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(A|>prov«d by Hfcrv«»y .4ki^«r)
This siydj ftttwupts to d«t«;rikiii« ulstttner « ;»«i«»€tiv«
dcrvic* systeA C6& b% d«:^lgrtea to u<ri4.g i^dxitiir/ force to
bmiiT lii ti^« q£ imea^^ity i^ufiicicrX to ^.revusit deft^iit end
to injure flitiiX vlctwry wltUuut luxiduiy etuitin^ering tn« cun-
ti4&i«ferQ e^ifttene* of tiift UJLt«$d i.t«t«d a^ ^ aesA^cri^tic ^tc^tts,
l£ uMCh 6 ^ci.ectivo s><£rvii« 4>y&t<^Bt c<nxK>t tti ae^iguedt &ok«
otx^r ityattsSk ^vili t^ z squired*
FrMk AlMric&n expwxlc^rx^ it ^piei*r« obvious t^«i t tti«
b.liiti«i« profe££loial» i»i.iX voxuntt;er ;.yiteiL«f ii alvic^ufeily
&r^ coli^ctivtiiy, cm^ut i.e.t tae r<»i»uLrevents of ^LMttcAU
^vcui'ity, Ttius it lo^io*^ x,:^. t th« tiiitio wt&tcs fcuait rmly
on soiti* forft> of coiucii^ tiun tv ..tet ti^ r;ee^;5 of abtional
st^curity. iiut t r^vics* of ttie ; ccou^piitxii^eiitfe of s;'-i«ctiv«
SteTTicti &.lioAi» » pro^re;^i>ive a^t«.rior«^tiun uiitil it^ present
noe^ofecy ita) up«n to suriv^us c^uti^tiob.
Much of thxi foreign «Apcri«iice Ittk &i X«ctiv« ft«rfle«
sy»t«fi»» t«ii 8 to x*eixiforce th«t conciUi>io]as L:-u»t* fioi. /u^^ri*
cftii expvrit^ncc. Qf wli for«:ign i^tiou;. .iuich tm^m T%llm4 on
»«i<£Ctive i»urvic«9 oray G; tit ijiit^iin ii» i*. t slto&tion filial*
JUr to ti?M t of tbtt luitttd Mtctcb, ui^d Crue^t Britain no« h&»
1

8toMnA &«l«etiT« s«rvle« to W iii«4«q%ttit« i.iKi las atfeiitoil •
fiy«t«» or i^&e«itU-« cun-crlptiun.
In ttm Xi^i of «vi(lence tiut del«^ctiY« s«^inrlc« will
probubly m>t be «de^Vi&t« to i;.eet the future i&ilitc.ry ue^dt
of tkm LxiXt«4 5t£tes« the foliovirini; flv« ^oiiit pii»D is
!• Prof«8siofi»l Arswa 8«rvic«s ffi«de up of c«r#M'
{»«rfiOiui«I p«rforiiJLu^ ii&rii4iX ^«r&c«titi«9 trctiiiir,^,
aod pX&iminf jruKctiuu&,
j^, tniv«r»&I lilit&ry Tr&iriing of all stuXos ahortX^r
aft«r ttm kiovi^l L^i: lor ^ri^uufetion fros high ficauoX^
^, li<ii¥i$r^&X ktiiUry .u..crv« £yervieo for &XX mXot
Ui>on cofkpXetion of tiieir Iri^iidi^g period*
4» ^odliic«.tloi* uf timt pre;.-ent rttt^erve i>rogr»& so
th&t it ^«^r¥e& tiitf purpose of X&pXei^atixig i^uiut
three.
6. i>eiectlve noii-cu;*U^tfint ii^nrice in «. rti&e for
y
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On* of th« oru9l«l probl«iui f^tlnii «to PaA1l>< 9teit»« toAviy !•
whilhw •l«otl'«* Mrvl««« At • witted of tmlXdlnK mni Hftintninlac
mmtA f<oro««9 it th» profpor 9t^ to niMift th« ro^rvMtita of
HoHoauil •oouri'^* fhooo ro^if«MBtto» ^ieh wm pr»Aio«twd on
tho IdoA thf t <»ur •macl forooo oxlit for dofonoo r«thor 1^«i
offHUHi* oust tflSco aoooxmt of tho i*«ipidly lnor«*«;«lac twnpo of
Bdom wMPfNV«» the Bov toehniquet of wttrfnro* pf^rtloulnrly atosdo
tio«|>oiM» ond th» xsoeooolty fbr noimtalstins d/momrti^sUt prlaol^loo
and f^Yoldlag imiimiif| ijiwiilwroa of taon «nd artoidAl* It io
tho purpoM of this tho8l« to toot thm odoqu(«y of aolootiiw
OiWioo to aoot* off^lnot tho 1i«iokgro\»id of iAmm roq[uiywaonto« tho
dofiMiM noodo of tho AnorionA diwonrt^y In todfiy*o «orld«
Timos of Amed Forooo
Bofofo tuminii: to »n rtaal^rolo of oslootiTo oorvloo it lo S»>
portnnt to dofiiw ^nd dlstinguioh t!to v^riotui ^ypoo of rnviod fotfooo
ohloh i)!i«» or ooiald bo* f^TRil&blo to n couotry* The oldoot of
IdHMMi la tho nllitiii* Tho obllgiitlon of tnmry «^blo»bodlod mm %•
oontritytito to tho dofonoo of hla oonHunl^ ostoado bf^k boyoad the
Amm of history* In iatri»n duo to tho jf^oof^Tf^phiorl •op«jr«tion of
the ooloaios end eophAolo ott loo»»l ruXo« tho sdlltlA dorolopod ••
A foroo prln»rily rooponeiblo to tho Stuto gPWoriwento« for tho
purpose of this thesis thu «i1,ltift will be defined f^t » adlitftiv or
a»Tol foreo or^Rnior^d »^n(J oontrollod on *^ loof^l bnaie* The preeont
i
•1 ^te# MteM teMiiO Mftf yil««) wM^«nq x
••f^flttlY^ aMrtMMi intaliMliRjtMr it«f) Y^jNMMwt «C:^ fim^
a# mm imitm^h^X^i^ xttn^ ^ a^i^f*
•• ft»q«fMrftA milium «»{:» «e4M liiMiI no ftl«HM(«»
« 4
^y^ * wyr^^ ^ 4
tVationrl Ouf^rd Km bMB nevlng mny from thi« «oiit«|Vb of • slIitiB in
th» diiNMtixm of ft ^flitioBiA ^luRtoor ww"Hi »
Thtro sf« Mmy sbdlrndtioa botm^m prof«9slcm«l tnA wliartiooy
wr—A for»«« and also n fiMr br»«le difforoaMO* for tho purpoooo of
thio thooio ^loy nill botii bo oomidovod no iMUomtl oi*f«Biti>ti<mo
only* Thoy oro botihi mmAo up of poroono «lio «iw in tho aynodi forooo
•0 • aotrtaor of ehoioo* Huwoiror , thoro io • booio <Aiffuronoo in
oti^vo bohind tho profOMiomd «ai tlio toliaatMior » Tho profoasion»i
•B^oro tho fwod foyooo no • oiroort ho hos wtighod tho riilni oad in*
oonvonioiiooo ogi^bMit tho bonoflto mA him niOm n iloliboroito ohoioo
boood on oolf*int<n<o«t« Tho ^rolwitoor ontoro tho rnmA forooo in
orior to oorvo his oowitry ond with tho intent to fft book to oiidXias
llfo Ml ooon oo hlo oov^ooo inm no lon^^r xvq^oirod* In pur* otioo tho
iroltaiboor foFoo lo ofton « rooorvo fevoo* 8o» fbr tho purpooe of
thio thooio* tho profosoionnX nrmoA twm9 «nd tho ^oltmtoor iimod
foroo tiro both d4^Plnod n« bolm; orf;<miiod on m nfition*! bnslo nnd
•onpoood of poroQttO «ho ontor Into oorvioo no « a«ttcnr of ohoioo*
Thoy ftvo difforonti«rtod by i^hm aotiipo indiMing tho poroono oonpoolag
then to ontor—la iffummiXt tho profoooionnl ontoro to oorvo hio owi
iatorooto* pvtd tho irolunto^r ontoro to oorvo tho intorooto of oooioty*
Tho third mr.jor group of poroono oorvini; in t^rraod foroot ero
iAm oonooripto» i»o« thooo uh^ «ro forood to oorvo* tnid it io undor
thio iQonorail hottdiag t^ot oolootivo oorvioo f«»llo« Tho eottooHpt
MWiod foroo may bo doflnod i^s bolng or^nntwed on r> nntionf^l bnoio
Mid oomwood of poroono oorrlng oo roquirod by Xtnv* Thero ? ro four
l^poo of oonooriptienu Solootivo oorvioo miy bo dofinod oo « looaaio
of rmloinf; « oonaoript foroo or;;«niood only in oitffloiottt wmi>»r to
,aiKft»mtym
•fl mMiUm m U l^mm t •ivfif mmi% rpm* r«»#VQM mmi Mil i^nt-r faiw»tAiiir
"•"''*^-"«'*y^' jLittflMVRS • 1|# sva^ws^xj:;!) scut
••«t flu t^pflwllnc or ttlr»«dly •xlsttBg iiMd «hl«lt Mgr xnty fron iShm
f^alrmmmta of netivo hottilitiofl to «i twf fidlinm to obtfiln nn
•dotqpMto BwrihMiF of ppofosslonftlt t9 WMt poaMrtiiiMi WNids* ?ho Moond
t^rpo* flwXfleti'V)* tw^tninij:. Is «w ^vlns ©f sallltoiy training to «
gPMp Miootwd without tlieir cy^n oonaont* f^inoo it i« diffioult to
eofneolf of golooti-v* trftinini; oxistinic »« tn tni in ittolf» it trill
bo oonsidevod as being inolviAod in tho torn "ooloeti^ni aorvloo*" Tho
roBuiiaiiiic too typo» ^ oo—orlption^ unlverosl ssilltfuey aorvioo ^nd
univoro«l ollitevy tr^ininigy «ro difforontifllMdi froa oelootlto oorvioo
in thflfk thof owo—pflgfl prAOtiorlly ftll »blo-*bodiod mtm tmA not J^ot •
•INMifte rtmSbvt noodod for o tpooifio pwyoM* It io hard to imm^wm
nilitnry trwiiAaf oxlo^bic without «t loAot ^ cdnlnpl ''nount of oo-
oxittont ailit»ry oorrloo* It it ht&rdor utill to iMftfint nilltAiy
oorvioo without prior tailit^^ty trniiiin|g« l*h\ia tho diffivrenoo bitooou
miTBTonl Bdlltftfy trfkin&ag «aA univoroel ailit»iy sorvioo io oam of
on^fiois* ?k>mielly, it tsay bo «ntioipAted tiMt wdiroroAl ailitmry
tridning will taiko o lihortor portion of the lifo of tli« oonooript
tiMMi iBd'Vorool nilitaiy oorvioo. Both univoroitl slittoiy troinlAg «at
wdvorottl milltnfy oorvioo OMgr bo on m rooorvo booio* Thuo tho typoo
of oonooript wmtA fcupooo nro diff<iresti«tod by univorsf^lity «o to
both tiao nrA peroono and by rolntiw oapiiitoio on oorvioo nad trninln^*
ft Hfly bo profitablo to Qinmlna tho Tnrlouo units of tho pfoooni
aiXittiry ootoblifllviont of tho Uaitod St^too in tho liglit of thooo
doflnltiono* THo Amy hna long boon oonoomod witV nil of thoso typoo
•f AfMOA forooo oithor In thoory or in pr^tioo* ^nm Wanpy* ond raoro
rooontly tho .*lr Tnrom, »>ro Istooonars to thB problcra^ rtlth priasty
roliflMNi OB profosol(m»lfl r^nd voluntooro oi^pMBtod by thooo indivldualo
ri« ''i r.
i
^ c^ ^t»i ytsiu» 'km atOvi ^ mm^mim
Xtlw ;t2 ^1X08Jl ffi Am AB tn jBli«|M piUtlsw^ mrl^i»Tm^ ^^ s^u
fcsc^ w,^;,^iaa •^T.>iriac lA«-Mwiin «xi(a^9l<MM»e %• umtsfi mt s^JntMWi
•©*r»» ttiri^^^lMi ac^ lN^«JitaMrM»t'»jt» ««» «lpte«Mi# Y«i#iUii Ummmstm
m Htfi ton bm mm kmlbpii-^i^ti Om ^^Uam^itmt^ m*^mk» ^Mtt iNHif At
*m:on/* i".'i-j!i-':
.; ff^Leei ;!:i ^xi-atJiat 2^!'i*t1hn yMaXit^t y*»ffffr
to MBP fl Mli9li»e X^:^:fttJtn !i^x*iW7HAt tm-^ 9n*trfL*»f:i i-«»i-»; f|^ X(«S'VW<£Mbr
H# wCt tintT #*l9> ":'«(rii A Ml «r «a« oislwKd* vmt<^rr*n, r»M«MNf*«iff
«i«*f "it #«^X Mt el MMe i«tMI wtf^ to ;>r^rf»lfi#i:te^ vnM:*lSM
••<l%j ©«0f<^ ^. t,*^ f.f>*- ^i.•«*£-.r, .-«*>** ntii< aAfu/
4•l««t«d to ohtKMMi IdM lirtMii^ of tiMi finmod tw9 in «hi«h thi^
«Diil4 MTV* utMtt their •rf<»»ttt0l «»fUM»ripti«m b««Mn» lJMivit«bl«* How*
•vwrt la Wtti i%rld ' ' i*s it bwMsai iiM«««fkVy t« teliig ftXl wirrlo^f
«Ml«r •«tiMnrlf%ioii in wMmp to mi^oid <»hr^«« It ^*n ^thotxt ^f^yiag
ttet profOMioxi.4. or r»(^«!r f^wia prwvido thv first tine of ^mtrntam*
f9A9^ both t}vii Ayiif Md tiio ilr l^roo roly <m ««Bd««iLliti« orgf^aiso*
timiOf tho WfttiooiLi (HmrA «aiA Air 1l«tioa«iX (ktfird* to Tsro-vi^s ttel
Moond liBo of defenao* '<1X throo oorrioot. ^idi oflpooiolly %im Hinyt
rol^ on imltntto^nr ros^rvoo vmAmt diroot Podor*! oontrol* MiA nil
tliroo aorviooo roly }xp9n oonooHptioit in th« fbm of •oleoti'vo »irvto«
%o provido tho mtmgmmr trntrnmrnmry for viotoiy i» ti»» of w^ mA istm
fidditiottel iimmiiiBif noodiod to Mdntnlit tiio mithoriaod e^npilmmmk in
tiKM of poooo* Thtto tho ^Bwriowii ailitftry ootabliohnent i« ft o«gBid»in«»
tion of nil tho nitjor typos of nfoiod foroos dofinod f^iovo*
Qw tyrp* fttsos »nd blonds italte omrtdior until tho distiiwtions
toad tNi birscMMi novo oad oovo hMQr to nil esoopt the plttnnors ooaoomod
with ritlsini^ trftiniagt i^id utilisiog tho nmod oornoos* Tho oobp
soript Mgr booos» s edlltlKMR* r roooi" i*s iN>lmbeor» or • profossionnl
iiftor oonplotijic hio torn of oafwood sorvloo* The nolmboor wm^
oloot to luiBo m ooroor of tho servioo* Aftor sowing F«ris Idis
Vctional fHturAwmm swiy not wMst to rotum to tho faro* It nost bo
bomo in Kdnd thet tho oonosrlpt «dio osoo|»ts « ooiNwr in iAm
foroos is no loss tho pta^iit of ooasoriptlaa oftor bsooHlac o
fosaienal thou boforo* Htsd thore boon no eonsoripta or volxxeAi^trn^
tdMfo would bo fowor profosaionsls todf»^»
Siaoo n«itioii«l soeurll^ in^oliros tho dofsnoo of xnvop fora of
'»
: tv^ «., .fr «»> .....,^^ ^^
.,^j,^ ^,,4 j^j^ ^AO^
«^: '^ '%IUmim .«Mi«a» Iv «iali twin
at iWHi— X|1« mJtlrfOt 9m ntnmAm or^ Mftft«« ««Mi|HMi XlMMif»l»ftn
i»»^'- JigoMM offer tt^ilwtm0 «it «aff<» iaiRr tti
'Ir- mr"^ «yi:o ^ft Ofr .»!!'-? rif" »1'.''^ i,'tj^?i''.*-f . • "r-.^** r •.;-.».V.n <v«si»fTT
•it» •• ymll wM (Nv ti»rrltoiy» oim of th« wmqArmmv^* of th«t(
xmrity is tlt«t it not destroy denaotyy, liat, th«n !• dMnoamoy?
On» of tlte oldest •sdctlng dafiaitloas of Atmmrmwj is still p«r-
tinant todny*
•••daaoflrtMM'f viddh !• » «»haniiii| foim of ^vi'ifiiiwl.,
fttll of y*fi.«%gr *»A diaordor* •mi dlspontlng m mtrt
of oquelity to octUAla «md wioqpGiniXc ftliko*^
Tho eotMwpt of tho o<|ar'litgf of nil Mm iMtforw tho Xmt %* t^f^sio to •
dmm9rmy «nd ptipellol to this 1« th9 oquftlity of nil mm in tho
ri^ to olootioa to publio offioo previdod ^wtt tb«gr »»ot tho oon*
atitutioii«l «nd str^tutory qu^lifiofstions* In e dsnoontiey tito yi»wi»»
iMMlk oxitts for tho iMoofit of t^ oltisoaii nad not the oitigtms for
Idio toofiofit of th9 j|WwnMnit« Tho uuvominoiili diOFiiwff its povforv
fftna the ncwiitwt. of the fjorfrtmd in meh n iny ee to insure respoet
for peroomtl liberties nnA to vNdM reirolution uoneoessftfy (ni ^ nie««Mi
of ea^ressiag t^ popiAAr will* The saheerrlense of ^^ nilitf^ry to
oiTili^tn oontrol h^a boon trpditirnvtlly irieeed «s bnsie to n dsnoe "
riMiyt ttilit«yy dotttAAtioB would be e anjer step in the dlreetion of
•tt enthorlteriftn tmm of gsve««nent« It neeas of providing for the
1lRtion«iil seourilrjr «hleh eould involiie im anaeoesenry risk of the
Tiol<^tion of <u^ of these basis suiiysMiSBt eonsepts of dflseeresgf would
be pntently unnooepti^bie*
Military Re niiresru>nts
It is beyotid the wowp* of this thesis to ftttor^ to develop e
•ssipls'te mutlysis of the ndlitftry reqiutirevtsnts of ?9«tisnAl eeourit^i
hetmnrsr* in order properly to evRlwite seleetivs serrioe the bro«d
1/
flsto* ^loey « Crite • Phsede • SycaMsiai « ^epablie* trnns*
by 9. Jdeett (ftow %rkt %lier 3. 81>ok> /p45/)> p> 4l7 > '
i'
•'Villi IXAte 91 liNHill W r !«l«.b
ori^ .n.' !««.- >^i5ilr-
.<! art* .
-««>o *.lf :hHm v^^i i^s^ htMlmmH «•l«%^ nk9t^ «# iwltfs^fr. .-
'Mvi mma.sPi^ -Ji^^ joti. isa*. !i£ix»£tii^ ' -> WMWPitfl^ *s^ vMte* Ana
•« x^
6miMAJM* of tMm rmfArmam^ nMct h& wA»r«loQd» Poi^«^a %h0 Immi%
WHff t» totafMlAv tits adllt^mry rmqfAstmmxtn of Ustslomd eMwurlt^' Is to
rvfUm tile o^tile of tntr md ponMi* The flre^ ssid shortest stsigs la
the eyele Is ^te lfiltl«i.l ooAsng^ of the <»)sb^* rolXoolnis this Is
the biallA-ii|> i^^H-od mA tibrsa the offeruilvs period oitlsslniftljag in
totofy. *fter vSetofya ooiws the eoswp^ttoa period -Hhiolt should be
« tap«iisltio» to p&tmt*-^ The reiyjtr^saents of tl?itiow»l seouri^ ©re
those things TWoo9»«*y to insure th^t 4M^Mt fioos ntut lit%emq;»t this
eyeXe*
In tlsie« of p9«<ee t^ wllltfry »gtfbllrt»snt Is R0c^e<1 to props'rs
flsit! tr^ln for possible iHjfeitrw mm^ to porfom both ItitornAl «nd e»-
ternp-l pelle# ^mtles, »» the foreipt «nd doeostle |5ollsl«»o of the
Action re{|alre« «ad to i5li» strinq^Ai to the artm of diplenne;-. ^
the tlrae of the Inltlfl or^sl^tip^ of the ensKqr the niXitpry eertftbliili*
mmAi mist b<^ strong enenif^ to slonr do«n the sAvenee of the ox»mi[^*
l^ie etiei^y^ aroet be held 9»r» or less st*tiflti»Mry <hssrlnf? the bulXd-r^ er
defenee period i pressure on the smsH^ dNould iner«x^se dui*lng this
|M»rlod until the defensive strife pes^ee «lnest insensibly Iwfce the
off«B8ii« stnjps* Tde^lly the eff<msi«s iusy ii ^onld be oofittftiitly
inoreeslaf; tmtil it ettlninetes in tho absolute defeat of the ensosy*
The period of oeofspntion of the sajissy Isnd is « tronsltioiA period
AnrlnK vMeh the nilitAry estRbXiidaMSift iprednelly reiwrts to p<»coe»
tine slse imA eos^sositloiu
fbm reqiairswsnis of W^tionel seewrlty -^re def^nel^w rft^lrwiemts
and pef#ieps re«{aire«ents for preeewtlng wer, but nor^r re^ilret^eTfts
for w^«;lni: ftf^jjrojittfie ver* It Is en «nft>rtAm«te f^et ttimnh ^«t s









>rm!tfO ^•y-.' *?<- fSSjU'-rffcf^ »,ir.4 rPh-^,!r,. >.T.-..
-""j ''Tar »•>'> JaiittB
f^ir.-i v.rr
I r & ,^>,"| '-r T' A, I"
^^M'k* rfjff' »!H<.i
f8%«%M from wttaiic ^ nvoVb»r nn^9t VPmw it 4i«|ai«kiii(^ l«Vi» ttt
%lMi «arv« of l*«Mr po«ior«« Thi» pl»Mi« »i burton «p«ii tHo Unitiid
•%«t»« to eb««rv» MfupuAoiMly td)« rli^tc of It* own ^itlaona and of
•BT^llor fwttiosa* to th«it this Uirtslon mty hmw^ frlondo in tho fnaily of
nfttiom* k wAlit^ry mt/^h%%i0mm^ nMutik wmmmA tlio tmmrm t'.nA moA^
•f mfillof* nations wnAit inorot^to Itio ¥iir4ott of HMdomil Mouritgr V
•inuXtnnoously Inorois^oiiig tho probfiMlitsy of wnr ^nd tho oMnfeiw of
OlllllllHI#
Tho ?dXit?;iy fO ipH'^OMtwifco of Hotlosol oooisrity m^ bo bfOfnAly
MntoritoA •• ^m» pyvvldias of » mlXitovy ootwbltilawuifc oitffloioaMk to
mtoiA diofo«tt ^nd to wIa ovontual viotoiy* Fron oooh i« dofInittott it
is pooslblo to doti^rsLino tho roqulfod ordor of »f«gnit^iklo of tho
nilitftry 9iitAbllil»ofi% Iqr • roHow of tho olso of tiso MilitioFy o«t«b»
liidvioRto of p«tontioi oAonioo* K{«^ MOthod or oooMiiAtioii of
aothodo B«9' thoa bo toobod for Its r:bili% to proTido tho roqulroA
iKilitnvy o«tiibXi«hnont«
CffitoriB toy Jtiftgine; Solootivo Sorrloo
r«io oritorlfl f9r ^itklglng oelootimi oorvioo hitvo «lrof«d$' bo«i
flttggoobod* Tho Wf«tlonttl ooourity toot it by ftr t^to noot ia|x>rt«ntt
no smttfw ham iioll or^Ieotlvo oonrioo noeto tho athor ot^nTidf^rdo, it
will bo uoolooo if it dooo not protoot yftlon»il aooiiril^* Thtt «»ai-
not bo of^ld ftboub m^ othwp orltarloni it mifuht ovon bo oooooot^xy to
tekm • oelo^«t«d rij^ on tho polltio«l oido if th«»t wao t}» cmly w^
VntioaAl Boonri-ty oould bo protootod* Howovor* tho politio«l ori-
torion «hioh wr« dioeuaood in pf^rt vmtlb&r tho hondinit '^OoMooroi^'' is
oooond only to that of Kotionol ooouri1^«
Tho ooonsHoio otr^ndurd !• ino3Ctrio»bly intorwyron wit*» th«t of
fy0Mmm tea (i»JMir ttwuifv cMioMMf
IK
> i
•ttfel—I tJUflty ^^ Ml^otlvo sarvlcM starts fill th« otliar oH.toH.«
but 999^ too KMoh la oltlwr sMn or sMtori«l» it ooul4 oorlottoly i»>
p«dr tlio aldli^ of tlw Mldloii to provtte foi* futuro •••itritgr* Th»
Xofol Mipoot lo not oontitorod In thlo thoalo fbr tmo roeoons* Firot*
t^ out^^r la aa% oiwipo>t)oi»t to jnftfi fkw«tlof» of oonotitutiottsl linr,
«Mi oooenAt tS» lof^l li^podlsMCKto to aasgr vjratflii of oonooriptioft o«a to
wwiiwa If tho pol&tlocl toot lo Ofstiofloi* ?ho ronainins orltorlr.*
l«o* tiolo^^l* pharoieloKlo«il» poyoboloi^ooly mA oooiologlonl* do
not pormlt as otj<»otlim oveltiiition* For osmftlo* tho opirdon io
wldoly hold tdi»t wilforoiil i!dULlt<»«y tmilnlag dootroyo ^dio iaor»l fitro
of A natlont hoMVOTt ooho liiotorlaiMi tmoo tho doolino of tlw nmmm.
Hofmbllo to tho wmml dlolatiogritlmi folloniag tho rolo^oo of toaim
oltit<m« fran ttio&r obligatloa for rsllitf^rsr oorvloo* Crltorlf^ other
thMi lotiofHid oeotsrttgr "^ politioo will ^oaorfilly to dioro^c^rteil In
tills tiwsioy vA ovon tho politlo«l nopoet will bo • poor
tlio BictloBitl ooourity orltorloa*
This otiiSy «111 «ttoia|it to dotOTMliio irtio^ior <« oolootl-ro oorrioo
oon bo ilootpMrf to brist nilit* ry foroo to beer In tint of
noooooi'^ ottfflolont to pi'O fotti 4ofo«t mad to inottro fint^ viotovy
'tfli^out unduly onieagorlag t^ oontiMMd oidstonoo of tho TToltod
Stf^too »o a ionoor^tio oteto* If muS% a oolooti-vo oorvloo oyotOM omi*
not bo dotti($oo&» oono ol^sor iyoton «111 bo fvqpiirod*
'% <rif#iii|iii| ;t.
r* <M
erf AK* OO^IHMfiM ' 6:* fr
-JAA firti-^











-±kfi' f«•«r^^J - 1»i4»A « to
ttfc!'"^'*' **• —
mi Mb«i>sm«'
xo •alt' otf ttf ofliid) YMl^fiBr aofrstf «i^ lwis2£e«ft atf AAA naiktfti^m
auftn n
flK W90IJ3fl(M OP CCMORIPtXOII XV
Assriofsn ooMMi^ of mkhA yr^S^xMMtm on th* «ib5«it of nllltikfy
trelitiAc Imd tholr rww^a boglwninft In tlio pmotJboo* of ^h« fwih-
toTtlo trlbos* Tho ?r«fll»» tofllMV^s, end 71«igotha nlong with tho
Jnt^oa Asid Smwm lAio Inr^idod rhA aottlod in i^nts^foii Snpoood n
l^ortOBsl obllsfitioa ttr nilitttfy oorvloo mi oil ft%l#«bodlotf aMloo
fjpon th« ago of olscto^a to slsety* THi* diH^ w&o doMwd p. prlTllofo
in thfffe onXy froo wmh h«sd tho i*l<;ht to lorvo in '^io bo^ of tailitin*
iBDom «• ^M "fryd*** Tho !iof>HR» Kingo «f Baigltnd rotoinod this pro*
fotd^l allltir to offoot tho pmmr of tholr foudnl noblest tKo obli-
gfition of oooh fr»s» vum net only to aorvo in tho 'fvyd*' bat aIm to
fornish hi« o>«b •!«•» OfnlfMnk* oad prorislono «r« forMollMid lix
low MEid dooTMn |!owrm»« la 1862 « Pmrlimaent doprivod the kinn; of
poiwi to obli(|^ m vtmBtmr of tho '^fryd* to oenm beyond the tpoftlji
without the ooneont of PnrliiuMiit* 4ftor the wixr of the aoeoe* thle
n&litie wr>s the only en^ Kaglend had loft, vnA n. Motley* 111*
trminedt undieeipli»9d fiii^tlne foroo It ^^e*
?» jrmee I the "fipjnft** wppeered «• n throat to tho eeonxdV ^f
hie throne} eo in tho first yoor of hie reign he esmueod Ite neabere
tnm providing their ovm weitpone but took ae offeoti'ee etops to pi«o-
ide tiMMi with woi^pons froo |*ovornsior>t funds* In the Civil -pit of
IMS to 1648 the sdlitie wne both Hopeloesly divided snd ne netoh
for the et«uadlng mmyr oroAtod ty CronHoll nMoh he eignlfior.ntly onlled
•AWXiUff. *f» H^IV #tlW *-_ tJT^fS JIKS^f' jy^f ffl^t,v ©C*^^ ''S.tlf'^ Ihi 'liii' m%i
X^ kwii«wM^ Siw aaoltlwxq Imt* ^4mm^hri*^ »» '^.» i^n:.> axii liiJtn^
•WMtatn •#! tottvipM ad i^«« t/if %• im^ *Min ««^ aX o» tMWHt mid
!• <Wir Xlvi. - ^axic^i ;rc96tt'%a««i *BV) ftMD^wr jWJv jHrf# tijv
f
<
*flii $km Miiit»'* In tolewii of th« pofmlar dlsXik» for Cf^oMMoU*s «viv»
om of tbo first Mitfli af^or the gftstonrtdem wsm to r««i«t«)AiJili tho
ttllitl» KoA t9 rt<mt tilt ct'^^lag miy to « mgrftl bo^lyitiii^ of six
thoiManl urn* Tlio tittongit of J«Mit XX to Inororffo hi* bodypmnA to
fifto«a the««MiA nan tnl to roatop* ««fet«i*«tio mlo roiaitod la hit
•iq^aloii f^nd in fimly l;^l»iitliig 1b tKo ^vglli^ wAaA tte •teraac dlo**
trmit for ctondlitf nrmlot idiloh h^ iMMm IsMm durlag ^dio OoeMoaHoidtb
yorlod,
tti» tomlutloiiNix^ w©r
««MM «irll>OMlMl» i» m w I III MiiJfi n il
Tho flr«t Mttloro In ^Morloft troufght vith than tho ]p;siisXlali
TnllitlR qfitOMy 9aA tho grlM moi iBltloa of plofwor llfo in»ronood its
l^portmoo* fi^ i^ tirao of ^io ^»norlo«« Swolutlon ovory oolonor r<»«*
folrod nllitnry tr«lnlng wid/or lor rloo from lt« oitlaeao* On July 18»
1776« • yo^^r prior to tho Doolerii^tlon of XntopwotenM* tho C«i!tlaonti>l
<^n«roo« rHOMim '^.xl to tho oolaniot thot «X1 sblo^bodlod tmm Iwtiiwu
tho SUM of oiactaMB teitA tXttf bo organised Into OiX3¥»t>i^es of allltl«»*
Prior to this I iiowwiidiililyia !loso«ohuootto hNl solostod one q^etrter of
ltd Ktllltle to be om^miied ne **alziyto aen*^
CeoMdlai thet tbm edlltle oould only be exiled out wltOi Idte
eeneeut of the ooloniiil leglelftturee* tho Contlnentfd Orngftm eiithor>
lied t^ rftleini^ of n "Contlnentftl ^ta^** throuj!^ in»lttnt8ir3r onXifte3«»t)te
iadttfted by etei larger off<^*e of e«teh bounties* the cdlltl». of oMh
esleny w^s to be used only for the pmrpo9B of relleiriafs oontlawBteX
tpsiiye or of eppoelng sudden esMgr cttM^e In ths«t eoloi^ or a nslih*
borlnc oolofiy Mid then oxdy with thB eensont of the «»lony» The
vslwiteftr i^yetsn fhIIihI utt^i^rly* fti» lerieest laerlo^n fores in eiQr
slnjf^le ^ittls wm the eerrKsteon thcnis&nd allltlaaon Iiqflag sie^ to
t/
.^..^ ^^..^^^ _^
^paintm^i ll,! ^ sBliMiiiHt •!•> •* wH« *»^ • ••WI
•Ai#iA^^ 'C' :' ^:V)Jf!ir teem MmuoLJt* ub &a^ '^asa
.t»X««nM« Iff • i
<M^ mv miMtm>i Im- mt «ti^ tiw liiiiiif ftljifliB
u
(l«org» ^mihlmgtf took —
i
w iia of the ni«^ nt C«Bkri49»«
IR li»voh« trn T^iiHliiglnin r«|wrt«tf thftt h» had Inifi en* tlMmwnA M«a*
Iftf t]*ooptt ftnd t«iD thouftfindi lailitlft iitfM»«« •nlittaMBt •iq^rfid ^mt
iNHrtii iMi Qf^pQiMi %MnMy %lioiuiftiid Brl'tilsh In tlui Ww Toic Rimti* Is
tiNi Mrv«B jf«*rt th9 vmr drag^ on^ th» Britiih li«d ft mndtimm
•trvngl^ «f fort^tim tiioMMAd in 17S1 nhil* thttf« im» r iM»tal of
«»fid«« »t osw tia» <Hr ffwHii^r* '^thsut tho miA of Frensb troops nnd
il^ ^^rvna^ n^'vy th« fliuil vlet^ry »»'t Tortetown wmild not hrwi l^flm
possible*
Xa i^oply to % Isttop fr«tt Al«3»ador Witslltoai* ^iMhlas^tm wrotoi
T% »«y bo Inid doivn «« « prismrf 90«itlon« A*id tho
bfttis of our qr>t«*« th«t oirany Citisoa wlw mi^t^9 thm
pfvtoetioa of n froo o^forrswiti, owss not mi}/ s pro*
portten of his proiH^rty, but o^povi of his porsonsl. sort**
ioos to tho dofsnoo of it» «**! oon«»«ra««itly thftt th-»
Cititons of iisaorios (with n fov lofS«l *mA offioiol o»»
ooption) frxjyai IS to 60 T«««>s of >|?i a*w^al^ bo boriJ© on
tlNt Idlitis noils, pwfidod witfti unifom ^f»s, «]id sofwr ooowstqwsd to ^attf uso of than, thet *".*«i TotRl
irtHPonfSth of tho Cousity ralc|ht bo oallod forth «t Sliort
totioo,., ATt^J/ duly or^c^nlsod into '0P»»n(ls«»« Thoy
•s^ht to ym re^lnrly ^^stM^od and tr«lnod, (tnd to hf^ifo
tholr *mn Rnd v»9outr«BOf!ts iaspootod et oortsiit ^p^
poiatod \A3Bm9m»^AmiT Ablo bodiod yovan Molly Uotwsoa
Mio «|(o of X8 wsM ^•••drfftsd to fnrm « f!or|?« in oiwry
it4Rto««« to bo snplo/od n^hononrr it m^ booosM noeossitr/
in tho sorrioo of tholr Co^uitry,..,*
fho loooosss tfxfflt ifhould hsmi boon loerood frost oiepori^^sieo during
tho ^ovslutioBory Wor ««ro «oll sieaaorisod b/ tho .Joist ^rngr onl Koisr
Solootivs I^rvioo Conaittoo in 1989 ns follows*
Vsoorijs '??«shlnp;ton, Tho "^^rltli^ of Qoorf*o ^<ishi»^taw, od* bgr
Joha C, Fitspotriek (*^*»shTT^^nf' TkmSwwvlt mHbini^ t?l't«loo, 1944),
XXn, ^>p« 389«90c Si q|uot«d \sy Tho Prosidmit's Mvioor^ Cosmissioa
OM l^TSs»sftl trsininc in A pyogfn fbr Ifttti^Md Soourit^ (WRohisgtoni
194T), p, S«8,
** ""^ "" " *•
urMfSf tKVUijpNI JJsB*. mimf» »'
to Ms •!if# $m. «ri»'«tt
t9&efW ITf'tftBrRMliy »Fr-.' .' .Vt ' •» »F;










(1) The only •ff«otiv» troo{Ni war9 thoM) cioXittod for th*
4xtt*fttlon of tht tiMP*
(2) Thm mtMmi •f ipolusstufy onllslnmt wm iia% tiUm to mtsfply
•do^piMW [lion.
(8) 9t«t« troo|^ nore not Of^tlsfnotofy iastmnoiifco for Vb»
(4) TIM a&XitlA iQr«tMB iM« wNrtwfuX of Biomy end •oH|»lot«ly
iaoffootivo tm n tamtxm of oooduotiaj^ wer*^
F»OM «tai RtoItttioiMtry ^r t© t^ Clrll '^^«r
III tho yvm iiwodl«^t»ly f»llawliis tte oai of %!»• 9«v»lutlonfliTy
WiBor A Mriat of pl«Mi «*• propoaod to o^«iii> ^i» v«^tdo«lileo itUltlo
of thfft ««r into «a off^tliro oltlwn «>re^ or *Sioll I'lpilittoA Klllti«**
M it w»m tofHod in thooo dtoyo* 7««m tho «oill ooniwii»ofl f^l^no of
flWiiiiJLo tttowihm aat Knox thoro ovwUM&lly 04Bw forth th$> *Mist?m^tim
imitia Aot of 179n,S Thit Mit f<»<|Birod tli«t ell frwo, «blii»ho«iii4,
nhito nalo oltlaono botooon Htm agov of oif^tooa And fortyH^^tmr iti»
oluslve bo oRpollod in r {ollltliat oo^^«^ In Kio 1o«»j11^ mA pi«doA (^^
«poa ofloh of tMA tho (Ixftiy of wptpotrlnc inraptHgf «f«f4t omwitoifodt
ionA protridod for tmialni^ or oorvloo nhmi o«Ilod« T3(» poaeltl' w«Mi
provided for friil'iro to oonp]^ with tho lenr* Thio wst «ns not do- aod
•fitlisfnetory \iy jrr0tld«nt»i Woidilnfitoav Joff^vr8«n» mA Uw&tmmt thify
otraai^ odtvvontod u ctoro offootlvo Iwv, but Kngllih tr^^ititmo (mA
populftT triMt 1a tho tmfmtftt with rlflos to vImr politiolr^sio snd
poptAnoo elileo sttim full orodit for the -vletory In the ^ovolxitioaary
I4la* i«ero pro5u<31ooo too (^ent to bo ovorooMo in tliait fioorfl^tiaiu
"It would hirfo toon dlft^ioult for Coiif»ro«« to hnvo dlor»^rtf«d mom
ooMplotoly tho sM^tRsro ««dTloo of oinp Bovolutloimry losdoro euad o«rly






^o wuklq tevlMOM tUm w^t mnn •«^fr •«»' nam H •»
W Vttf*''*''. ^iTT.-'ir. r.^'f*-*f .- i«^.f^r--i:«.« *£.*•* .'T»*K«t.» ,-v-. ri
IpMl^ IBM lima lu» «*9««o%^«* «iff>i^^i-' ri«MiM.'-
Am« an ,aw*!r err j.: •- «*wsf7T,c*. c*-^?-- rt.' •:
•von tofiWi«m6 inntri tif ••vvmoT) ^l SS
u
!•** Cput<iy8rMiwyiWlft Friwn udofted ti«» first nod«m»
<wn'iiiti> •onocMplptlots f«ot» in 1793, to 1» fdllewti tgf HN&mHrct'l
ikt tlM qMttyiik <tf tli« ^«r of 19X2, tiw ThdtSd Utatoc An^ )i«A
•n AiiiaioH.atd «tr«ni^ ^ tliirtgr^fiv* thMMAod, but im notuftl itnMiftli
of cmly •ladkgrMOvem hundrdd* v«iiy finr p«Mr«ont wsro p^rtloitlsrly
nonrldd viMMi ado-r«m>e>n«» to onllt for voltsitMrs fbtvod roliftnMi vqjMMi
iim Mllltift* After ftll tH«r« «ir» only fortiyfi^vo hwMlrod Brltloli
iMToopo In l^ortAi /SmMPioik* Hmri oftor tM» ympru of lxMffootiif»l wnffudm
•MM tlio oot&oii «t 1lt«teiii9»trg* ^th tho Sritiih thr«f>toning [^
yttka^ifg^cm fortgr^four huadtrod adLlitiMaon dt^tifully rtipoaitil to tho
onll to oorvioo ftM t^!«ii flod «lMm ^dio firot iliot wro flrod« lo^^Tiag
Woohli^ltoa opon to pillAgo ond 4o«truotioa« Ob »t lot^ot throo oeoo*
•Imui dwPlag tlMi «Mf tbo sUittiK itood on ito ooaotittitionnl ri?:hto
9mA rofiUMd to orooo tho Ifotionol teonStxryt onoo f^bpaioniaf; to ot^^tfo
or fumihllcttioa tm mmriMimxi foroo tndor ottook nt vihioonoton, CrtnaAo*
Xb tho yot4«> 1818 ^lore mro too faimdrod thlrt^flw thouownd noa
OAllod out At ono tljto or fnothor* Ixit tho ^;ro#t08t aunl>or of off^MH
tivof on Koy ono flold of bftttlo vivo loos th«n throo thousand* Bo*
liorLng it obvious tht^t tho i»«r oould not bo fouiSht with non^xiototst
volfiaatooro toA niXtttmmi.^ Itmitod in oorvloo both ^oopmphioally <tnA
•• to tim )»nA rospoPiiblo to Stnto rwthor than ^otionnl ou^iority, tho
Soorot^ry of "^fee propoooA o oonooription «?ot in 1814* i)ut» with ^tpto*
prlnto roforeneoo to tho horooo of tho loiolution» CoiMsrooo* waAor ^bm
looAorohip of Daniel Abator* doolixiod to cuMot t^ pro|»ooed ooiMorlp*
*Joiiit *rH5f kbA WKWf ^looti<«o ^rvloo Cowcdttoo, ftaorloiai
jjlooti-vo Soryjoo (l4N«Ml!%t(mf 19S0)« p. 7» —.——
—
rtf. .4jttf . IW^'MkCtftMi-f^- Alto f^ i^-%9t t^y. 'i- 'ij-^. •i'4t^..^^i^m ftmg ?•—" ''*"*
"T
f(aJUJii« C)9t&MMf wiV^yhwl tim wnr <m<S# £X« -vMr . t^iiJtm tm
•(tb» a^ fnftiMHH 't ^ItfUii?* Aie»l#||lH »»iliiiint nw)1>i^^hwft mai%t ta^iflr
SPHmiX tte^jT! MM ioiti ihnTk •iU tmkt ton fiaef^ bam mtwwm •# 1X«»
INMBC f»!^rf;^ iHl-9#X #^ r*^ «iYal;^fstiwir', itri!» br-if; ^^ rTi..i «.> .Tifl-jo t*r^,^-Hi!'mitri
•W^« «^ |MltB»to-'»di» MtfO t'^f^&ttMKf |«|ie|j:hnr «jit^ t«e<n« o
»«to0«9 #mM«Mi« #• 4ftMM« ^Mtoif «v^*^ ffsDnlirtMS^ im oe '
MR to»«MM(# iwrJl^^Iri*^ tofftfstrrf ffr& sryaw «r«fbf Sfff •!
iB«dlil»i«mfi i(#liir Mjumn 96 t«Kt Una* «sv «# ^ « stl yilvvii
to* ^cliA«lik|msi4Mft ifahitf •ofn«i> Al Itmtimtl •MMutdlXia bcui MnHwifiwr
u
^Um tmr hmmum of <•<<>»• mi to Ito ooM»t»ifcloMillty«
Za ^dm foopo ftellowliis ^)o w«r of 1812 tlio «illltift ^re«r lost
rotiior than aoro •ffitoti'vot ittlitlft trftlnins in noob plikoos dogoner**
•%od lute oat ftflnmi *^aMtor digr* iMoii qirtly booMMi tlio «imiioo for
• grMA WMOlitaol* In tho Wnr «i^ Tlwlio, roll«iioo ««« plotoA on
Rogulftr troops «adl tMliNNiMnrtli -violiiHltooinH iMttod st(»to« troop*
WNPO ovlRiHiiborod ^ tiw tftndoon tvoopo* but duo to tettor loadortfilp
«ni tr«>i2ilac ^^^ ^"Mi a fwlfttt^wily 0^.07 Yiotovjr* Hiwo»of» tl»o viototy
«D«aA !!««• ooiw aeoMtr kmI loorv os^vil^r if <9oa»f«il Soott had aot h«d to
•ond hemm ovor f»ptgr pofonife of hlo mm l}oer>uM thoir twolfo -aoath
onlivtfiont hiid oiqplfod* ifhllo ??oott w^ttod for weoko Hnlfimgr to Moidoo
Ctitgr tntil rotaforoownrtm roooiiod HIa* 9«it« %aio ««• nblo to ro*
•SMiritlo tho lioHliotHi N»^ tdiKt iMd o«trlior bomi tlMttoroA •« en offoo*
titio foroo by <;oott«
& tho poriod juot prior to tl-io Civil ^«r tho luitivo /^torloon
•nttpolhgr towwrd lorsfi otamdiiiK iifKloo and oozioorlptlon w.o rolnforood
by tho orrliTil of libor^ rofu^teo frm Soropo to vhoM tho mooomo*
of lipoloon with • ooataff^pt mmf mA Itoo uoo of Imtro otondSx^ candoo
to dHWifi MMi ^10 liborol rovolutt^ioo of 18i0 iwvo Tlvid naworloo*
iMOfiowttOa in dsonornl* b«4 f«llod to lofj*n ^h% lo«ooa« th«t «» uBtmiaod
nilitiii rotults only in wetttod livooi^ thct fbrooo not undM* fod«r«l
outl^^rity aro not offootivo^ thet roll^neo on vol\mto'^^vi>« i« douwid to
fcdluroy that th« uao of i^rt-torm onllotoonto to oaoimrnffi volyn-
toorinn d^o»to tho boolo purpose of voluotoerlnfi* ^nd nboivo nil tHuft
tho oockoopt of tho oltiioa owias ^* obllgBtloa f\»r nilltfi^ry sorrtoo
to tho $t*vto rather thnxt tho W«tion«il au'irtfwiiont «ro VBboBftblo apw
th«t tho oonntry hod boon knit Into OBO oloooly Intof^^vtod nRtloiiftl
•ttt • •INKv wBm wawn llpKMMMI 'MHMi ^PMl 'WMMBMr sMMMMt WP0 <5^* &Mf(l
9qpvm ^R'^Si^ smffiMii ^*fffwirtft,t<wr rfitaaiixwriar r:|««yvi^ tftHViK
tt^ tMl dNST BfSif Jfif^i^ fiy'uasi^ ^i vr?r*'.««ii «Mjf^jf- fwi.:* -Br IIIng^ MK}# ^ynH AfftMir
<mA §m0Mtm »im^ 9iiaf »>wngiipi tell
«fe» jHMkr «# «ii|iitof« «B<r— iigiirtt l*«itfAX **> T^rvtB ir-m tw
riff «r«*» te» ^priNMMwff«r %ii —n^—i 9im* m^ w$m0m
mtmm ^giwiigiw 5mA i i iiiiil» ait-ipUiii^ ^m»|#A» «t^ *)• imiin «rt»
i '
.
: n'^!^%aimasi XA^*"^^ f^'^ ^"^^ ^-toi^ sm^(S i-
Th# Civil WM»t gy y^<>f^^
i( .^tm t>Mi period of 1861-6? in th* H^rth th« o«rly osllv for
vol'jiit«9r« fm • •hox^ ttsw bt«i« roe^ivid pfvapt «ni «a<dni«i{iftio
rMpawMi* PrvHdMit !4iMolB*fl first onll fbr »9v«»nt^fiini thsMAnt
Wiiuiilwf fven mmmk ^^ >t«lf"4M*|{<mia»d[ «dlitiit ipt« qpd^kiy flll«dlt
hewvvtr* th9 t«m of «%diir«l aarvi** for thoto r«iliti«^9M»n w^m limitod
^ lituPM Bionths by oxlstiiig Imt** Tho firot mlliti* to roport for
iNitl ia, Mrvioo noro units of t)w Di«tri«t of Colmbftft aititifi whioh
nvro liidtoA to oorrloo wftHln tha bomidftri** of tho diotriot* fm
mtmh mtn^tHAisii^ oall for •yolnuftooni •:t^ndod thet tern of oorvioOf
tho alwrt^ with «hloh ooeh o«ll w^n fllloi «3o<sro«ood«
jl* Finally tho iroltisito^^ i^aton «(ill«|}«wt nhoa thoro imo prwotioelX^r
no ro«po»oo to tho July 2» 1863 omll for i^hr^m hundrod thmi««nd 'VoIuhf
tooro* fhm In^lviduol 9%At«« «oro tboa tglirwa * q|Viot«, to bo m&% Isy
fdlitift or vol^mtooro by .^sgnot 4, 1B62» 'nrlth thn provioo ti»t if "^
tlMM iiaot^o naro !iet oo iMft tho '^f t«« lioro to wmpp^ ^^ dofloiono^
tftirom^i oomwription ty fjoylnribor &« ld63« ^^en tho fuotoo wfrm not
ftirthtqwAn?; froe railitio s-d voluatooroy tho «t«%oo iitt<w^[»tod to
•onsoript mem b«t fallod* |yri»»rily d\to to tho oImwemni of fodornl
*o«ift*noo«^ This fftilttro of the adlitie tsrstom* vot^mtooriiiK* «wnl
Ststo 3onaoriptioa to provido tho nooosoory Trmbors of mm ooourroA
«% ttoo ttai slion tho Confodorwto ftvnon wn*o sivii^s Salon troops
nllitftfy rov«r«09 of a laost ooriouo n«tnro*
L^
^5nooh H« CroKdor* Tho Spirit of Solooti'Wi Sorvioo (lMrl)Hl»





vtiiT, *^* »'.'*• (»«»«n, ij«><a»:
x(9 •'S««Mfe




/ ^ rlttftlly <»i UnMk S, 1863 iMi SmpoUssmmb^ fiv^ UMI yniHMt %tAiah
•HMifiA IAmi iaai'vi4iii4*« ll«^bllitgr far allitiitfy 9«rvt«9 ftmk ttw 3%»t*
%• th« W«tiiMii* Dttiq^lttt lt« hi»torl« jwpprtmwi m ^hs ii^tloa*« first
of ht«p not to oonsoript msng It p)wvi4od for tho ocmooi^iption of ami
im ttiooo aoagro»«ii»ii«l Diotrloto witmm tho nooii^Mril ^piotn ««« not Mot
t^tfon^i foluBt«»wrixig» for ths piMihiioo of mmag^iwm for ^teroo huap
droA dollorot ^^ ^or tii« Providian of ovAtotltulMNi* In offoot tiiio
aoant thot no^lt^ dlotrleto oouXd ao«t tholr qp«yte« by pur6>ia«lAK
•uiiotitutM tvtm 900f«r dlotrloto uhli^ th«& still hod to fill thoiy
^iot«^s froit dsplotod rooorv«3lr» of awmpoooiv
^y ?h« indivlduiil hi'id fl-vo ohoieoo i^ion his turn o^ma to bo drsftodi
1) Ho ooold o^ist in tho distriot of his ohoioof i«d»
tho oiM thot W9idd p«Qf him tlio t^rostosit tomrtgr*
2) m ooidlid pwwmyo » oaaMtitutai tho vmmptKpmn would
Sl^w hitt tlM l«tost ^MOtotiOM of ^lO SUlMtitlltO isovlsot*
S) Ho oould pirohHso «> oooMitAtioii of his oontori^iosi
tm tivoo hmdvod dollars to bo ttsod tgr tlio ^tmnmmk %»
pvsooriag « s\ibstliuto«
i) Is ooold ol«i» r. lognl oaanptisa % virtoo of bslag
asri*iod* bslag on lOion* or bolag In «n oaonptod oooupAtioa*
5) Or !» oould lot hlasolf bs BBimi4y»od»
€ftdy ^§347 «oa soooptod 1:^ flftb oholoog the odltsa iitts^iiod to
toiac <^ osiisori^ mos oo 3uoh to bocr*
'^ fo flMks o biid MOlifeor oorso» ocmoerlption ooo msdo s porol^r
Ig TT, n, --t»-t, f?t t» (1868)* ?S1.







f«I«w«l mtttmr ootor th« dirvotion of tym Pi'ovoflt Htir^Ml Qmmt^X «li'>
•lae hud r^wpmmAMltty for do^Mtiiiii sj^Loo «al mpujittwafllm dooortor»»
^4«n w»rm onroll<id li^ « iiMWii ljif^ ipfvooduM with nilltfu^ offioor*
going fiRM Hoiioo to Houso* Th9 ^Hivot yvtwdt of thlsi wi°^« niiM%«dL#i%
f<o|^«tanRro oith«r killod or imoteidod mill «n ontyowioly i^ntngt^^Motlo
publie etttltote %ovw<A toaawyipti^i,—»to unftngMrtoHo* in fstot, thn%
tho flrat >t%qBp»< «9 oa—irt.yt mm i*«iiult«l ia tih^^t uro f»«l»ftblgf
iMKHilS tho «or«t riot« that this ooisn^ry h&« ovitr w^m^ fhm rof^stion
to »o—
O
fdptlon lo ouoolciotly MMHMd ti|» la iAv» f&ll<%^nf, tfaoit^Mjont
A ooIImi of tlio prooo fowwud «1^ ladlfiioldLoB* Wbu
/ollodf dMHoiiatii'i,^toA» «aft in tboir iliocloi^ f»y lyaohod
taogw>o«» ooAiiif la thooo tiiifoH»o!t«Ktoo 1;Imi o«itoo of »11 thoir
tre«blos« But tiM nolw iioro iKvt tho ^norioiOi pooplo* Thi^
«oi<o only «^ aol^ wad ooMtowritiblo Minority of tho 'assrloiiai
potf»lo« «hooo iB^ortMMO «• ool.! ft« oour«teo ImmI Imoii mvotly
o»a»f»toA» TiM <|Hiot poopio «o«» in dondly o»ytioo%, «iad
th^ ouiilportod -^lolr iTooldo!at«^
tho ciyiX w»i»t Yho aaiitii
Xho Cofifodoroto foreoo woro ooi^oocmI of atoto Militlo« volun*
toiyi olio hud the vmoaaX privilof^ of olootiag tlMlr own ^amm^
offiooro* noA « profoovional Afii^» ohleh wm novor r<%iood oam^ for
•ffloors* Tho o«rly ruiib of voli»tooro «iid nilitiii ofton oawoiwdod
tho oollo for thMO* But by tho Foil of 1061 thoro wro ft r«pi4 fall*
tag off la onymolftmi^ end wv&a wiiih tbo Gottfodornto Qoogrooo pmm^iag
Ml oot o iwildi to pi^Mliii roonsitiag tho i^tioottoa hooano orltloel
iQf ^Stm l^^riag of 1802« Oa ^^rU li« 1862 • Conoerii^tlaB ^ot^ woo
'^:>od«ri^ sioott 01Ivor, OHokI lay Bf,ttle (L^adoiu Jia«ailli«
ond Oo,. Ltd, 191B), p, 418. "
'
*! Ct8*^> Stot» ftt U (186B), 29,
mmm'i'tltmmmk
'f%g jMHWid tt^tn^i^ ji|iMnflM«? «4 '^ ^/.-v <rA#.'*s^MMk ««f^ mumm
<ii>^t%> tWMlfti;!^ /{^iv iHMitwn nigi' —! ' gv» 9-mm am





fMiMd #«» thtKt^ it warn tt •o«fenidl«tlon of th* "wmry •«»wwi •f th»
•%iit»*c Uli^iw prinolpl«a of th» C«afMi«r«flgf» Th* iiwwdi«4w Aff^Mt
of th» Mt «ft8 to rotrloim the f^vtiiko of ihort onlitts^nta la tiao
to rotoln 148 rogiMwat^ of twolfo i itiifcli immi liw «oi« oiidrtly duo for
dlaolifivgo* THo Mit proviflod t!»t owi—ripta wiro to bo pluood Isi
ovyMiif»tl<iiis of th&lr liono otttoi ^a^nioniitt l«tor Footrlotod tho
4i^ftinf: of nm to t>io stnto la i#&i«^ ionlollody l»o* rotldinis ^^
the Intoiit to MBudfi povwmoatly*
The ?tNMildoRt «R0 Mrt^iorlaed ^ vam dt«tto offioiAls for tlio o»»
roltusnt of ooaooript* vadNnr pr^ooodwoo ootaldUSMd %iy tho ^^ooi^ayy
of Wmp fnncrvldod t^nt ^ho fkyvonwr ooooofnodl ooniOiiboA to 1^)iHtii* uoo«
Fiilliai; t^io, ho «n« miWIioriiod to tioo ConfMoyoto offieoro* Tbo
voo of ?^«to offioiftltt pFonod to IMI St ooHloiio wiilrom la tiM» n«t«
«i iMor«il flpiotloii f^rmi botoooa 3t«to snA eoiifodop«to offiolalo mA
M ooafliot f^iHnr titooon ^lo noodo of tho TonfodorMw forooo ^nd tho
Boodi of loenl dofOnoo*
Six d«^ siftor th« pansnf;'* of th<!» Coiioofi4ptiofi /»ot tho CNmfodoroto
Oofii^foeio ^ooooA mti Bsm^-ion '-ot^t hoth of thooo iioti ^mam mmai^A in
dolMsiXo oovor^l tiJMo but thft* bcslc prtneiploi unAofWRit llt^lo wadt^
fioifiti^'Ms* ™*8sa|jfcioTu woro ipoflitos to popoocM in 9p#oiflod OOOV^' 'tioil9 §
oaA moR waro 4otftil«d frao tho prr^ to do oy^i^l klnAo of liklllod
lobor* JHftwtittitioxi «»s ^^Hitvdttod for t^ otntod pwqpooo of utillsiitg
t^ p<»fe«Trt:l«llti«i of sMB in iJidtwtrt?^! llmot howorort no«t wm vikm
h c»?;»^» ^t^v.*^ u {i!fm)g 8i»
i>l WIMfcJ»t<tM
ti
ma :Smiam -m thm ;t>
tfMvjMl V^ «<^
• . ilfJ-S T r.,
!ttl» ^ tlll«MBfI«nt
&9fc*V t©
fMltlM' "*-*' — *»
a« «<9«aj :^
inlw»l»ii<Mii tmmA to ^r«ifit0«rrt]iK« In •lyagi t» flpraiilaf
popular rmmmat^mmwk e««r thooo rwf^«tioni» i^oh tMmofttod tho fleh
nor* tli«n tho poor* oj—|itlumi «or9 r»otH.et«d In th« lettor dnyn of
Idio «»r <»ii oaboHtiiHon who ftbollofwd In Doooisbor* IM9» Ttoooiwi»i
l» «Mi% 3t«t%o«« fllft^Eoro otill t»4, n^Ntco la tho n^pidSy (rooiag
•toto mxitici for loonl dofonoo or in tho o«|Oftlly r»pldly growiag
Mtnor off&oinldoM* "to 1^ C^mfodorooy tettersd to its f»lX t!i«
Prooiteiit oai CovMproto noro in idkairp oonfliot ovor tho rovloioa of
ooM^tiuH^ moA lAmm nmo orlotao frlotion tootamit tho Oosifod«nr«^to tmi
St»ito «iitltorltlo« ov^or tho owfoMMMont of It no it otootf*"*^ Duo to
loot torritory* loot hope* e^rd loot pioor of o<M{»ul«itan» oonooription
utterly ffiilod dttrln^ tho l^ot oix «»nth« of tho wpr« ^iow(rr»r» "»
Hyitow 9t roerultoont thot ooMihloi tho Oonfodomoy to ttftintiftln it«tlf
ofoinot IwwMMBKlatio oAdw for oo long * tlno teooroto o niiro mr^p«tliotio
ooiioi<ior«ti<!m thjm it hno oootooirily h«A*''U.
Tho CiTll ^rt OoaBlmrlono
It iiegf ho olftinod with Juotioo th«t noithor t$w ISorth nor tho
SOvUi hiici ft eoiworiT>tlon s:^«toK| oh«)t t^oy hoth hod w»o «i lyoton of
ooorood voluHtooriint» Tho wyubmm uood noro dool^nod to laoot tho
aoodo of tho nilit{»ry forooo for "lliwo bodioo** i»lth llttlo rof^rd for
tho ovorell aoodo of tho Hotioaol ooonaoy* CItII nnr os^oriomo
osoontui^tod tho popigSLsr pro^tidloot «gfilxMt o^anserlptlon* irf^loh pro»
;Judiooo ooro l!>tor to ho fortiflod ^ tho •m^n of lird^r^at* ttoc<*plng
**'Alhort !lurfion :^«oro, Coaooriptlfm 0M Confllot in tho
Coafodorapy; {mm ^orki Tho llliUllRn fSoT, JSHj'i! 'pp'," luTWrr*
^^Ihid,, p. 5&5«
itf ttffi-KH^riLS 'm l»
•rf^ xx«9 «^i «i^ iit<i#im ii 'MiiiiiiP Mi^ •*« .wBirrfirrt-
iM «#«*Mto92»«T' »*» »MA«#«^ mn^9i^ mH»i^m% „
-r » «>f«. «nr.
^"A.-" ,'f^ Fffn r'*^^'^''f^lMMMMJk riMt^
:?^ ^ mum ftif# Iff tsltiivii «f m
'^f^^^^^JIrjmfSAr'^ "
wmrwton in tlM m»tm mmiM9 of Kurap« i^mt Krew out of th* Pmuwiiiiil-
•ation of OmfuB^ siitf Mw dMhHi% •f Trntmm in i3TQi*
Miiwpfii i , fraa « r«pQf*t mRainriffiiid th* wyBrimwi with oon-
ioripticm nruA i'lmmMuitnit • v*^— ^^'V' itvmidisai; tho ooRMirlption
i!ii«t«ko« of th* 0iiHll W|9|i» tho ftott ootfibliglilnff ^Iw 8<l4HitiiNi
Utrvieo %tit«HHi «»ifi«K MmMPwd th« Wntion ae fioll in Iflio 1m» Tft^rlA iai«*«
droif tfmtr l«wpir«tl»ii. Brin^lov f5#!w»r«3L J'iEaM Oeleot* A«ol«tnnt
Frwroat Mttri^ftl <9«n*rKi for IllinBi«« r99mamuAM in nn offieiel
report th^t (1) n»fi«trfttion Iw Iqr peraotiAl report of th« onroilo*
to ft rof^lstrt^^tion offleo* (S) liability for •errioo tio lodgii «% tM
plf.oo of rotidonoo rt^tmoF iMtm tho plftoo of re|:ittrr.tion« (8) quotasa
%• •llotiod I37 f{t<^to« wl^ further atAxliYioion the respossibility of
nil* 8t«to iMNiiqiai^ptoro* <4> tubstitutoo nnd bountioo be forMdden*
»ii4 (8) tl>« <lurptio« of the tmr bo the intlfoni period of eorrtoe.^
^rldi ^i*r It inr^^Trr niainia^
In tho yoftre follotrinf, the Civil ^fkr nilit^ry prip«PoAnets do*
olinod \nttil l^ie Aofiinlf^ ^my ««>« little nore t)i«a tax egKr^^tion of
Iiidi4«i»^hA»iiif ttBito nitH en iaeffootiire ?dliti« ao the firot line
•f reeervee* The oolle^e roeelTttic fttada provided ty l«nd Rr^nte
under t^ Morrill ^^t^*"^ (1862) t«ttjg;ht allitttyy eeiosMMi tmd t«tetios
**^Thi« report on dr^ft eiqserieaooe in IllliK>ie wag eubsiittod
^mmHU^ ffftmr the end of th« Civil f't>r to the ^«r i.»opertaeafe, ii4i«re it
ffftliei^ duet for maa^ ^rof^re* The orif!;:inttl text of thle report «»•
net evitllAble to th» euthori hawevor» It i» referred to in maty ftrU.*"
elee end booke on ot9aeeriptiott» for excr^le »»m the uoimiieMte of
MtmeA A« !?itipfttriok in Ooaeoription f'nd Anorion (Viliiimiicee»"^i9e«i
Rioherd Publiehinj!; CeopM^^ Sl'^*0)»»P«?f^^^« tf» ^Ivo polnte listed
I101N1 ere thoee points believed portlnont to this study tihleh were
aentioiiidt direetly or inciireotly* In viore then one eeeondery oouree*
^
^2 tl,> S, St«.t» «t t« (1862), 808»
"^^ viNMliCl siMli MBmmmmUm ^^Bacl <xx«f^ «nft
t^Mntraef ten tvAEsMMiteD ^») .'iii»iWiil<ii>if atfntfP. <^^
«i«fr WI—i »iiaqpKy xtB^lIJto vff' thr
^0 Oft MMfit »£l ildnr fe»0iX»
ari ^vasm %fimmi m^u^ itssr «nr «ir ^wir JAiiio ««£$ !« 9m»- misf^ inmHi
^9 •itimvum mU ••• f z>f.» wo ailftotf ten sAjto
111 ailBlM •vif ilF ^flWte
81
1
ft iv>n"0^>n»fi»9iiionfll rwwwf of ofn«®ni« ihot^ly th«iHW^Plj»r tho p!PO««ntt
OfgKulaB* H»«»rt«Mi woro bovii^ T$ie Mllltl« 4«t of 1903^^ ot t^» in
9«rt« tlifft tho adXltlft oonsi»4i«4 of v^fmey (ibl**t2oeii«<l ni^lo ^»^un> tho
«!§»« of nlnii^nwli «i9ia Hart^^f^KO* i»alu«ii« mvA ^li«% it #ioQl4 tN» (ti'ViAttl
itiho (1) 1;)vi ar^^nlmnA ii&li%i«t t9 te Iniiiit «« tiio InHoilftX dtMlNi» iumI
(2) th* nttni'^tt mxttlft* The fmt |n*aivlded for ^oAorett <iifflp<yt Hf
WtoA pyqi^—a fwduoln; Iflho pmfimA of onHftwmt «o th«t « gywitoy
giwliiif sf tt«i owtld bo tx*nl»oa« It «>»# ^l«nor»l "%od*« oofllMMdl«Hi tiiiB%
ft first lino of «no ^Mmdrod flftjr thonimt to tmo hwntfiMWt ^wiiUJii
trooy» »lllti& md rogol^Mp^ wmlA h» «4j^q|i»i%to ff^r t^ mmvp%^ of 1:^
^tion if tlMWWi «Mfo Mtlao o InM^ of ^yaiwoi oj^^soldlora*^^
fho «ireer of 1913 mmtf tho «Nititl>liiiMflvit of tM» oi^^orliMtitAi
M&litAfy ooi^M of InvtriMtiofi for stiaAonto of oduofttion^^l Institutioiu*
M^pwunUi mott pImmmI oa dlooonliiotisc oounA liifwPWitloii O0iioo,wilii(|
Mmrinmk tttlitovy Idstmy "wd polioy* Twi yo»ro l«t<i^ tl)(» flrit
^9%fm*mmn*9 emapt WMf H»tA «mlor tho opoitoorflilii of m ^pmip Inoltid*
lug fwtrmv Frsmiaont ftMo4^# Reooovolt «aA 9oiior»ol "^oA* Ttiooo two
trftiwltif oiinp oygMiliKttiMio o«iiioliii»tAd to farm t^ tUlitsiiy trftliv*
^*?*l3afehf«p D* L«nt» Ittll*^ *r^lM«g 8^wil< g«< Sollo»o of
tho. Tteltod 8»st>i (How Torfei .tioo oa mlltafy ^iMLaing* IvSlTtP*^*
^* » ^t S» .iltmtt «t U (1908), 7T5,
^%%» ooanOBlis In re^r^rd to ^Joniirml ^l»o4 »vii baooA oii ii trtrwiiliy of
the ^mmnXH offl«i»l roforbo imi Chief of ntfitf, nio piMBii^Mii
|«%t«i« oad opooohoOt Rnd !^o bUfpofldoo,
oft Niiupt wm em .»m$im immm «» |t|
'Mii«« mliM VIM Iff mmm wsmr Mm»lmat» tttrnttUa «?«*»«»
*^
•
^••^^ l^^wnwf mm Ti ,»Mitii'i< Ad Uflvo mmk t«
A«MM^ ftwitaMK «/ iMAnM^
-fflAt IWlWilli Mo ?« vtttJ t.
^i^Ktmlktam^m* JN»*«*^ ^* x^«g» * m»U ••ww tliitf %l
' -^m^c^pqso ffur le i»HwiiiHai>:uii mapmam ^9i n* ^««wm
«*teX^Bl #|WW It "^t) <$|li«iX<gifi|||H3S ®£:*3!
.^JUtJEeSJI IdfNl tftW >q||].||iL •t|fiMfilft«!'
.if-/
tag Ofl^^ ^•o«l««iett ttf tho mA^mA Stntes In 1916«^^
Durli^ th» four ^^ma^m prior to Nmri^tn m^ry Into "^rld '9*f» I,
tho ^ar Colloid Division of th« ^^t DofmrtRMnt pwmHitMid two pl»ns
for ^yg»<ma of tmi-vorot^X siilit^^ry trftining* To • lavgo mit«H% tlitt
admtoivtn^.tl'vo dotitila of thooo pl«n« feillowtA thoM wwd in tiio <^irtl
mv* tho oonooft isioludod in lOiooo ptfttto of ohoirt torn aiilimp»fii.l
ailitfry trftlaing to bo fbllowoA bjr liablli^ for oorvioo In tlM»
tmmKtmm wnm Riroml^ vmimv ooiMild^»fttion %gr * saboonedttoo ^ tM ao—lw
OiMilttoo on ^litt^ ^^niro whioh hold oxtoitoivo HooiIiik* oa • Mil
for untiroraiil Ktilitni^ tr^ininfg introdnooi V 9«ie>tor Chwrtbtrl^itw m
• roottlt of thmm iMKirinfo Conisrooo w^« in rxiiiMioslofl of ^ imltsnlnoua
awnop of infoffu-tlon on tho oub^^ot of oonoorlptien afcyi tho Aocl?>r«tlon
of mr ot»«»o«18
lilqjgM ^sr J[t Wooti-yp !V«ft %t of m?^
Thirtg^two d«»y» «ftor tlio dool; r tinn of wnr « rol^wtont CaRgroo««
in mvpt^nnfi to l!*io fir» roqooot of i*To«ia«mt '^loon* *m«otod « fi*M»»
•oription !»»• Thio Xf"ff roqulrod oil mirIo poroorw boiwoon tlio op^o of
^woni i
^
'- ono «md thirty to rof;i«tor f&r tho dmft. Tlth tho o^woption
of « wtoll msribevr of f;roiip« opooiflenily onMiyted* «11 rof^otrimto
imro 8ub5oot to Induotion irito nlllt*»ry oorvieo, fhooo lof^lly oa
ffwmM wore prlnnrily elloa «Bflgnios« lioonood pilot«» niniatoro of
roliiafion* tHoolofiool ond seziodioid otixlonto* oonooientiouo oh5«M»tomt
^^Hhn Pro«idont*a Mviomy Covsiooloa on tmiroroal Tmlning, A
Pro^ywia for fnttonal ??oottri<y» (T?^'- ln;?t^ni 1947), p'p^ 378-7« "*
^®For ox«£«plo» ooo Uni'roriil '"ilitwry Trwlnlne* ll»9» IMSth Coa«5ro»«.
U% SoooioB. mm^ laootttwab B (IW), "^ *
^ «> tJ«g» !^tftt, «t U (1917), 76.
i » » .
- _ _ .« twiiti^ii mH





atmillf efiii«r grcwrps of lndlvi4^t«l« a« tsh* test intormi^a of IHmi
Ttatlon slipit di«tato« BWHld«a f»r •nll«tBi»!it, tho f>nroh««9 af «»»
«Hptitt«Hi» ^nd •ubstitutlmut wtr» i«iM|ul<«»et%lly iHuasMMi bi^ th« X«ir«
fli» l^iiy <Mi %lM Miirla* QDarptt ocm^SatmA to obtsto iimi iAvmaf^
f9lmk*«r iy»tiMMi» »eid mm» ^^ kmif mtiiNiiaacI its rooiniltlng
•CkktImu tli^ aeiaitifMiK%i<8i of roerulting bgr rll br« ii«lsi»« of tlio
ftNMA f«f<ooo la oos^lvnttliMi idtli tlw roorultlisfi offorte of tho fssstmr^
gpmy fXo0t Corporc^ion* ^sihooo on^loyooa vmtm 4itai% osHapfe oaotiod
thB af>ftr ooll«i»oo of tbo Solooti'vo Sorvloo ^jroton In tho !tii'iw>i' of
1918* Voluntoorias l»*A diorupMI tiio iifciipiwn' tmlftneo botwwwMx oivlllfta
•hA »ilit&«y ttBtfda idhloh Idio Solootlvo .lorrloo %oton wm tKTlac lio
»d»bida« So fti«igj"no» l^gr ^^ *^ o^ AiipHit 31 » 1@1^, dloooxittlwaod
i^XX reoruitij^s ftgonoioo of tho oynod foi*ooo And ostonAoil %h* ogo
group llftbXo for rogiota^iiM^ii f»kl poosl^o aonrloo to inoludo all
MMlos botwmnn tko ntfoo of olt^Moon and fdH;^fl-?o«
rvon boforo tho ^lootlvo Dr»ft Aot of 1917 «t%» po«MM tho
Soloetl'To !?or7loo S^rotom wmt la opon^loiu vi«irtixis lottfnro hvd bo«n
oont to All tho r^tnto (VrMmoroi printing of roglstrt'tioiii fo^cio had
iMfant Tho odBdidLtftHPidtlMi «f tiMi i^riton wi« doo«HbrtlU»d to stioto
!HBdj|ttM*tora t#iioh ouiwnrlood tho oporati'sxt of looi^l hoostio* Tho
lioodfOfiVtoro la ifeolTiagtos ooftsblli^iod polloloo» oot fjuot«s» ^nd in
dsoneral ooordlivttod tho offorto of tho loonl bonrdo through tho tstnto
Hood^piorbovo* The roslotrotioB ors«^nis»tia«i orlHiii^lly wnod tgr
8ti^ iMitlvoritioo «iO Ooavortod into «i fOdoi^ ogono^ thfwi|^ IAm
ao 40 U, S, ?ltat« Rt U (mB)# 965,
V\4
•»« -hj st^aiw idtt^ (hMtf nf» M 4<r«M».i« ^nrf^ 9itl#9nM
^Mi^Q #|pMt# ;9'|irlEJi 't>'x>??r ii«H?\;t71c^K« d^ciii? t'^fgrawyijtltlf* iMMPl'^WHl
H^ f
»• » '' —- '* I II
-1 ^£0 AcX9^'iM«|o a:!^
« « I I i"i ! II mAmmS^
liMMmi b/ tiM $%«%• <i<rr9nM)r«« 'fh* tt—lyt of i«||l«tr«mt« voXvoitfirlly
txwrt 90|ptd*r i>i»sy»^ai— of tho tn^toBi*
MlitioinH It wenild hmm teoa pooaiUo %o ooadiMit ^m ro^lstrfttloii
o im«k *flMM* pmomei of tho Bolootiim IJs*«^ %t« ^lo roslttratloa ««•
goo%toaod until >Smm B m> i^«% maam ooMitlolso oiE|pl«m«tion of tho Itm
Kl^ik bo 4loo«tsiatttMiA* Xn tyds first r«»gisti«tiott aoftily t«ti mlXXioK
am ropert«i to fo«p ^iioMttiiA bor^rdt assplosrlas oror oao bwndrod tiMNr*
i^M -voXoatoor ooflcoro* Tm ww^em X&tor* on Jvem 18 » t)M» ooXootUn
yofuXatioao ooro pu^XlilioA «ad tho SoXootioB 9o«rd« formnXX^ %^>oiiitod«
The I^tiottfiX totioiy to dotorsilso tiio orAor of Indnetlrm lato iho
ifsy «&• h^X>i oa «lal^ 20 with t fppott wouBt of nt^oAmit f«s^ftfto» anA
th9 fir«t o«X«otoo wr • indta>t«i lato tlio Aftqr «i •^tX^r 8&— 1u«t t«e «ai
oiMHioXf aoalbha Aftor p««t«CB of the Xev* 9y ^9^ntBt9r !» tlioro «oro
OMf biaids^ ei#tgr tbtraoond oeleeto^^s «TaiX?bXo fbr ladtiotioa*
QMtof voro i|^por<sioaod to tbo Stokoo miA mMifiMaim tliorote
4&m to tho ooiiBt/ or ol%' XoveX on tho beflle of popuX^tion^ wl^
orodllt ftXlONOd far oisXiotoi mu>oi'tt of the HatleniX goert ob ^prlX X«
X9XT fend fw* onXiotswKbe In olthffr tlio IMAoanX ?hiard or ??o^X?*r Afi^f
«l!i90 thot d»to« fbeoo Xoo«Xltlo8 iliooo eXlooeag^o for eoXietRoifb«
ofiieXXod or eaoeoiod Idioir footo oetro leaooR oo flawnur Ouiiiiilttao,
fs tbo first six T3ot¥bh9 of oporntlon ovor ono-*H«»Xf nHXicm bhhi
nmv» pX<ioe4 in ^my esd|>o« flio noabor inJiiitod beo«iio Xialtecl onl|r
ty the .^nqr*o cblXitgr to aooofyt tb«n» WnmmaPB mpid inlvttlooe
«ith little rognrd for iadaotrlnX «»ii egrlowltttrTX re<tuir«5-»©afc» of
WftHpower o^uXd xiot be Xong ooT^ianoA wltdimtt eorlow A««iftfle to tho















&imM SMX ad ^«k IAm*
aiitloiiftX liit4iro«t« f 9Wtm^ %hl« fault ram fvgiAiitions (xrforliig
•mitiona mid dmttmma^ imr9 psbXXt^md on HvvwAwr l&« M»»oaw
thfwi# tlMH with tlM fgriKtuitotts 8ld of thft 19||>%X profOMloiu
mMa tho linlto of n«tlaiiud polloy tho lo«nl bo«k]^t ww givon
•mwidorftblo IntituAo In tli* granting of moMaiytloas* In ^t<lditloii to
ol«(•«•• siontioMiA fibovw^^ ^8 boln^ l^lS^lly mmm^t oxte^tloiio wmp*
gr»ntod to «H»rtfiln ofttO(sorioi of rooldwat ttllons« to poi*«<mo ^iyolonlly
«r «MmMLly wtfit for oorvioot mA to felon* moA ti^toro* tm nd^tion,
^f^»r^o»t« «ero g^ntoi to oosmi oatogorion of tiuw»vmmitt offloi^lo mA
oraployooo, to roglotroati MSj^lo^foA la i?3£)u»tri^l or agrioultur^d
oooupiEtlono nooeosr^ry to tlio afttlosttl iatorovti* mKA to rogiotrftoto
with doponioiito* Ml rogiotmisto «or<o ipl««o4 in ono of fl*** oli»«oo«
iiyMmdmit on t^^e OMaptlons or <iofort»iA« to lihloh thoy «oro ontltlod*
ClASfl X wm oonpriaHid of rofsiotf^iKnto iwMKlistoly ^^^^llnblo to ooll
for adlitf^ry duty* lloKlotrttnts lognlly ii—(^ilua fl^ooi oorrloo w&f
ploood in Clfto* V, All othor ro^stmnto hcviag oomo otiior lypo ef
oaMMptlon or doforsaont woro plrtood in al«o«*o IX throu#» IV <lopondliic
upon tho tyiNi iMOd dofpf^oo of dof^w^ont* ^%«n ftll roftlot^nnto in
Cl«o« X hnd Imnnei onllod» it w^o plnmiod to o«ll rojsititrATito in Cleso
XX onA 00 f^rtli*
f^hnrtly «^ftor thooo nov rofulttiono cm oaft»|>tiQn« «or« ploeod in
offoot rovorsoo on t^o ^atom Front plr<ood mm Cind f^^f tor imnmaAM
ijpon the i^'OloetiTo Sorvi<w 5^>twi» During thii porlod of l«ris* 'voliaw
i»!uotiona» Strang f^ollngo d^yolopod ogninst Mm i4io ^ virtiao of
^^SuprOf p» 22»
wioumtL ^l mimiFtfi no k^mUitm •mm ttmmWtwii imm
lo aq^ Wf#e (tl*:*
, ^WE Birf^n fi"/ .T hjtftfn nl ftMNiq
*'*ini'^MnaMk«MK«iMiki»a*MaaM»«iiMiaw
•i
Id^Ai 4v«tf% mpAmp flnrihnra mr 4MNaidiMMv iifMiiiiiii.ili.i ww fjwim 'Im wngwiit
msT «fft>rt» or Juat to lonf• On Miy 17, 1918 th» Jhrvvtist ^^Pihsl
flwmriil iiMiMid rBgiaUtloat rtes^rlms mtm in dafwfd •IsMmi "to
^Kw to imfm, »iiA off^jntifo ooiip»»to« or mlm fi»rf«lt tholr
tiMMtty of A^t»rmfitm** It wmi *^%f4e <^ Flifit***^ 4 iiiiiBt of tho
!*IWfo«t Ifftr^ml ioMral on the rolMdon of this pofsult^tion to induo-
^1»1 ooasoviptiott lo pyoguoiit in its inpliaotioAoi
Tot tbovo wm ft d^inite and olwloiui roXstlon In tliot tho
*f«Ml[ or fif^* oi'Aor Wh9 eftloitl«to4 to 0(^>ly l^to og^porlnantol
fW«wli»tl'»n for • flifeooooofttl mm^mam of oorf ln^uctrir<l oon*
•oHfition httd tho noooosi^ 4PVor «urrli>od «
Tboro iPfti llttl© ob.i«eti^»» Rpt>rftiof'l of v^ld wwr X ooloctlvo
••rvloo oiip«rio!iooo ftt tlio tino* ExiitinK roooi^o tond to fall into
oiiB of thr«o ootoforiooi nooopopor i%(Mowito oo inf«ot«d ^ h^v^f
pntriotlMB nB to loM thoir objootlvlty* offielMl r^erto yyoyorod Z^
wltl» the thotight of »olf-,1u«tiflo«tlfl»n in ?niM4, ffiod oolf-oongr «it««»
Itttofy aoaoira of oolootivo oorrioo offioi^lt* Ykaimvymr^ it mg/p«mr9
thflt th« 0]r«t«Hi ito^lf opemtod vory oottlofiiotorily In tho »«itt«
TKo publioity wtti^dont on Bwsnor CwwiHlti— toniodi to j^OfTotmito
idm odinn th«t mm populnrly ettaohod to oonooriptlon )^.t leaot slnoo
tlio OiTil ^mr sinoo ly inpllofttion it stiseft^^tiiod the other ooB^unltiet
tm being lotidLofE in p*triotieo« to t^ extent that It hud thie effoot
tiMi puhlieitjr jpiiven %«aor CoBsauaiitioo «i&« 4» niotaiai* A aero oeriouo
fimlt of the (^fstOF!} ««•« l^t« bneini!: of quotne on totnl pO{ml»tion
SlS^dMcird % iHt«p<i>triQk» Contortptlon j^nd T»riea ( ilwnufcoo,
^•©•1 Ri^nrd l^blishinj; Co,, IWB), pT^T;
^
^Sooond Report >f tbo Prompt Hp-reh?^! ^nerel to 2» ^^y*^*»y
of w^r onlEKi? opor«tion»'oy t;>iW ^^ioeiive '^^ervioo ^oSwT^nfSooia^ber 20,
•# itoirt Mip« vnMHaviin ^piPWfiginiBp «[9 truocUB ^Mfeii^ tf)Ml^ 4|M






« S. «i.iAyfX u
yiilMnp thnn on draft (illglbl«a« As ^ ntwA% tlw dr»ft ym/m mam
Iwe-rily on yovmg mm in thos* oonmBltitfs ^Mlii«li h«d « grMitor pifo*
portion of its population in ths oldsr sgs sr^napst mhioh bsid « grsstsr
sRBuat of industri&X or «|pplcti3,t^ir«l dsfsyKiwnts* or «ihi^H hf^ l^rgs
iilion poimlfttiotts*
mm^sfw tiw n^rits of tli« l«^v mtsI its fidi*tinistratio(n» tiisrs is ns
dsittbt tlist it sfdis t«K» Ists to Avoid ths tmasosssnxy butshsty of ^«nsri*
•flfl soldisrs iilis w»r« rushsd to frmtism to stsM tlis tlds of Qmnmsy**
IcMTt ^r»«t offensiim of tho wvp* ***»«tlMi h^tvy losses In the Uttiss*
AygiWMis •«» IsTisly bo tr»««A ^ tho IsNik of basis trninlni; in our
sffHgr****^^ In ordor for ths unitsd Ststss ts tens* lisd trsinsd nsn in
saffi<9iont <|iafidntil^ to wmmt its milit«ry ii»«ds« tho sslootion snd
tPKli^tai of thoss asn imad hftvs Iwid to hsvs bogm bssforo« not sftsrt
tlM dsolsmtion of wnr «m OormsBy»
9^ iaplisntiom» tho Pre^ssst UiMridicl <l4msr«l sdaits l^ft tho
orisittftl solsotivo ssrrioo roi;iil«tioas wsrs dofsotivs msA. not sondusivo
lio tho uptlsMS utilisation of ths astioB^s wiidissi slioa ho vritos in
dioeossiiis ^^ ^)^w rofi^lntions promalgatsd on HsiPtiibOf 16, 1917 thRt
Dofsots e mid nov bo oorrootod sod a ossq^irOhonsivo
pl«9i eiq^blo of swotinx <m^ snorgonoy f>nd o^ lotilstod to
suilto posslbls ft sslosetifio sdedaistr> tinn eould now bo
bmmght forwird**'
In tho yonrs following tho w^<r tho gsnorsl fp^wor»iblo o|)lnion of
oolootivo sorrloo @s m nonns f»r sr.fOjsu'^rding ths lf«tionel soouriV
is diao ttt lo^st ns nush to ths fust th«t tho tTnited Ststos ««o vio*
torious AS to sutrit in tho oolootivo sorvioo oystssi itsolf
«
***Chairl«s !lo9HM>«rt "Coispulsory !lilit«ry Trr-lning,* in Fonootias
Consoription ooerpilod by Juliw. , Johnson* (How Yorki tho R»'i^»
'?STo»n ?*b., I'^S), p. US.
Croodmr*
€^« oit«, p* 14d«
• tad 40lj4i tHP u <^ «9« «MiM(i «f#
»i mm imimi ta, >4^ ^^ ««&«» «t M.^
•ff# #»rf# ft^ini:**. Xfl-swt'jr Xttd^,oil «Hnwt<i «««* ,^al^«^|yif ^{i
Ill •••
.eir^c
4^ "X-i. V iiii^' .^
<Wiii
•»tf
"flW ti'J ^K T-i-tJS, 3W W'iJ,' WX
26
to IntroduM •<» tgrp» ^ nnivMPiWkl niXlteyy truinliig into th» Ihiltttd
•t«t»«« Tli» blll« Un^gmkmmA isteti OiNR|pp««« flnnlly r«i«aXtod in tiw
•OHproMlwi W«^tit»nia IMfMia* Aot of 1980*^® "elloivins th« pti««nf*o of
thi» *»«t t?!« rwrlofsn imblle ^momrn »NW md b»w> pnoiflstlo* Oth«r
tlMa ft% AMMTio^m Ltfision <WMBii»ati|<HMi Mad in >rv^^ reports thcnpo «MI
lltfelo i«^roat tn nil%t»ry tx^iaing is iikm pupiod froei 19S0 through
9M»v«r» trfis^t intorovt th«r« wmi ta aillt«fy training #iould iJo
astod* Th« nitiii4m*t Mllit«\ry frf^lnitig Qma^ wtdili tioro hold anniiftlly'
dttring ^^a |M»riod iwr* bftooA on tiMi to^oi^^llad **nott«tMrg idon" of
tho pre*9li»r3ld ^.t t Military Trftlning C^iap& ^''saoolntloa of th» ^Jnltod
St»tos« Tn mpito of »trm»g opposition to aons'^iory nilltii.ry trnlnlag
ttt iMQr <M»llof»o» th«» Hooorvo Offactors ?r^ Ining Corps ^gvojg^ifm oron
liffoiid IxKto flUM^ iAffik ooheols thrnwghotit ^tio l«tnd« Thoro iv&s grondag
l>ros«uv« to I'^rtidyoo Milit*^ry trwining Ittto ClfHinn Cowtorrptl^tt
Corps o^T<f»s* \nt s5.neM» this vfoxild osauNi »sn to boor s««s «Mroly boosiiuoo
of th«ir eeon'^^o Taisfortxino, th<^M» siwpt tioro p<qrBiittod to retain
oiTilif>n sti^uo*
fho Kfftlmiifl r««fenr» *ot of 1&20 did no»t ohsng* ^* trtdnlnu
provisions of tho oidctdilK pro^nr^r »ots bssieftllyt HowovoTt sdo<{aftto
tr>«ining of offioor pwrsonasl isns givsn s aosr ifi^pottis th**ough tho
strongthsniag of Htm profffp^ma of tlio IW»sorvt orfir»ora Tr«%lning Corps
Old Citlssn's J*lilt*ry Twining f^teaps* Coor«lin»tioa sad •sv'p^r^tioa
^® 41 V. *?. 9t«t, «t L. (1920) » ?5§,
irttfl^ li>X<r^ 9tt^
bif^ls' >4Ni yOiriawtf t««MttIiK iM^iirlnr 'm a^ic^ «»• wigfiii
VXlttsmA Mwf 9iMr AMMr t^ipMV ffUfllirvT t«"#llM •HmO*!!} MTT
*TiVf''t;! a<v/ rfr»j!Wi ilnlil ^MM futfftf J&^t^nran
»;^ f--r > -•••-' ..,'/+ js«-./T» '«• *,.. t '.:!.. v-''t'. f *. -i.n
•
,
, '. (• / - ,
.,1 ;
no longer «r«t tho |»r«f«sid.oiif4. •oldler isolntad for far-r h« al^tt
mwKiMWliiftt the (titlAnsi oldlar* HfiticmisHl ^;^rd -^nd fimwmfv effleors
ttttioa of the si»iX^ood of tli« mi^imim'* Bu* tb« islllt^rj'^ lo^Aor* of
^Itm Ifftt&OB wwm no^ f^Xly artl«ft«d -wfith th» nwir ''ot» ^nor?"!
FaroMUng in his roport as dhiof of Stuff o^fl«^f«Ai
flio ^t did aothlisn im pvw9%!^ for imiiratro^l tr^ inlng
aiMP twp tSm fe|ppllc«tioiri of tbo dr^ft iyotoM in fufexiro
—WTfiMioi»#-'%wo ^If^o ««8«{iM)tl for tho ooouH.^ of »>
iHMntary wil^ oo ssmil « foroo*^
la IMI6« tho Joi»ls ^trn^ «n4 ll«vy .^^olMrti-viR r^t«rrl«o CoRVEsittc^ «»•
•st- bllAsdi to porfor» tlio n»'>^illt«>tloii plarmiiij!; i^xnetion es dir«vlt4Ml
in tho lli<»tioiiiil D^fonso ^t ttf i9S0« Ovor t}ie noact fo<irtoetft y«« rs
this ocsnoittas d«np«lo|^ pjmposod l^ivs ^nd rsf^Rtiotts doixliag wi^
sslootiim ssrviss «aid tt^nn* psi^bis wmna of misinis ?ion for ths
sjwsd foroos iaa an siwirgsa^y» Also d««il«p«d vsro adbiinistrAtivw
plans inoludiag foms to bs usod in ths s font of tbo passags of a
solootimi MTTieo Iesr« Tmmvnm offio9rs wmrs traiasd for posslbXs
d«rt^ in a rsfioiu^i selsoti^iw ssrvios Hsad^ptartsrs* '^?itli tho ^dvioo
vaA (^sftiat'ifiBO of this i^ss^ttoo ths Matioasl OusfiA ::it«t« Staff of
tSis Mjutarft ^mmir^ln of tho wf^w^l 9tatos prsysysd pXmM for ostr b»
Xif^ag It solootivo oorrLos wytiismm within o^oh Btmts* Hflny sf ths
offissrs on th#so itats ?%affo wars l^^tsr assiisnsd to uty in ths
•tst* Ssleotivo "^rviso 7lo^<|itsrtors« To this joint ssssidttss wsft
its w>fny fmakmrn ov^r tho fourtosa ysio* poriod shoi^d fs ths srsdit
^
.*nanRl T:i?p3rt of l^s ??sor<?t-Ary of ''^^ to ths Prooidefitb|»
^^?L
'
t© ^IWM tut -Mrt ^ty^gg ^'^WP q^—iil^ mfPWP
•ffr* •frt'^ ^»:<" * ' '^'-« J. rt- fi:-
1f» ^ 2. fT ^y
for tho •iqitfldltiovM •itftblittviMnit of tli» !«< 8«l«otl««
9y«t«i in 1940*
Tin* OvrnMA Ittv^tlon of th* tonv Cowr^^rloa ttf^rtoA «»iMi4orttblo
dlaouoaion in tmA out of Cod^^oii on ^m» gontr«l mibjoot of oon-
•orinytion* ^. fmt Hv^yn bofcMro tho MtmFoador of Vrmm»% Frooidont
Mao—
¥
olt roMNMoaAod a twm of vpoivoiniftl oo^piAoefy Military «»r«lo«
ifldoh wmld oflBltitto ooMlMiti tr«iiiliig eai dtilQr* T«b dr^yo Ifttor (Juno «iO»
1940) f^ bill d]*tnfted by tho r^ilitsvy T«>«i9ittg CsMpo ^oaoointioQ vno
introduooA* ?hla bill «»o prt^wood to aoot tlio noodo of H«tion^tl
•ooripity thro^jf^ « lyroton of oolootivo oon|y>alooiy nilit^fy tTMiiiine*
Cto Soptombor 16» 1940» tfco Solootifii Trftliiiag meA Sortiao i«t
•f IfMK)^^ IMS flpp¥t>vod« This eM»t wm bitood on «» bill projpofd by
tho Joiat ^i^y and HtKvy Solootivo '^rvl^o ConMlttoot it drow vovy
lioovily oa ^M Iknplid wor X «ot with oovor^l laodifioiitions rttribu-
iM^lo to tho fKot th4«t tho ITaitod 8t«t«o wm not ywt Rt w^^r* All
fsian botiiioou twtii^« (inni itnd thirtyaiae y«i«r« of ?»f^ woro roquirod to
v«HS^otor and voina aobjoot to tr^ inini; ««d oorvioo f)or « poriod not
to oawaod tuolTo laonthag with tr nafor to -tho roaorve ooMpatnanta t^v
wt noro thftn ton y«»fti»a» Linit^tiona waro plt^ood on tho nuo^Mr that
oould bo tri^inod in ono yotr nnd tho nuadtor at oould bo in trpi»»
tag at Any ona tl^ao* ^^on drnftod in oooi^»nao with thia Xtm oo«ild
not bo on^ldQ/vd outaldo of tho woatora }Mni(qpiioro mmmji^ iA ^noriotm
torritorioa Knd poasoaaiona*
TTithin thir*^ ^^^ *** SoXootiiw 9«rvi90 iS^otoai h«d booa
•i^lMBisod, ».nd aixtiMm and « half nillioa nan hod b«Mm roi«latex*ad*
28 54 U, S, :?tft« «t L. (1940), 885.
»i>i«awOwOMiiHi^ ! -Ill— iWiiiO iBiiH Mw ^
roe ix&x*ifc<j « It •»;*« i- - ff^nm *cii •netfuAa^t
h©lM>#»i?;«^ cr»t ffl»rr ooiJCi hem JWoiKli
mthin mmMmr thif^ df^yn th« IvblMry t» jit^vmiam Htm ortor of !»»
Auatloa h«A Imnmi h«14» (uvl idw flr«t s^lootoe <tollv»r^ to tl» ^f^f*
*lWni1|i th* %«I9» of «ns* li«4 Imni fsrsMsly •p«9d«d tqp tAm^ th« Ci-vll
ItaPt the iimtjm of —tlTw^lag • ••l«9t)ini mmpvI** «y«t«n hftd aa^ ^m«
•M»XmPti%ed| Miraix^l 3t«1s*« in 1^ 0«nfM«f«tgr dellvsrvA «ioiiaeript««»«
tb th* tMmbr&t ^ovwnsMat vdthln on* laontlli of p«M«ig« of tdio OoA*
•oirliytiim ^t of 18^» tli»ro «»• an ovvor !sro«>t«r difforonoo tlM»u#i«
TfMi ooMHtrlftoe of 1M3 wuia bo roofi^ to fi#it with only o fmr vo^^ko
of trtdititti; itt tho isaooti ^lo aoloetoo of 1940 ymm mmh tvtrkSwv trcm
Woiag wt a loqu^^to ool^lor dv» to tho Inoroooodi ooi^ploxlty of ndlitftiy
too?inolo^«
ta latgutt of ^o mmt y^nr^ with nmmnm sunslos adVKnolBK into
ftuooia* tho .^Solooti'vo froiaiag ftoA Sorvieo %t of 1940 wm floondod
to oxtond tho p«rlo4 of trwinlfw; to too nA * hmlt yo«r»| thl» asiend-*
wont pnoooi lAio BOooo of ^oproooMfMti-vot with osily ^^ oao voito »Kj<Mrity*
Aact it WRO thtio tiiftt Mottoro otc/Od oa toofoiber 7» 1941 ohon tho
tlliitod ^^ffitos m^o pluosei iato wrir with tlio «r«f>i>aooo mtrprloo ott^ok
on Hwinsll*
ilbrX<l ^»r li t mmrien ^t i^or
Tho Solootivo Tr^iniais mA ^rrloo <^ot of 1940 «•« wnoaaod
f)r<Ofuontly up to f>nooisbor 20^ 1944« Xn it* fianl ft»m it prerrtAmA
for tho irof(iotr!".tioa of oil maIo pt^roons botovon oii^toon mad »lzty«"
fivo ^f 1*0 of nfs^t ^th titooo hotwoiB ol|^i%oa» oad thlrt^oovoa
oblliS*toA for lailitftry^ sorvieo* X^gnl oaoRiitlono ooro* ia fsfatr«^l«
noro rostriol^ thnn ia '^^rld ^fRr It oonooiofitlous objootoro wmrn
not ojuw^itod but ivero f^solipMd to noa <ou<hottmft f^rwo of Aalgr in tho
sntloaol is(»nw«t« tho Frosidont wno •'gftln i^-voa brovsd dloorotl^aitry^
«ai ^e "atflMriQ ttd3 AntioMiA.'tlkfc 4%.4 tamtam*.-tvif m^^ ttM .1. -^.tM^^if ViMftfVMl OlffiflV
bobtmin Mw OMi t9 &9f^. i>Jtm9 tea ^y ?TX#w£oe Ml?
^pfttiS ffr» fT*?Vjfi?»*ll5 f?#«M^fcif nfmt^L.fi' .*fi%.:T f f«, •$#^ ?«« T •l-.,-,«»-;4*.
^m^ fill^ 9<M
•««»iiie<tf« Mumm 99m\ -urn btiitffr ai mrt^ htuMhiitm
fJ^ I "" ""'"iffi f-fi. »ffa'i'^^iHtt
ia i«%M«iai»K iriiloh IndlTidttRl* or fgfwi^m of ladividtiftls It
wmld •rv9 1^ iMtlimel. lnUv»«t Ixp^t to <lef«r» Bountlos for <(»nll9t-
MMit* th* p«Pthft«« of wwafitlmMi* ^nd substitution tmrv 8|{iiln forbltlden*
Th* "ilMfld w«r 7 pwwduwi of fiomit^ini; the Hvff ^oA tfuMne Oon>« t»
rooruit in»luBto«^r« ws oontlfiMd «ntlX '% yo«>4* &ft«r thi« oo^mtrj^ ims
fft w^rt durlnf. this period ^m Btevjr «oi Ifoartvio Oei^ wsro mblo to ^^
tlio pidit of ttie yoMWi»r «iiii inoliadi]!^ oowwitMNiia yoi^r ol4« «hllo tiw
m^ wm ro«trlot«d to simIi Mm ovor eigMt^MNi 3W«r« of «@o ^s iwro
ladtaotod 1a^ tlto ioX«K3ti«B Sk?rvi«o 3y«t«»»
Tho 3ol#«tlvo Sorrioo S^yteBi o» n «hol9 w*ii nor'riy IdonfeloeJ, to
tiiRt of "^rld if^ X nitl^ oivilif>a oontrol bolsii; ofoa noro oe^hosised*
llio i7«ton WHO ploood fester tho mporyioion of the w«r Mowpoiwor Com-
looien» to ^sotaro gyator ooorctinfltlon in tho flllins of both ndlltsfy
8snd oi^Xlt^Ji aiMtmowei" ro<|ixlr«9«Mito* Hof^otnmto wsro olftooiflod ty
tho loonl bot^rdfl on tfm b4»ais of a ooHpnthonMl'M ^fnootioaBtdro flXlod
out 13^ oooh roi^otront* Cle^oo t InoludM tliooo rosi«ti*««it9 fveilAblo
for Ittaodlfto mt^oo* eon«aiontlotto objoetora ctrniloblo f^ noo»
nllltt^iy aorvlM)* m^ iMnibors of t^ tvnod f^orooo *mA t^olr
imMMwmto* CliuM tX ItmXttitedl p«r«on« dof^^rrod boo'uoo of
olviXita e0oti;>?tiem« nXn«« III ifiesXtii&od mtHy rofiotrttiito wi^ do*
fiiidoRto* CXooa Xf tmo o«Hpriood of rofiaftr«nt« id» h«d ooHpXotod
tholr oortrloo «itli t@%o ogaod forooo* rvf^otr^xtto tdio «or« the ooXo
•orviTini; oons of pArofttii <vilioao ^iifmt ohiXdron had diod In tho wi?9»
•fnoloXo doforrod ^ X^m, i^loii«» nialotoro of roXliglon* divinity
ifenionto* oonooinotioiui objootoro oppoood to oawoopbot^nt o« ifMiXX
fto miMlNdifknt oorvlooy txsd r««r<^8tr«nt« tfho wmf ylqr*ioRXXy« nontr^XXsr*
or noroXXy unfit*
SflVf ^flteDNIO Sllflt "lft#^« ^.miV it Sl^tfi* fiiMTr' Tltm n 1 1 m mm uiff*£t.-in^ tnu ifJv^|^W
Nl Oft v-A'jfl r'-jiw 9^'XQ^t ^»-,.:iiji4 i2f.« ^'iBc «i5s osit!wq.9Jt;SUf yrfftTh |9«ir J»
•HI mumt •M» n^*mc mtitmvm yHiMiwrt mm 'iimwwg <» :#al^ wit
tlaadqiv moa m«>» ydttf j: ai#i»r I ^w ktiifm le *mI#
•/««IJ»r» wimB^$»i^0t %mmi^ Himimi t t»«f& 1 Ummimimn 4w» t' Am
vo o«ii^j&^ sicxi\^ii^ csmnt^q, b^bnF ^tdmaaM/fm
10
Qm%mi «^ihi »««liB»d to Stftiws la ptKijpeNrtlon to tho «0t dictribo-
tlem of tho pepuX t4<»»« This roproooato %n topro'gwwattt ovtr tho iHorlA
Itar I fM%a isrotMi Hiioo thoro In & ImroS* sooIaI Jv^itl^o In 4»«tlliis vp
nm throMgWwit tiM Hfttlon tielo)^ oa 1i^ l»oiK.« <»f ft|^» l)^ to tho 9w
tout tiMfe i^o footo asrotoa Ijgaopod tbo roifiilr«i!»osKta of ^ooiollsoil
iaiiiotrlal r« -loaa ?*or r«tnlalng skll!l»d w^rkoro, war produtJtlon nyealo
«oro 3oopo»fli«od» OiOy In tho flrot throo asoatlui of IMS did tho
Solootivo SttTirioo %«t«ia ojoiMOd Its qttot«« I>arlng tho :n>ot of ti«o
w^r pm-ioA^ oftllo imto fwmr f^ly ^aeirt dtxo lorsoly 1h> tho hi^ r«to
of ro:3f»otio» ty tho AvsmA Poraita*
?he Ifttltudo of loorl boards la ®r«Htii!«e 4ol^B««9s^ nfus fradunlly
ourtidlad oo tlio iNKtr pi'o^poittsod* IndustrleCl do^wmont^ of pes^aona
waimt tl» «tgo of twwB^^olx h&omm pnsotlcnllsr ?ioB-»3iiat'^ystt «od !»•
duottdol dofomiitto botooon tlto ci|go« of IjwoMtyotae «iui tlilrt^-^elx ^mw*o
Woondns l«»rmi«5.ngly rsre by tlio oed of tfeo wrii»« Tho "Ms^nttlng tAbloo"
ftai '^aoploxmafc Oohodnloo** of 1^ rr^ ^MagHmoi" CNffwloolf^n nwro do-
•igloA to prwfiM tho n4A«otliM Sorvloo SyotoK with infoipivttion so
thnt tho IxKluotl^M of mm of draft ogo oouXtl bo «e (iehod«dl«d thot wtr
proAuotion wmid not bo unduly huN^ovod* f}m ttws prr»vidod A>r ob»
tolaiag « repl«oo»>s!iit for a moi in Olooo tl «imi14 v«tfy imlth tho dogroo
•f noauttl ftal woaftMl ^dlXl noeooofiey to 9mrt&rm t\m oh^ T&MWfm>
tlie loorl bo««do» iMikiai «i oppyootntlott of tlio ooaploidtloo of In-
4teotrlttl !«ro4\iotiMit oftmi o^uood gorioiMi wiwuioowr ^robl<Nio«
Hfkt\;y in t)t» wnTf ttudonto mootifani o«ptoln vorfiAroKmti^n <?N>ro
ooslfpiod to odMontlonol Inotltutlotto •• p»9% of the ^m^ S^oolnHsed
Trfdiiiili P»»gP<oi» ??il« of*'>'a lad to tlio tfionoly of «^vi7}|s 'amy
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thiftt trtdnliig wmm \m$m^ Amftead* ^ Wmhrvmvy, 1944 th« J^ny ^^pooltl-
lay «Ktly 1 or «li» «oa%d oorapI«t* th«ir 9oarm^9 In d«ttiji;ii«%taa iMivablflo
fields vlthin twenty^f&ttr vofiHi* f»»r« r«teiiwd In ^w preipraat*
'Bbrld ^r li t Cowplttaiomi
Altlimi#i ^^ !^l«otlv^? r>«rvi«« S^*t«i gi><r«<»di vffloi^ntly (Mi4
•ffMtifvly thrmi^ioiit ^pld '^^'nr IX, thov« !• <? cpiostion M te tlw «»•
t03it to vftieh it omrtrlbiitod to the lmtrm>9ia^ly threiE>to»iQg fltortftipi
of awnpaiMnr* Tbore la no qpio«tioii tlint poirtitting th« M««y aaA Maria*
Qorp9 to reorult ^«l\icst««r» for a yo«iP «f%or tho Wfi^ixming of hovtilitiot
traioi to disrupt tho' b«l«%iK»o Ijs fa—an oivllitm aint itilit«^P3r maapowr si?«l
to ronult in loi^vlng the loss doslmble mm. for t!M> fims^* "l^ui tisAlVBtm
of tho droft <|iiota« to tides into os«mildor«tioii tho nunbor of ildlled
•voftansn nsodod feir vmr prodtietion in ^« t»i1ous npsas rocultod in tho
disruption of proctuotion In thoso aroas ^ilo othor «trsns hui sdofnnto
Tho supply of tanilasd sslsoitlsts and profosslfffiMl aam dseroMwd
tfltsfply diiriiis tho v^r* ond f«lltiro to adopt n Moro llbor«l polloy in
dftfWrrlag otudonts in thsso flolds is dlrootly rosponslblo* THs six
ffBiwittsig on 3olontlflo« Prof)»s4.oftsI» f.nd ^ool^llsod ForooMil.
otrtod in l^jolr roport In 1980 to tho Dlroetor of ths Solooti^ Sorvioo
Hyitst thr.t
"Our Satlon Is «slro«id^ suffftrtng froa • sorlous shortsf!©
of osiontlfie* profoaalocml end fl^poolftlltod porsofmol
^o
pooiiltins ^)ran omtatrlotloao sppliod dwiag vMsrld '^^nv XZ*"
Bootoral dogro«»s in oni;lno«rlng» ootlMSMtlos* «nd tho yhysionl
29 (WttshlngtoBt C«tob9r 5« 1960) » p. 8,
«Ni9«te teil %^m^ wS#« •flrf* MMA «M<«^ ni ts^Umtlmi^ V *T»^ifwt»tf*
***"''"^'''''
'
'"'^•f Xaiff•JhM>*^^^ iifv*? y.Tjjfifffffltt twtj 1%^ 'Sfr vCS^tt to'?
Kit «*fr «*MlMilpl'i vit^tftrv/ <^tf|iMit'«« ^itMWIt*
M«MMMi«4l«ii«»4»>»
MimMC df«p|Mi« In 1946 t« Mw l«v«l of 1910*
A tvrthvr oontribitting fMlwr Imi tM di«lie««iti(m of ewt^owM* ««•
th* }i|/p«r<-«rltiottl ttttltiwl* df th* ^«a«d ?^«rfi>»w towftfid th» p^ifsioRl
•Mitttf&on of liiiliw%»ii «9ffrmteKte]gr 4«»-tiiir(l of vll MHS^»te«ak«
poiiiod ^ IomA 1w«vd« for IMuot&oa wwro iw^oo^Nid ct tlvi tate»%lMi
g>iiliiim» Ano%lior lor^t cpouip wui •xwptad Isy ^^ MimA norvio«o to
fffoSA iiito«pr&«ii«s Xoo(d botMctdo oaA tliaii gi-von o woAiool diiolii4Pi»
vfttidn n M^wrt tStto* Thooo rojNwtooo ^o$amA tdio iiwf«w fNMp of mmn
%n **9i»tal' 4i«f% olaoolfiet^loiio la omiftiolne tiio —lyowwr tltuation
•laoo lOtiqr «n«» Ar>«* to iiooopt ftoor ^^ iiililiMik MgwpA to ito ooRt^rl*
tKiHoa ^ tiio war ofIbrt* fho towioaij' for dy»fli i jiiwuiifc noii to
ypotfitoto %o pMifltM^ ^nilft WW •onUol Birinpofcti— wmi newr frankly
ttmmeu a **iIm* «r Fi#t** ovdor twnUg »m «l^ iijMilOTMiy dofwmuto
Idl^ ooimtditX induotrloo* in nawfcinoHoa idt^ gwwtior itoo ^ porooao
«&th Bdawp pliyi^o«^l dofooto ia mm mrtwlont diibioo la tho iimMl
ioTfloooy ««alid iMMH 4on» wmlk to foUbow t^ wiiyoowr idtiMiliiMi*
llio Solootivo ?^m*vioo Syotoai in "^rld ^%r 11 ia sostorrllj^ ooii»
•oAod %o hasm liooA ok HywyoHMwifc ovap IOm* ^rld '^^^ X i^otaa* E^pori**
0MMi« 00 ii80^3tX» pfwvod to bo ft ^i9oA tooolior» but own tho olwvo brlof
r«»Tlo« of tlio VtorXd "^ar XX tyottn potato o«k o r*Xuot««oo to lot#B
"^nth tM oorroador of J«|»«ai» diooaooloaa of tte poooibXo f«toptlMi
of naivogmnl ttilitaiy trolnlnt ^ aointaia tho atiXitMy iMmor of tho
Qlttitod Stfttoo wmf piaobod Into tHo biKltg»om'Ml« Dm fothoro f^aA
atftlioro. tho ounto oad aaoloo* tad tlio hItoo of oortrioonoa smt proomaro
•a tlio nilitsxy ootntilUtawt oltlHii* dlrootl/ or tlurmieJK Congrooo '*to
«0i, iibt ctf nth
Mr wtHMi 1% mfiiMAfiai^ fil# m ^«#w»1 piMitfJManw -JttWsw'i ;
86
tKtioii th«t tflrapmrmrtLXy iPVduMiA tho ^litftry offeetiv«»»«ii of tiM
T?nltMl St«t»i« t« prftttleftlly nil* Offioers In flbavH* af tcrpfirflifeioii
—wtOT hA4 tt lAiwIc ohMk for vHtmimtmr iAm^ dirwMWt ••••ntlol. in tfa»
wiy of noa «M«I atEtwrlKils in ord«r to koop tho ntto 4^ A«M»ldXis«ti(ai
liM$i« Pi|;Miing 4ivi«l«M iMiw roohoel hooo for dtmah«9fSB loavliic
tlMir oqttlfMOBt bohlad 1db«i# l^lj^iting fhlpo twtro loft with ohl^r
•faoXoton orow«« C^rst oliipo Avnpod thoir loods on forolgA ImaoIim
•bA roood for hone* Blillosm of dolloro worth of Aaorio«tt »Ktori«l
iMM loft to oorrodo in tropio rftlao or undor wintor onowi* il||r tho
tiao order w»io rootorcMif d«aeMlisfttl<»a hod run its ntpid bolt dootruo*
tlvo oottfoo* It Wfco too l«to to m''V9t;.$st noro thnn « frmtiiXem of ell
Urn Aooriotta astorlol lAmt littorod aUcmem^ oad aui^ly dut«po idmmt^
out th« iorXd«
tho ooBOopt bohlnd o«Xootlvo !*orvloo w»m prot^bly mm biuoh t*
lAtNM «• MiQftliSaiiK vXoo tor tho iMtooqyotfotot donobillsotloiu miltory
•orrioo iMo to bo roqudlrod only In na OMorgon<y« tho imr hnd boon
«ont tho mm fenij iwia ovort thorofwro^ tho nilitflffy oervioo oliould
bo onllod to on eni* v^ voartod tn toll tho poeplo th«et #> 'wor dooon*t
OKt vith tlii finia s}>ot? ikad if owoono did* v>h» would lloton to his?
Only history oem Jndfo wbothor l!^ tinitod 3t6 too iMseln inm th9 w»r
V'ZJd loot tho po««o» But If it i« to* tlMtn tho oh»o« reoultln;; frcM
^te t»o r«qpld rolo(&oo of ooleot^oov s^iuot ii«kn k mA^r f^«iro of tho
%0r "Lmm (^ ^"ropaood hiam
Tho tofiBlBfttioa of hootilitioo broughft rotwwua intvroot la 1dM»
IWn I^Hii tteitsd 3t«to« niUtory ootobUiliiionfto Should tt^teo in ^^m^mmm
tft» ilti» tfltei v-nNv %tj(ift^ f^iilmiW «0Mfir frlfft^ »ff».wHlin» <ti««»
•A/A..«? ««v;..*^*. -.,.. «fv,«|- •.2,111^ iHKim* ««ri4lb «g^.v,. ««w^o .m^Aw^
•Ik' .JW«sri nfivhriw ifiiRif 'w wtAstn iblqov* «!:• AftovM* m-' wmt
MtMufi »iiir mi iOiifMl «i# 0immm tvm^ •;<» xm^MM <^ tMir
9il# IMW Mlimii ###:7V'«>' BivxiK/ flvsr yssazvax dypt'T. '-
•rf«^ MlMMft (</«#»« ^ytff&i ^itm tm» mnn
tlA»» fhm blllft intrttdtwttd in Corcinmhi «•#•»! to pro|>oM univorsnl
allltftvy tr^lnlitg mttA Inwtew^ pffafwi^a btian&iiK oonpulaofy tminlftg
«ii MHnrl««» Doriiig 1946 only ^m blllo «»ro Introdiiood to oiito^ii^
«Bivor»ttl tratlninf vtxUo •> third noold hmw dlroototl tSm fwmtMma^ to
wMic fior an iadioniaitioiMil aftiimioiiiiit oiSnliMtiac ooHpuliiory r%llit«ity
•orrleo in nil nstionc* Xa Dooawtoor of tho ooaw yoMTv t3)o Pyo«id«nt
n^poiHioA cot ^vloofy C«itni<i«lo» on Univorosl truini?^ for tho piif^
of dovolo^HK o univoro^^l tr^ialag urogr—t tbo oitiooion of tho
"ndllitwiy" -mm lntontionftl«
On Ibwoh ISXf 1947 tiio Solootivo Sorvloo %ot«Bi oaq»ii^ to bo
f«pl«oo4 •• of tlM mam 4ftto bgr tho Offioo of SoUootivo .^orvloo
tttooydo, orootod In «nfof«ltgr with INMIo S««r 26» 80th Coafpooo.^
fho liquidation of tho Solootim SorHoo f^otoH oontinuvd vrndmr tho
mm ersnnlMtioa* Tho noo offioo^ in addition to its roooWlo
Ott«t»4y fttmtiono^ no* «iloo «hoi'§t4 vith pwpoi'iag onA w&intftinins
ylMM for oonnrtyWboa «ni rolo^od siottoro* In ito vwry itert lif^
tfeM Offioo of Solootl'vo fiiorvioo ifooordo propiurod plono for vedvortftl
tminii^p nonrdlitory trwlnlni^ mstionir^l oorvioo, liraitod ooloetiiro
•Mnrioo to ouftploRitmt roorttiting« « nd -wnrti^io ool«otiifo tmrrUm both
for tho fwd tot—9 ^^M t^r y^t inrih^trioo*
tm tbo tmm yoor novo hllio «ort Introdoood iTito dm^gf— pro*
pooing T!irioiM f^nnm of wdforoftl militftry- trf^initic* ^ goiitnil
tlhooo wii Ofthor bills oubooquently Intmxlueod providod for otti»or»
iayooing univoroftl nilitrry trolaing on thu ourmnt stilit^^ry ootah*
li^nont* On Jimo 1, 1947, th» Pfo»ia«?tt»o Advioory Gowtaiaaion
ISO 61 ty> 8« :>tnt, ^t t. (1947), 31,
I•<l 9# MUlvw MKln^ MliriMI «i|^«»lta «iM fM
^^WIH/Vxtitf "Un WMi-.: v^(rpf«|!!r9i|g mi^BMnK 9iJflnt9B ^MMmMsS !fe9 Mtffett# ilM
•rl^Mlwi te#i«l£ ,«»lifMm ImmMmi ijnUinr ptiitffciwiiii ^afUiOM*
^liitala*# nmrilte immfwMnt Itm umtf% mtmimier ^tmn




.4At.^i>it «a^: Id OK
It9 rw|nrtt vihiulk warn fll«d wiliAi thi» aamr otli«r ft^ortc en MUm
•«toj«9^ B«f^f« Idw jfmm mm tnmr^ ^e^ Pr««li«9ifc TrwiMi unA I3dwnn»r
OvMgf wiBWimtxil th«lr «uj^!?or% of ml'vnniftl nillt»i<y tr^lnins*
TiM Prodid^iit r»(|iw»tMi4 tA» mami^mmt of oolootivo oorvloo l«sl«»
•intloB on Mof«ii 17(1 19i8» fllnso ^olwitawplng had ««Ain fdloA to
fwwirldo tho dioolrod nUittify o^poagtli. It w^o fsonoroHIy apuK* titmt
whllo tlio SMy miA &lr Foyoo ooald Bftia^idii tholr pi»o«ont (%f*|iig
IMS} otfowgtit V rooruitlng ^9oltnito«r«« tlio Mmgr oould not* The pr&^
poood lnoromwd otpoiifttto eotda aot Im> ottAinod ligr «ny of tlm sorrlooa
tdufmif^ iroimtoorlaei «riLth tho poi^lMo vamttp^tmi of tho ^Ir Foroo*
fhroo flMMitho lfitor« Congftooa imoood tfm Bolootiipo .^oi'vioo 'ot of
IMif'^ tomiatitisiis tho Offloo of Sol^otive '^.oriploo Hoeords iisid f<o»
—trtiMihtoi tAio 9»IioUvo ^rvloo Syot«n« If tlio Solootlvo Sorvioo
^ot of 1948 oftould «for bo ^^lloood to ospiro* tho Offioo of iolootivo
iorrloo Rooofdo would bo airttowi'iiittoelly roootfibllohod tlmo insuring 1^
oontliaiotloa of «t looot n flteoloton oolootivo oorvloo ort^f^CKtigsu
flm mm oot ppovtdod tvr tho f^^otmtlon of all asn tnm t)«i
ofpis of olg^Mw^tt lilupui njjk twptfc^iP'I'l'voy wll^ thooo frosi slno%ooii tlBWisB
towita^fl'oo boing ottb^oot to Indtiotioii for tww<b/ i«oiw nontho oonrloo
if ntooooiiiy to n^lntoin tho lofnlly o«t«bliiliod nmmA foroo iftyongtiw
Tho omod oorvlooo wwo ro<|iiiPoA to loooyt om bmdfod tAsi^ iiammmd
•!«>; iMN^n-yo^r-old imhi for vtm-y^mr oorvloo ivlth tho rofiiilor ffl«*ooo to
bo followod tsy m mying poriod of rooorvo oorvlooi tho ion t^io
moliiHfc iiy iit oooopod drcft linMll^ usidor tho now «iot» In othiv
vo«poo%« tho Solootl-oo «?orvloo Aot of IMS woo olnilfir to tho flaid
^ «2 tl» r>. ntttt, nt U (104a), 84*
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fom of tlM wRTtino not. Timmmm'^ in ];ir«otio«» th ' «ot «Qf4eoA to
OtPit i»oluafeogfg» •(» th«% ao flppyooin))l« mMiKnr of m»n wore drnftod
until •ftor tho tinito^ S%«t«« toooMio lattolvoi in tht Km^oo ifl»&dtab«
mMB tlio tlnitod S<b«io« owiitteod Ita^f -^ provldi}^ tho aa^or
M^jfMMft for tho Tj^tod n^sUnm offort to 09902 tito iBrtli Boiwmi
OoHonioto fyooL tho a»publlo of Smpoo ctiid to xaiJ^ all of Sevoo*
thtyt iMiro «mi «iiA « li»lf million iMU in tho .^iBorio«a oiwod foroos*
^Oot of thooo mm 1101*0 00 ooa^ttod to oooupDtiieMift K<rrlflo&t training*
inA ottior dutioo tiiot tHiiy oould nst bo nodlo ov^ULolOo fair ootion ia
loroo* 3o f^nr aM OMild bo 000% to Koro* ^lot thoro vm donfior of tho
rolfttlvol;^ Boooiii'i'roto ^iortli Slomna fofooo driving «11 Unltod Hntloxio
forooo into ^o oao*
2a tho first four WHstho of ootioo la Xmwo* roor«iitias nad
rooorvoo ooft^liod )w«rly fi<»o hiwdrwd tte«io«^ atn to tbo wmod oortiooo
oMllo tlio draft ooMferibntod bat «ao bwrtwid thowMnd nan* Tbo no^
oot for toXootivo oorvioo iadiaotioat out boo bwadrtwl fifty tHoojiwi
m in niae mmfiOmm^ fho oowito olaoo tlio laivooion of 1^0 Hyrtftlo
of Koroa rei.00 oonoidorftblo doubt &o to ohothor tiio proovot w^iibmt. of
rooorvoo and otlootimi torvioo nould ppotido wJonuBto oaotsrlty in o? so
of ci ooddoa flfttnok an tlio Tteibsd 8toto« tgr a aojor pooor*
qoaoral Oonplnoioao fraa jiaariOBn lyrioaoo
rrosa <f»ri9«»ai oaq^orl^anod it ayyouro obviouo thi<^b fllo alliti««
profoosionalt aeid i»l iiMfa i oi oyotoai, Inf^iTldtt&lly fssA oollootlYoly*
0«nnot meet the requirements of Merican security. Since the Revolu-
^*^^iMr jTOO SH»aad ia tho Or«ft«" Qui^» (xitobor 80t 1^980* p* 11*
ftVTt^ Off'
uu«#'.*c/- ""r r> •r«««'.«
ftfr-
'.X iz<»e: ro£X.ii£. iasui uaa y^.
•yucx&xr «i»mi«&^ssta ,nildbi|^tc i0 idMlft^ i» vmv mm mt
of Beiti«»^ •#©"1 X 9tm «r «fi9« ftXjwf ittik -^
'ft
-uIovsH sricf eonx<?
.Yd-iiJJ-ose rtBoitemA 1o s&nemettupei erid' d-eera d-Oii'^ 'O






tl—wFy wia», «e»li«%0eifiiif hum fidl«d la ovwy iM^or «sr In iM,^ tlw
tMt«A ^ftto« hn« tiSkiMk |MNPt« Siaailf&f^t Ida* nilltift igrvtstt f«il«d
•o eftam %lyiit th* jprs^^st (l««*iH«l««fc ^f ^;li* orijfi^rkl isilltla^ th«
!r»t<9n»* 'mfi' tfm «l%f9 fttr© lii^ I^ACt whwa «h^ afttloa <»mild
ft pi^ftMi'l^m^ tf^m^'- th^t imm l«r^ «iioiigli (with or withoiut iSIm
«ld of T!iltBSte««i«» ft?s4/»r sallitl*) <so p«rri^ •do^^Mtto aJUit^yy pw>*
teotion, ftnw it !^t»XX9«t HbB^ t^ t?iiit«d f^fidmi iRsst rely on 90tm
fWM of oonaorlption i«-,iah 3aa«t« th^ nnodt Off Watioftiel ^ourit;^^ ^th
th« i«(i«t danipw to th» J%ft»i»loaa, imy of llfo, to »ii^pX«i0tifc proft'soolosml
mA fioooi^ly ethor 1i!^i^o of fot^ot*
?Ho <tolootlvo !%orvloo ^sntaa hot fnfovns Itoolf to bo proood«»n»lly
•do^ttto* Tlniro ofo ottill oomo m»jor i>]robI«<£^ to bo tolvod* immig
lAo probleoa atill not oottlod mv tlia it^Ulsljig of doforrodi poglotronto
In Mwontlol oooti^ntl^Eini* vol^wHlMwrlstlS 9S!%T Induotion io lisdtletodt
«id inourini; thot inei«»1arirl tNHNiyiaimteg noio tigr tlio ^leotlvo .^^orvioo
gjyitwa nwt tlio noodo of «^r Int^yotH-'do*
^ rtffimr of the at«wqplliliiifiio of ool^sotiTo ««nrioo ihow* o
proffroetivo <S«torioimtion« Civil "^^ar soiRooriptloR «»« h» dimmpm^^A
'm taiag f^n ineontiiro or oooiml'vo foroo fbr 'w>lu»»«>o»ing roi^^or ^aok
« trtio for« of volootiiro ompvloo* to. ^%rld wttt t oolootl^ro «or9'loo
«B« 1101% vMlo offMtlvo fjQttll oftor tiH» tTo&toil 9t*tofi «ator«4 tbo %mrt
•ni it WHO noftfily ono yosr bofbre %«iiqrio«at oolAlorsi «oro on i
^
w^foioblo
fHitor in tho ipatf** fho fliilt«A $totM OBtofiod "^rld ^i^ IX with o
folootiiro 9onrioo i^at^iss In oip«f?-ition« bitt» A|;<«'i»* It m-9 n9n;rly » y««r
titfbro %Mviooii troops voro ooMsdttod to '^otldn in Xoi^ n^sRboro* &
fmr of ISOjor <ki9»«t« tliot wmm ntyt woroo osdy boo«it«o of tho ini^titoAo
\/
Wit:' .'^^i# s ^« flwi^* $wmii ipst; iKxiih-tj/Xflr
ife^ihr
•O^f.




ftir tiM yMirs peUtr ts IAt« Xmtmi izisiAoiik» &t vphs tho rotorvwi »iiA
niXitlii ftnA aot Ml«»ti«« ••rrla* tftMKt priivtd«d 1^ bulk of t^im «ldi«
tlOMil fersMU In vlow •f t}^ initiiil r4rrar««« ttiff^r^d % %>(M»rio«sn
Mii lfet|Mllblio of Ke»r«A tr9«n»«» ^^1( Initliil nwvwBmu i«»ul4 )>• wffsrAdl
%y ^Mi Qiiit«d 9ttEt«a in a tptr lil^ « t«i5«r pcww if ^mmpimmn «inMi4
fttPMM* M«mnni %tii r^fliAftr* iir« set ti»difl«dt ^:«mlii 49li>y in pyitstins
•n ^d^qfUM^ nnmibw of treiatd bsiki intso ««tlon ao% otHy InmniMMws tho
liklihood of ^Uifoftt bat alto pmli^ics %h» wir ftnft tSmrm^ im»rmw9*
•«witftltlo««
i^ftrnp t^ 8olotttiv» fSofivfet* ll3r«lMi ie»%« into full o}>oi>!&tion tho
only initial liwttftag f««otM*» o^«r than mio ti^MMMRi Isy 1««« !• tho
ability of tlio wnmA Jtorvioos to «bMf^ uitrttiMiA iiMm* fhoro Is r^.
w^ur«l ttateMqr to lnor»9«o tho flow of mam iteemii^ tNi trftiaias
<lMM|Mi !^ tho oscpcnso of t^ tpoining fti^nm oooli cioloetoo* 9«a«a»iil
Oipowior In hi* book o» oolooti^fo ooirvioo «rotoi
'm h«vt lo'Tniod ^w sfeio losooa 1» tho Civil '"^^r* tho
f!p|#if^^« bloodbr tftttli ^i«t laitn^aod lovioo sMido a
ilMMB»lo« of ft iklfiii^ Olid IS bntohovy of a bettlo*
our oootly l©B!»on»'®
flkftt otatwwmt wiigr bo )»poti^t m|^ to d«»to Iqr •iiib(fHtiMnc *'19SD^ fot*
"1817.** In Kdlit' ipy wttwro iiSm tmitod St«^M bo« foaorolly fi»ilo4
to profit "by ospopioaoo. ifHLtin^ «ibeaib ^noriooa ««90 iii^ to ^bo cirll
Mif^« OoAMml Cvow&or MMto o oowMRCt titfit wmiUL bo o^fsielly Rppllo^ bio
to All mmrtMtm wmn
^^Es-SiS?* ^» ^"^^
u»'-"!i»>- »,w Jn*
1) i 9vs^oq t« w 'S«« • trl »•#•#« h9<nm «U* ^
•d^ «»i#vitS* SitA 9$mi •#«gi aMin;;^ ooiv^«»'' Qvl^Mivll c^ *iatf%h





luii lyoagtit oitiiaMM rUfivey mm tb® iiy«t«m t!ust
>»t only hA« th« HidtwA ^9t«« not s>roflt«d l^* •iip«ri«nM» It hmi
a1«o fftll«d to tail* ^bn iiiAvi«« 9f ))oth politi»el nni ndlitiiry l»»d«rs
M to I^Mi bMt MN'tw of i*iii9liig tmmA foF»««« aoaisr»»«« with fmr
4MMptiona* hut ootifldUrtMnt]^ Igeorcid «ix|M»rt oplsdon on oofuperiptlon
VHlU iMMwtii^ toft a» «i%^ir «tMH««#
tOlt»» p» T6#
I.fi^
mMilltiqry ••rvl<t0f <hi« h«d « ooHpiiIaoiy ?^lltft« igrvtMi* And six
f»Xl«d Oil f«!>li«BlMK»r« te fill i^h&ir pettsttMi i^mles*^ Prioi* to
HiMrlA 'm«r II « l3W0ntrf»«i|^t of t^tooe ooimlirios tend <K>»|nil»wi*sr alii'-'
tnry tervloo* flim hftd a oocsj^aory nilltia fl(y«te«^ oadi twsl'vo r«iXl«Ml
Ml ^roluntoors. Of Idio eoimtrios hftrlni^ «0«|^1.aci«7 nilit'iry Mir'rio**
%wiiilyi! MifiMPMA »aoh odnrioo only pfia»tl«lly tiofofw tho vn^» nnd fij^»
t«OR of ^dc»«o ocAmtarioo irtlll hnA only fmrtl*?! «nfovwK«^»itt In lM7t
tho olgM sMolMro of tHhm tSiitea H^tlmui «ltloh fully onf^wfood th<»lv
•ORMTlptlne loMi b^roro tho vor oonfcixftiod to onforoo t^ton ftftsor tho
nor mA noro ;foliio4 by fivo «hi«h h£^ only i^nir^tftlly inifoj*eod t^lr
•onooriptlon laws prior tao tlio w^r* <^y oao^ of t^« fivo n'^tioiui
MOySaiK OA • oOHpuliiory s^dXitie «y»t«tt ¥ofero ^rl<l ^%r XI still fiado
thnt thi« g i/ifiMi nao%« ito fitt^dit ^<» othor four ooa»tiri««' hft-f«
oiip%oa « ^yitoM of ooMfudoovy n&lit«iyy ooridoo «hloh t^ fully oafofoo*
Half of tho mmHutr fuitluno whleh roliod on molustooro prior to iAm
w^ hffivo oonMnHOd tteftr iwni til— ooiMortytlMi in rioro or loos iKwSifioil
^?he fnotuftl infofouiHoii ta tliif inferodttotowr oootian io ttdean
fr«Ms *'TI*o c^uootlon of ttnlvaraal Tndnlng For tho unltod Stfrboo,** Tbi
ISC
Dillon of South Afrio«»
%>nw>flt» liol^wrlitndo* ^^HFwiy« »nri Swodon*








•••i^ iti^ XX %iW fttN^" OWAaif MKflrVB al,*.?T>?l «?^rt|ii fitrwrA/^ A I „ ,„^^_«j
*nnft lo #^»«M «!» Aiw ant «(Titx imim^si 4|B
•XX itttwiq^ tCrMX I—#j|ii» ' ><«
44
fw nttteiaMt' oonMniMd their TW>luuft»if 9f9bmk ^dtron^ ths «rr»
«a4 ^9 iwwiiinint Amu* oounferias^ rovwfiimA hmlk to tiui iroluatoor
^' ti of rftisSiSK ^Miir y—ttl— •fvdon Bhor^ly »t%»r t«f«dUri(ri»ioii of
Ho«tlliti«s»
ilitiapy tmftlseam hxicm »%»& onftiyood ooiq^ttlaoiY «all,lt&iy Mrvloo in
#Mdr <t«ailiii KPAmi 1»oth j^rlor to smd giao* "^ild '7(^ IX* ?h»
DtttloM in astiiKt alliR»»e vitdi th« Ttijw ' 'lleirliMfydi^ .^xis (dao d9»
INRidM t^ott ooapialMvy ciilit^fy ••rvi««« rdiw in Ita tpi^ rt«r oontury
of itid«p«iiid«nt •3(l«t<(Rio« has £!rn»id«d inrolwMiWHt in wsr due in e s>**f^
p«rt to its piyifhtuftl itolntion fron tM MauttaAor of ^ump*! tii«
Toltnit'^kor q^fltMMi h»« bo«B {)tdo<|Ri«%to to »m% tht iMMdt of its rolrrtiv»Xy
mmUl pmrnt/^Um ^mt^m SMttwrlflmd hM d«v»l«|^ ita mm. tmiqut
ygt» of ooo^vlMKy Kiilitift ••rrie* Khioh hAS b«N»a mifftoioist to
di«Ktt«pftf» ftil oimteMpliKtiona of iavi^tion for nof^X;^ & •onteory ttnd «
lMlf« flko 9«»io8 (lyvMn i« b«««d on mA «d4ifibtd to Hio iMiettXic^^
«lMr<i»t«ri«tie« of |utiii"iwnlnl phlloaoiiliQff torrtdn* &sA <•gi' Mfitilo al
loofstion of iMlt«orlr4id*
Of purtiotilftr intorott to tliio studty supo tho osqi^^pionoos of tlw
ttino foroi;^ nations nAtioh roliod -m -voltnt^or i^itoaa %ofor« fhrlA
Wmt n *ad on oonoeription dxiriiii^ tiio war* Theto natioai mxy Im
diYldwd in t«B wi»y9-»fir«t tetMOCK thMW aactioM with «n Aii|^»»s«s«ni
hi'ltimii OMl ^i»m witiHHct ffsioli A horltaflo* mA M»BHd b^two^m thooo
^andiiia«%a itopyblle sad Xafti«»
§
M«tx>nli«i, Cim«do» loir ?<«»alBad« moA Hm ttaitod Htnteii*
Kiro end Sadtsorl nd.
litiwluf •dtf •# lifeMf KjJ-^wwfi^ \iRij^f.:93ttn9« «Efdi^ n^rni «»»« #dr» f^^uk
...far-- iii.i5#
odd- ^ff ^Kir:)L^ ^Tr-v^rr :?r(r' iri;/- .;f&-.:^a ;:*":' .? d-,: >».- ^- ••:-:'' !-
omutZ-^S^K- am rr i^nr ««# ol Mktr|J!>
41
vhioh i >»w»iit to « voltinte«r Wf^tmm #%» Hw «# Mit tJMiK
AntloM «liloh r«it«ln»A • fora •f mmm»rtptijim aflMr Hip «i^« TIim*
1M» tfivftilMM f 9imattb uliinl t mat ilaM no aoiipi2ig|»Hiii«m astlMi
rwvHHiA %e %lit volmit^svr «ytilM«i Afttr %hp mtr mhI waly «Mi® i»i0iM-
M idM Ml* rfpPMtMtativi •f its •l«4w« thft •npiritMti of Oront
»itiiiim vUli iiwtii'lT>ti«i d^trlais •aA aftor tND >%rlA iftrs Mwt bt Mr*
¥ipy«d« Of th» tihr«» Aafl^o^flODn mitieiia ntdah •#• ag^da flnliDg tlw
volysvb^or iortt«M ntefwit* t* 1h*&r ii**d»» tin* <ntltitr«i »• weH «•
tfMNB^y^^ fHFMCtalitgf 4Mf GMMto to tldl UfetftttA 8totoo SlOkMIO It nOMHHNUfy
liM^ tSit e(m»^i«ifii MjpMiMMO ^th offlootS^p* —trioo in world Wi^ n tw
ImvotiiiriMift JM (sonoml oiMiieritgr of pwofwioutiil itrattwro )m»»
.^mrtNMliA imt ths Unitoi St«^9« wrieMi tho opopoMon of ••lootl^t
**Mm miov^ of 90tORti*l lAOtuttionftl voli»»
Of tftNi M»Nimi»4NMHi tt«ll«ns« oidLy QM^PHp^ vMAi it* ttWBg
4pB0M**tS4i tPR4l.tloMi« !• wMftligf of vtwljrt hononpor^ IxtfyMNMtelo'A or
«o&oot&vo oorvloo in Umffoay lif»o not boon obtoiwlh^ ovon froM tho
IMigoiqFWi la^w—
y
la th» iJHitod J9totos» Oi*o» Hoiti* ftni Ummibowi
««o too mmVi fnte tboir uoiioptiiMiflio to Vo of oigilfl—wi i» dowriU^p*
itii; filMio for rrtloinff ^o i*o^piiMii (uwwd rorooii of tho tMltoA 8%^too«
liito l otiioo* 0!> woorlytloa pgiiiiiiHy no ftn odnontloBwl aoooitro
ldi«n Ao 9 nllUr ly moooupo* Frior to ^nrlA '£»r X2 «3bioiit 70
•f t9io moAMim opottl«tioii ««o tntfpotnf vn^ trol^iifiK mto fooad to
to im «ff<?otl<«o nothod of roduoix^ this lllltoroogr i«to«
^*#po»t Brltfltim \
te viiM oootUo iPio tumi fto tiM
^^^^ti^Mqr S9HiiMlN# Oi< ;M<«V}^i««t'; TM^iti^a^^




m»( ^mmm mSMm mm Bimm own <y»> ^Mitif
iiiittKur |pitliii,ri ii ^^ani^ riM&-.iiiMtfiaiMf #if|g|s ffiMw <^f*r,|[to4g« «|t
^ ^iV^^tfl Uttt^t^ mis Ito
•«vi^pK^ ten ajhwiijto' tfMiHii||li^ tei «ilHMiMii i# ;iyuAM>v «((U
^AiUhmMte .fiinifaiii ^urtht «m to tiimtm titt •&
&3l3^ MMSiMiJ^ ftvMm^ ;ti#AiHa ^^mmM *^ Im





MTVlMi* til* flMl^ur CMNMt sntftia iptt t^nmA to fi«;ht for two «iiA «
Half ymvn tefor* ««fthl«vl]ig vl«tofy«
M ft fwcttXt of tl» Boor ^ikr« l(ho British ofoigr woo rooygmiitod in
tho flrot dootulo of t^ twonfcioWi oontafy* 4 onrai stwiAiimE «n^ -wko
to bo lioofcod u|p Iqr ft l«Pf» is^nd offootivoly tr*l»od i^oorvo foroo*
ftAlotMostto 1ft tho rogttlor vsm^ |provi4od for a porlo4 of duty in tho
Avm^ Rooorvo u|Km oo^plotion of tlto oailiotaoRt* ^ ^^[looinl Eooora -uc^o
ootobliihod no & nodoni oubotitiito for tho aailitl^it tumdmfm of this
Hoiorvo roooi^9od oix mmSdm of tr^ialitg in tho first ^«r of sorvloo wA
ono eienildi of tr^ ining in ofloh of '^w noatt fivo yof^ro* a9 tho ooeoiaft
lino of dofonao tlM Torritorloi f^m^ ik^o oro&todi* HonOwro of this
ailitle JtiToup hoi o four yoor torsi of sorviooi thogr '«'sr« roqoirod to
WffmaiL fiftooa 4«tys in osni^ otisli your waA to i»ttrti«||^to in twoaliy
arills tlio first yo«ir wnd in ton drills in oosli yoar ^torooftor* Xa
ths ofisiott of FroAovliA: Sotiit dU,vtir^« tho !3pooif(l Hotorm ooUld bo
oonsidoroA so oxdy h«^lf«trai»»dl in 1014* »7m3 tho Torritoriol *^e^ «&•
untte^dbnod*
llttrii^ tho first yoor of HwlUI w«r X» CNnw% Britain roliod on
soldiors sito aoodod* .'otu^ll^ roomittttnt during: this |M»rioi boo«^»
loos ond loss olunctsrar M ov^^xy form of i>roasYiro« Inoli^lng eoeiftl
••fanNiiaat* mm rwmr^itA to in ordor to sHi tlM inraiwr |>ov»o»i iaio
i«dU5i>«tt* ^an tfao s—itiMiirt iNf tlw Sotloiiol fisffistvotiMi >^ on
Jiily ISt 1915» <i loisaH bosis wis provldod for tho s^s^m of ao<!»rood
voiwitoorins* In 4»ooord«Bso with thlo oot oil povoons botwson tho
C»doal Vj B^ttlo (I^SMiat llii'iSHillnn imd 00•» Ltd** 1915Xt








«(pi« of •iactMMHB aaft 9i30iy»ilym «tr» f«gl«fwr«d la 'ofiMit of tsiot yo«p«
fMM liho At^ TffOviUmA fMn this fNifl«tr«tlon« it ia« pl«nMd to
fotiXitMlo tlMi rowuitawtt of oiniflo iMa» o^»oeiftl}y tliooo ift ]io»»
oooontiiftl Induotrloo^ «iid to «o<-ol^r«(to t^ fl«v of eir^gpoiMr fMn ndm-
ooooT^^ir-I to ooooiiti«l iiiiu«teri«ft« tSow3Vor« tho )ftt«ulta did not «o«»
up to oxrtootinitioiMit ftXift «lth Idio fWM&gt of tllMI tiio dotft |»rovld<i<l
^fowsm Hf Um aaA lof« t^ltio oinoo m ftAoipMito nqrvlMm f^ roaoy*dii||
«h«nf»» m^s TMrror pvtt isto offoot* 9^ Ooto1»oy9 IdtS it h«a booosio
obviouo thist ]fOg;i«tr«tloa ftlono wbs not t&o cavmot to tho 3rlti4ih
aaupomr and roofi^tnoHlb |»i<o%ft«R»«
Tbe *^Dof^ Floa"^ prepomd tyr l^ard ^>«rl^0 tho dlroolior o^ £*^rulV
iA8« WRO tho noseb «q;M»dlcmt to bo trl^^. i?ndor t^do pl»m all asn
iK^twoan ^ftio Ago* of «HU^M»ewai <xai, tor^ Incluolmi voro plaeod la oao
of f6i%**QdUi spooky \mmA <»ti o^ «aA i^rital s<tRtu«« ^ on^' lisn «mi
itiirtoi to got or:o^ »K«i to at^oot Hio ^llinigioeas to sonre If hlo
not bo Odllod mifiAl «41 oln^o «Mii not indlipoMHitlo to loduotry Imi
iNMm tiwwii^ tMte «m»v&oo f<»i<iowi of i^wthor cNf nart thogr >^'^
•ttootod* A ^otoa of oatMjj^tiomi imi pi*ovl4od to t^sit the proodos of
vttootfttlon lo^JiH not noHe to tte ^otHatontt #f tho ovortsll. ?%ntioaA
wtr effort* 9m9mm in ^ttftlniiie atlotationo into iiivor«»oly pifopo***
tSMuA to tito tnisdfiOBOo of m OfdX to oorvioo for tho poto^tint «t»
tootor* Ifti*^ ntj»^or of oinglo oon c!i€ not acttost*
THo oonfclMioA f^s^iXupo of t^ voltMteoor lyotiii to r'V^T^.do tl^
aso0io«^iV xniBibor of aoii fiB«lly jf^rood Mio npiowi—uifc to odo^t oob»
•ovi|»tioa tiitH tlko i>«M«ai of tNft First '^li1.itft]!^ Sorvloo ^ot« oitrly
ia 13X(I« This ot |iro<ri4loa that siU aoa liotwion tho «igos of oii

twky imlvKtlkm ftna •imgkm «n r«i!rl«lv«MMi^ (Aii0M«t 15,193,5)
to b9 dMoad Af^rtr « 4«t» to te ti^^oified la^r tho Itlns to hsiRi
iMott imStf ofillotod* This mi» prlMirlly « Airvioo to ;s»t tho olanglo smri
out of tho w^ oo thftt Ewrriod nm iA» hod ottootoA ootilH ^ o^lloA
into oortrioo* 1& May of tho oi^i^o i^ooi^ •owMrlptlon wm oxtonioA to
MttnrioA BMMU S»«ny too yoiqpo flllod wtt^ Intnii^liie In tho flolA of
nMniltnoHt «t hono 9mA vdl^ alllt«ify rovorooo atorooA olttpood toimeoii
tho mitbroe.k of hootllltlos onA t^ onootwofat of « ooaooriptloa loo
•ppllofttlo to tho ontiro !3»lo population of Eiilltsiry «^*
But ocmfuoioa w^o not at on oaft* In alditl'.m to ototutory 039»
ooptlooi froa o^noorlptlon wHioh Inoludod all of Irolrnd» thoifo woro
fl'wi oopoyoto inlo^onioiit i^ot^o of flqBE*"*^*^ trt^iitiiis o«M|iti«mo at
oao tSme or <mothof*« It wm oot \iiitll ^iprll, 1917 ^lot t^to roottlting
oonfuslotn ovor oawRiptlono «a« olooyotl up by PmrlX^&mn^^ry Action*^X
^ offootlvo proooduro for dlo^rihutioa of mmtif»mr hotwoon imdluotrlAl
msA militarf iiftndo mm 9vmr found* Tho lfi£tio4»y of Ylotlonol 3orTioo»
oNMi miO o«t«ia,lahod <m MigBst Ig 1917, maim met ottoiapt to s^pfiortloa
Bt^wiioi ' botwoon thooo oonfllotlae noodo, but the yooro of hangllag
prior to tho naoytlwi of oonoorlption hnd oo diaort^oniiod trio tvmr^
ptnmr «ltu«Etion thftt tho taole wio irlrtunlly hoftolooo* Oro«t Brltoia
wm forood into oonoorlption but only mC%&r tho f«lluro of tho vol*
Mtttoor i^otoii hod dono oorioui dmmigt^ '>s^m/n tlUHi^i alie eohiovod oa»>
oorli>tioB, fli# iMTfor ottotnod ool«ntl£*io oolootlon tad opi>ortl—ioiit»
ttwwfor , thooo poorly oonoolvod oad Mlnliilotorod oiqpffiPinKnto ot
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In tho ofltat simtsh oonoorl^ion wm o^fcwadod to oovor all
thro^jjgh th© p.jgo of fi.f^«
^t^ :^' \"t»t/ 3lK*e«?r:^ a •,i»
w^i-i ^T^ n*:jtat!5)i-i: »jfu-i'ftaiaie tanin^a tovtB «.-% «fltti^qJhfM
80
ff«i»%iig 'bftK»]p« ^ ibvtii ^tttvoAamt 9^9tmk mA wwanwiptian did yl«ld
viiItaaM.0 !L««MgM f^ tAm tiaitttdi Simt4Hi»
ilt IdM «iii t^lAi* «InpU Wat X MiMfipMfii pwriod, (%ni«t ftrltnia
r«V9rt«d to har tr<»4itl«m«kl ^folTn^««s* ayvUmm 7h» ori$«nlt«(tlon of
^l» BritUh •may In tho p«riod V«trMNm th« wiirs w^s biMilordly tlw
•Mw M 5iMt prior to ^rld ^iNir X» Xt «&« only on i^pU, ST^ IMVf
of^or ItiiO liwil^ PMHit taiii^» vitli gro^ fiiluwtpaMi nnd ov<or tho
•ppei^tioa of tho hnbetar ftndl tdboral Pftrtioo^i eoaiptilaoi^ tr%ii3ia$
iMi ionrioo «m r»lBt<ro<lue^!4* All ^HLtiiiit kmmi «»ro to rooolvo olai
tivwk y»«p» fbll€«o4 ligr 1Aiv«o «»»i « HfltXf yo«r8 in n foorw or amelll-
mvy foroo* Juot od» norilsti prior %» ^^lo p«oi«9» of this mmmrip^%im
Xnr, tlio PrftHO &Axd.«^or iianouaM^t tho piimnod 4k>«ibliiis of tlio ?orri*
%orioi Jmw X^ ^'^ ofdnion of ^laafemi cawfohill, thio notioit was
iittXt inntHoroiy tlMWi|(fc irtLX iioonl» oinoo oqufyowiil wtm not aflmt&«»
ftbXo to «ilio for aoro trtuM m pspor Ineronoo in otroneth miA oineo
^bo ro|$uX«r mmff w»m nof^JeonMl Iqr ^^^ hotit^ dii»»%nd« on its for ifiotruo-
toro*^^ Tlio iMgiimiiiK of hootiXitioo in SofrtMHiAwr of tito oflne yoetr
•ctttood thio pXtm to 1)0 ouporopaod tefore it mmr r««lXy wmt iniio
offnot*
Oro> t !»it>.tot iMJi Wf^ 11^^
9y tho ti»B of t^ ontfy of tfiO !l»it0A Utiitoo isilo m9%i IMP Sl#
ooXoetivo oorvioo mto on » wldor bf oio i» <lr»«t SlHt«tiB ^^n onror
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fho tyothorlrr. Stom (Boototti fteMiilitoii SftffXin a«nD«3|y«XM8)«
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Tho infowmtion ia ^lio oootion mm tnkosi in the saftin fron
tho foXlowiagi
*liMpMor GoRtroX IH»lioio« in ^n»«t SHteda*" Sie^(t3\ly \^\mt
WmvUmt m (OoooMlMr 1948), w XXS4-a» .,. ., „ ,,nf. ««--*."
fho Pr»oido«it*a d-vloory eoJw€o«ion on tJni^wpOfil frrdning*
* Fm^na, for ^KtionoX Soourit^ (DMfaisi^rtoni XMT)«
•^** wlm *w<t •• mam
•<!# 1«Vv taM 9ma*^mjtt': lir .^f^.-':^ .ivri^.-a:- »Tr,J„,;«- iMf.- *r...-.'i«|||
mtJta fcrrr /tf-.-.-sy.J« n? *,..:.<rr.,^.^ «,^ ,..^^^^ ^^ .^^„^^ ^^ ^^^^
..It it.T '' .. '^MX iMfeMllti'
. ?KX ij
\9ft>r9 hffA %0«i fli%ti«npttod« It «»• 4»fltitd t<i iaoludUi induairy mm imll
•m tim wnosi foro«« «xid «l<vil idfiiiit It wm tnily » ^ysttn for
tt«tl<mi!tl mrrltm» Ths a^ttan «»• }mtmA oa fit)* {)«rl&«M«it»fy MriHi
#ileh ••tabll^itd 1^ Wto«d eiitlia»« of poliogr* fiw ^Ktiassftl ^turri—
{hvmA F9r0««) m^ •f 1989 luMMi aII nm HfilKtam to fortgMHMi yoftrt
of ««• Xinblo for mllitiiry oorvioo* This riot W9m mmaAmd^ in j^rll of
1941 to oartMHd tho liAblli% to iaoltftio oonloo In dofOnto fsrooo* Hoir-
•m* if a mmn noro drftftod fior olirll dofnuw* ho oould no lon^or bo
driftod for i^litctrjr oorvioo* Tho lotloinil ;i;««vio« mit «dioptodi iti
!>oo«5d>or* 1941 oiilowiod tho «Mp«ft t^ to flft;f«ono» aiiAo poroofw for*
Moroly dloohoTftd ll»tAo f^ roortll* and ontoadod ll&blli^ fbr !3l?.ltf>fy
or oivll dofofioo to 1MMM0I «• ooll &• Tioa* It vno titis loot eet iiii^
dioflaod AKtiosud oervioo to Ineludo inSuotrlol aorvioo «• noil « ^te
edXlt^rsr '^ oivil doftoao oorHoo proviotiolsr inoludod« Prior to Ite
IMUNieigo of tM» »ot« 001^'rol of ladiiotrial mmfitmmt liod liH3«ii boood OA
tiMi proTlsiont of llftio Kworiono^ X*mtm^9 (Dofonoo) oto of 19^9 tmd 1940*
iill tlMi •tovo 1mm mmm^ui, iwiy brosd inwi'a to tho Oovoranoiit*
tliooo bro(«i powMFi woro •wroisod throiac^ dctoUod dirootlvoi li»»
eluded In Ordors Iti Coyaoll <«^ othor roi|^«itio2i«* Tm oorioo of
ordort oovorli^s rof^«tr(^tion fbr Military oorvtoo a?id rofj^otrotion
f-^ onploynont "tmrm dooigr^od to provido tho InfsfWNlAoR noodod to
ndwiitlitor tbo py^ogmw of fmMmaaX oorrloo* Tho Coatrol of ffmiy
MWKts Ordors rostrlotod tho right of cHployoot to quit «ind tho rl^
of onployoro to hiro «od f Iro* In order to i^rovocit violx^ion of tho
pirit of tiMHNi ordors» mmpUiifmm wnro rotjuirod to pi^ r>n onployoo
bis anpnol vfics mi loag &a ho rsff«rt«d for «ork rogordloos of viMrtlior




"',"3** 9**!* 4t^ #»i' ^ '^-.-mf HtVi'.;*!-^ ."i-v"? «"
!'
•-sc.; .T^.-»-twv*<JHl iMflMiMir n^u-sntr-? iniex^^aas wiwe ^nemosi ©. .
Mlt]»»wte||^ tern MJmwt t«>*^Xi« ii«ft iiiliPMHIji i vil<wf«* fti»ft««
prlorlti(t« saA, in oonjunetltm with tdi* Oooky^l 9f ^agngtHMih Ot^tors*
thiy tttlMA to dir»ot labor ixit» 4MinHintlnl inAiMlirlMi «ad to fr«N»«i It
&ofii&«bl«Mi SftA sQ!Wi t^ l^nitfkwr of Labour «»& ^ii%lo»«^
Sarvioo ponor to dii-eet nngr F^rwm to porfbre x^ aorvioo for #il«ii
flttoA« Thiii PB1I' WMI oxttroitoi through Xooal boBrda txad offiooo
vliioli «op» allonod ooaM^Mtombio dioorotlos* XI «qployei«iit e«ti»ai in
oa«ofiki«| tnduotrioo rtt«^r«id tho ^%p|>rov^^l of the loool offlo»i Iniuo-
trial prioritloo vwre t&ppilod throu^ tbo dooivlont of t)t9 loonX boards*
Fm'IWII avt mgagii Im vofle o«nEi«o%«l «il^ tho nfttioni<vl offbrt tmro
adriooA m to tiH» job n^loh t^w^ wlhmM bo jiorf^fsMbaft •liio« thl« uA*
-vioo «at baokeA ap with tho pooor to 4iroot ooi^lnntfo, it weo vory
•ffiwtl^po* A training for Int^^Mitvgp progriiw iiMi glvon ivido pv^Iloliigr
but wffw '''^aila MNHiiatofy* In ijonoral tliaoii btn^s^ jwMRrs "WMns oxoroioMt
«itb iwtforotlont howayai', it d&A booeno iMooooi'fy- ^ «ri«r coal aaisKSPt
to ioavo hif^or-jH^ylng Jobo «i?id rotmm to tlw wXimm»
i'tot^iotratlos ^ Mm IW »iXit«iy draft f»lXo«f«i^ t^o bi«io Ir^ni
vory 0lo«io|gr» 1!%o flrot i;o»»r«3. ros^letratl^^ti of ^tam li^r iad^tiotvy wan
iatwKlaooa ill We^mk^ 194X» m^boo^pioat to oovend ^oolal rosiotrwtiont
lor poroc^M «i^ fcrtloui&r gkills* ^vonetti^lly tbo fOMnre^l rafi«t^
ineludod jirwitioally all t^ion froB oixtson to fifl;^'>«oao yoaro of «iO|
Is addition opooinl rti^stora woro oft«^bliitfiod f&r ^mf i^olti^M mxak
•m «hl^btilidor«« Tho Xonor «t^ li^t for draftiag warn ?ior railit»-*ry
ow^oo mm roduood in t«o ofe^o froa %iiiiil
(| i to ot i iJUtaoni yocr* of a^;o#
Vm thromilritePii^ yoara of •«» wiro ikmttnA tar nilitayy »orvioo$
4eotor« wa& doittiats woro draftod tin»tm|^ forty^-fi's^ yoart of HQo*
Qm IUqt ig 1946^ tho (iriEkftlae of »on ovsr ta^lrtyoHQ ymm of aQO lis^o
IB
M bmnlX^ n^nt ^A#liiM tot ««« to mMn *iiBlmiSt
9m ipttrttiHiiit
1^ lAgUiitMUMi «ii&^ ««lMBi«dl U«Mlity for «iUt«f3r s»rvl«» to
«MPrl«dl wonm Uirias nvltfe lAmiir hii»lK»iA« t\t^ •mmm iAmi Iii4 th»lr owl
iimiwl tmdir eit^»»rl%r of tiii« ««t mmUi «WRmi I^Pom tunn^ to ^Irt^
mni jworo of nP i«^oot ta i^llt&xy ^rc^ft* nm»9 <%$» Hndts ««!«
iffitor laiKlli^iodp taut osal^ i&aislo •mmm h^mmn Mmi^mm «h^ tliix%
9ro«ro of %i» ««vo fiOtnallgr dr^ftod* fHo Af^ftlng of hoibmri f&r mXlit^vy
••rvloo ifsftO 4ioooitti»iied « oim«i#ori&bl« tiiw ppii^ to ^m ^/am^mtitUmi
of liMtiXitioo* ^l^olr all ii^»B» f)K»& olastosm t:haroiig^ foi^jr^fiw
yoia*i of «iO ii«of>o po<|aii^ to x^gloter vitli tlio loo«^ oafrlog^aost offloo*
flMMw not wmikSami o& vlt»l w«ir «ioi% «aA net hisvliig ohiXdf^ei usiior
ftiiirtoon ^romNi i^ ^pi llylag wll^ liiMi novo ^'ii6vioo&*' ^ to i»i ftppm*
ppittte ,5ob ia%«^ #9ylS t«^l9tft HlBmtii i^liooo h!itMNiUi&o «»fo la tHo mmtA
fwmm or wH%l3if mm^t ft^oift Hono or i^ li«^ donootio roopo^isibilll^AO
«oro oanoi^orod to ^ *^l*«ioMlo*' <^nd c»oi«M siot tio dirooted Us t#]Go »
5o^ fMmgr f^pon tholip li«ii» ioo»Xitar* All #t)ior wmtsiL «ef« a^eioidored
%i 1w ^^Hlo^ «^ 00^14 l» Slrootod t« tstko s^, Jol» e^ci^ Stem h€@o»
/»» ludiOf^tit bofoi*o.9 olsitaon maA. oovo»toon ^/o^r oM ^/miUm intro
ifogiotorod i'^r msttoncil •erTt«o» B^o of liiiio «!§» vmm yargoA to
portloipoto ia mm» tean of pr^^j^^rrioo tr«ti»iaK* i^^s&rul m&Qvgpmis^
«ont «M givM to oil y<i»ith« to dovoto th«ir fro« t&aw t9 t>^ nmr
off*«»rt«
Xn eooerdaaoo nitb m»ooi«l ixd^mma^lAMml »giOfOii!iiint«» SolfSx^t
Oiooh* &uti^» Fy^»adi« lorwo«l«a «id ^Uob aKttonilK ll^si^ Im
m^ %t9^ Ami a*r mmm ftu.t kter^«^ «|«i^ ,|^|,» ipl^l^ ^,^^^ ^*.r«m
mmitmlmtt im mt miin «««» «i«»«Mir mummmMb mm m^t^mt
WHmd #an aw #» t>^ g/^hr m nrWwi j»««» 4«Mf
,_._, ^ .*' •M mmK mt^ v-*^ jflJhNiir -w 8fio«^
f •W^'^m
trltclB ymm wtfilkrtA %• f«ffl«fe«r tar mmnmX ••tvIm* ntgltftrctlMi
wm «Xm wifajim^k 9i Aitts«rl«a« owfuiiat *^ Itciliini y«fiifiM»«« t9iM»
•llffBS ^rnm moowamtgtA te •nllst •itlMN* in thalr owt f9re*!*« or in ^m
BrltiA ftffMA fbro»«« Atbw^s ««f« i;iate t0 ple«« in «ftr wnrtc all
thMM «to did not 90 cmlist*
D^fammits fsron niiitiay ••rvio* wv* nero r»fi%ri<it«d thna in the
titoitad ]!%««••• Xftitifdly* d«l<w«M«lw nvf* gruaft^d ti» wortew i» ««r
inlu«tri4Ni 00 tlwKt tho ifsr »tttnpk wmOA mvt tie io^ad^d* ?h4HN» d»f»f^
MMriM for •«4Mp«tSMMl Tm90tm Tgm rtdutwd tmtil fiimlXy n mm itad
to b« irv9pliitmh%m in ••MotiAl i»i^r «»ffe or oth«r •»s«»ti«l mofUm in
ordor to b9 d»f>iri'»d» OuwwimiliWiii •'btjoetort •ould ntyt b« dr»ftod
for ciilitary Q^pvio* tiut wvro tubj^ot to dri^ft for oivii dofonao aorv*
io*« Xn oft«o« 'wftmpm it w pmnnm thftt tho iadavld<si ivould ocuoo
•xtr«w h«rdilii|^p tt fitlatiiTiXy short povtponaramit of indtwtlon oould
\ft cmrtMNItt MtnmuMMM whpo doftirrod until tiMnr oMBlotod thoir
•Pltroniiooship or y<ih<d tho ^$« of t«»Rty» <«hioh«v«r ooourrod oooatr*
8>l>wwwmt> to eonpioto Mhooliag wm gr<tatod to •oo* •oXl«8t itiidMt««
dtp«adi»R ott tlMdr •ommo of stui^f tiMHM d«^trrtd gtiaitnta ni^ct Im
Mgnirod to tilB* 9ftrt tlMo jote t* fia^hor tho vor offort* In soaort^l
tlM MHO tot of d*^»VMoiit ruXoo th«^t woro «|ypli«d to am ««vo idfln
ippliod to HQMHW
til* «•%• 19MI ^M/f^ tho drifting and oovtrolling •f iwap i ii iiw
"mm iNUMd wiro intondod originn4i;r ^ resknin in offttet until tlio •nd
of tho —on/wy foried following t^ ooMntlon of hootilltioo. Aftor
tho inmnAor of Jspun* oon^rolo ov8»r ORnpowor iforo g^ndunlly rml^3»A$
HI Tjit—
o
n tho «9M of oi^itooB wm fif^MHM nho woro nafwolly «n»
^b^p«d in «i^Pimiltt»io» ooel miaAm* tuildias* ot" «ivil oogiamMPing
ffl n» «««i»1 Mp» <«i«i«r Al iHMl^i* tf»lia» «^ iMit«wMn» map wni l^
XX* a»itt» IMP «i M«|Q «» «6iirt «<i«r t$vmMu •Movft Ami
•wife* «M^ •tii*««al 9^ #Mi ailimr i^mfnm %im 9tit imm m rifrtaj
ipirt^ IMlMr {'Wtc'' »jiiMMlaH^ vtf
•*MBM9 lM)^nMWK> IMNmIiMAp ^^f^lMMt' ^ / ^MtfAHMIMI
Mi* msm w »iifii» iNiXiJi'
Ob «r«ttiatffy 1«1947, na iiit«rUi pii—
t
toi> ptmi for dreftliiB ^^mi
f^ wltiti^ wrrlo* «e« plMMd la •ffMt* 'min pl«m oonfiawdi ^m>
drckft to otigtitoon y«i^ olds miA to ^looo niisotooa «ad ismma^ yo»r o]4«
liw ImA boea tfoiffiirf»A inwviouol^* T!ite pertoA of o^enrloo «»• oot «it
twoMliy ii ftiug iRooMut iHth ^t roduotloa of mm Month on f^^lH-uAiy 1»1MS
•nl ovoiy two aonUio tliorooftor* Hum tim iaAwitooo in the loot awntK
of oper^^tioii undor thi« intoriss jpl^ei (tJoooHiborp 19i6) noro roi|tatf«d to
Mff* tat oli^lrtoin mwiWiin iMnm i«oro no loatffur oali^oet to iaittttioni
tbo •HMU.i«fy oorTleot wopo oomtiisioa on « noXuattof b»oi««
A poraaooMit poaootSaM oonooriptioa Xiw m^o onootoA in 19M« to 90
iflHo mttmvt on JtmniMiy 1«1^9* this oot oallo tor «11 oightoon yo«r
oldo to vooolvt tvolvo ttontlM •f tfidstlac folXoood Isy sis ^tM^s of
iPosonio sorvioo* TiOH"'»»toreqis u^ to tho «^^ of tiwsatysl* aro subjoot
to induetioii* Co^l !«l]Mf« «ro to ^ onatiptod fyoA indtMitioat i«idltloxml
fPSiyS HM^ ^ S,SiliyilHlt f^POM tlBW to tlXM* TlSHIUi i ty dofOf»KStS OAH tO
grmtsd in lisjisliliii sopis msA to staMUMitoi» ajpyfioaUbsosii «iil Asstowi
MMI dontlsts unisfi^aii^ toohnlo«a tr??l«ing| )\emmvrt th«gr all *^«* po-»
qpiirod to sorss their twolvo aoaMi tr«laise f»«rlod boin»r9 rooshlng tM
««i of thirty* Thus ftevot SrttcdUi unAor tho lootorshlp of tho trNil*
tisttidly iiiHti sonusrlptloa UOioHr F^rty h^ rovorood its polloy ttf
fillliif tho ofMKl foroos tv^th ^luBt^ero oa»o|it In tiim of w^4r« Tho
rsssons thnt ooniwllod tho l*«boar Ctofvommsat to abenidon Its lonf
sslsmi<BSd prlnoiplos ^ro sumsA up in t» ^%lts Pi^or ontltloA ''^ato-
Moot liol«itiai to Oofonso*" ss follonmt
lo 8«rm»x »^ ^ (KwoIIcTi; ?t«;i j« •Mama mlmm& mJtmyvx oi %bS»
-•»*'• ,*---^: *.-3£W :<•• err :-!-i n rj-j^aj;:,"' , .^liLLL Cv'
"^th* ttivd la t^s* iiiiifny mwmk of • ftitiur* «nr «111
b« tor \mt^ niMlwi'i of rmwmrnm nvglliibl* fit short »»*
tleo t9T th» |MBM(tiBlaO tetAo of Aaf«M)0» ?!)• PfOOOM of
iMlXdliic up yooorvoo fvo* mm^ifmmtimmX of rogtdar otif"
loo 1« oXov ond ^Mtdnotlvo of aottil hhIpoiw^ t)w«#i of
hl|^ ^piftl.ltgr# Is oAMtion to iHHSoler rooorv»o» ^wwo
^itvcboor ntwiwri of riuxlll«hf foyooo«*.£br whioh
r wfeO QpOOffif ^MMHMolV
tlott of lihioh tht doiwrttMHit o«t tho pf^ovoot otoro*
tfOOVItilMMHlt i.O iHMianlSMI CaA W WM MMMM tl I'OilUiWtlUmi''
It It oloftiTt howovor* th^t tho aualMnro roqtulrod o«n onl>'
bo provldod tqr ft isrotiB of ttotlonol ottnrloo ooaolotli^.
of a wtwlM poHfi lAtAi tHo Oolovo «iil oofOiul yoors of
l«so34SWPVloOi
This OMO fSilto F«por roooffttlo»d thoit mm dmfttd Into tho piinotlm
wn^ i»9uld Hmo to \30 trotftod Aifftrontl^ th«»n omroor noltmtooro to
lo Inlloritod la ^w lbllowlii( fnotatlifci
**Tho aoywiMsiife rooofioloo tbo i|iooi«l fwqmioiliilitloo
n^loh th^ «U1 %o«r for oaooriai ^ot tho I^loo ootnt oitti
tho PoiH^oo ^ • yomc nM vssAm tlio aotiomCl oorvioo oeliMO
«ill not mSLy worwi m ooia iioryooo of iMkinc ht-» a yrnXw*
fttio <iooot to tlio oowuttoy^o dofonoo* but will oloo he'oo o
fowMKtlipo ond sKiorMlly hol^^ful offoot tysa hlo Ability to
tnko hit fuU ploto oo « oltlttn «t ^lo mae^vy of hlo ttt«
of iioti«t torvioo*'**^
>^iot<^*lly.^^
tM wa^ ip^o Mbm ftioi'itttrti. of AoftiiAift 1« vory olallor to thot
of tiMi Qinitii tt« tot» tod ^sit A mllorltgr mimm tlio uotr'%ll«o o^^ori-
toooo vlth ooxiooripM«ii of portloul^r lntoroot* Tho first aottloosnt
la ^tiotrBlift OHHO tfiertly ftftsr tho ;tatrio«ii towslttttonsiy tffitf ohon o
bo^ of oonvioto oooh c»o h«4 fsmorly hooa ssnt to otno of tbo iwnrtooft
^^'fl quotod \gjf Ttio ProoldtBt*o Mvisovy (^itilnloo sa Ibdiwr^l
ffioliilnsv A t-TOffl»yai for ^^tloiiftl Qoottrity (^9iiishlKi«tsiM 194t>« p* 87d»
Tho IniMnBRtloB In thlo sootloa was tslcen in tho n^la fraot tbo
fbHooiaei
lio^rtm i«lohftrds» "Mistrftll?% 3et ^ id of Oonosrlption,** Tho
(yvrtstiim CoBtary« L3Cf {llmg^/mtame l* 1948), 878»S* ****
"
""' mnmmm t "^Conosriotioii la M»otrfelif.#'* Curront ffifltoj^'^ 4
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ColoniiHi w»f ^mmmpmf^^ to ^imr r^om^ ^tftX^^s* 3!tortly th«r«ftft0r
—tfeltwBfcii imv9 •stnbllshAd in th« oth^r fwtr eolonlot In r^ustmila
yawp<r mad in T*«iftiil« to tM •otsth. Xn 19(11 tlio fiiro ^ttttrftlltn
ooloniwi mtH fiMmxiAn hmmm ttatsa mvA tonmA tiMi protvat fidwr^tioa
••llodi th<;» gaiMWMMPii iJlth of Miiitrftll«» «l^Mm#i ^i« ^oewnmmxi^ !•
A%r%e»A Into f«il«r«il« ttrtto rxiA mBii«ip«X fyvtamit «« in t^ tlnltoA
ilHi^M» it follflrani g«aer«illy tlw Britiirti iWlinBimlwyy isrvtsMi cuf
gpyyiimt f«th»«* ^tea th» ^aMirlo«n ayctwi* Caaiibomi, tho ustrRliim
••pit^'lf is loef«tod in f«d«r«l territory outsido of th» jisriadiotion
of Mgr ototo* /«• wi^ 1^ A—rlotn ooloaioo* foiorotion «oo mdo
diffionlt hy tht diotoaooo ftrtd rivolrioo botwiinn Him 'vaaHbanm vtotoot
liSIto tlio Onitod .^^tfitooy tiotmlitt had ^lo |>POt«otioR of wtdo ooo^u^
vhioh tondo to footor tm iooletlonist «»ttitiido»
In tn offoft to ootablioh n. «oll orgnaisod t^lititt* tho Lfiteur
Cbvwrnmt^nt of ''(^lotrftiiftt in 1010* plaood in off«Mi!t mi tAn^s^'kAim of
tko Swloft i(nittn« flio oenooription piw^vioions of this plan tiore in
dofliOMio of trftditional l^fttenr prineiplos ntiA ^mre not oopportod by
tho pitbXio* lfilit«ry training uno to bogin in »ohool Rt tho ftgo of
twolvo. Boyo fro« foi«rto<Mi to H^s^mm y««tro of a^o wwpo elAosifiod
m senior oiedetOw l-^von ^ho oqo of oiiJitsin to tuont^oix, t&Xl tma
VMPO to l»o wimboro of tho Citiaon Poreoa* At t^io a|*o of tMoity^aix*
tHoy «nfo to ba tranaforred to the Roaorvo fwetm liioro ^lay wmmimA
until th«y yoahod tlio a^o of aixty* Tho training of tlio Citiaon
Forooa im9 t» oonsist of sisetoon wholo-dsi^y drills oooh fmsr,^ under
tho diiNMtifm of ^ra^ Instmotors* nforooRiaiit of tho ngraton mm
ipoatod in the nilitary doyarfaut with spaaial judioisil













thm iufci iwwwiBi §am§§»9ltim in |WMftio«i fi pMPt of ^m ItMw
fiMP 1iii« i*««ta wltdi th9 vmllmt^m mi •oiip«d«la« ratlMr tlMn •« public
Mpport to offootiMt* tho plotgwi fgrmtwi* Tw&o* dteriag i^iiPli ^^ir 1»
Mw AMtpaiifli f(Hil^« %<i%ii to rotoitt tlio Imw or ta/m «oo of NMfeor*
•f Mio Oitlioii foKooo ovoroooo without ^tiiolr oonoosit* Attmr IflO tte
loo WRO iMNNMhot flwo orlNNi tliott It WOO Ow00VwoB« Tlio tfoiooA otifomtti
of tho oitioon yoiwo foil &nm oao limndi'oi toom(y otimi thmio^iOd is
Itfl to o aoro fOHy«ols9iit ^diouof^nd in I98t* In tte Inttor yoor*
lMitiMiligs*» oienin^ of ^lo ''P«iot of Pnydo'^ ^rwb tho l^o»orlwwnt o MMi
OMKiio to owo|>Oiii thd onforooMont of tho 1910 low*
Hi ^%rl4 ^«»r lit Awoti»!^llo r^Hod ^os "volunt^^oro to ooot ito
owltniiiiito» vftor *r^p«a*o ««toy into tlio worf oonoorlpt&oB woo voin-
tpoteooif tot 4rrft«4 won ooiald not bo sont o^aroooo without tlN^r
einnooiit« Tho bowaiwfloo w< ttaAa i#»ioli f^dlltia ond drr^ftoi aoa ooiil4 bo
oont ww« oxhcmdod fron tlMO to tino b/ low and pi^ooloBintlon* A lorfpo
oogaowt of tlio loi^olAttqpo oaA tho p«>41o foworoA tiMi ooeaoool of oil
jWigHiijIilOBl loiti'tolifo o» tho woo of thooo won* tot on Of^ipooitioB
bill to do thin wfiio ii«i*vovAy d^TOntod in iA» lowar hoooo of t4«o loifio*
liKtitfO on o woto Along p^^rty linos in IMS* ^ tho oni of ootlwo
bootllitioot tiio oowooflptioa Xmr woo-iiopitttoi to la$)Oo«
Oonodw^^
At tiMi tiae of tho Britii^ oon^^itt* Can? d« who owm woro iq^rooly
oottlodl thon t^ l^murtAtm Colwiioo to tho oout^ fho now ^>ritith
fWfpljMl mm&m ovovy fffff^Brt to ploosto tho frowoh QwgmtkmBB ovon to tho
17
ZnfofwotloM ott ooiaooHL^tiott Ui Camdo io rooAUy obtolsfiblo ttmk,
flBerrl t'ofOi^oiioo wooiw oadl mm tho ti^Howo waokly novio svftgfisiaoo* fw
•pooinl imltM woo ?bo C^nKdliin Fon»« •v^uemm KVIT thru JQfl7« wtiioh w>t
erily tyroa^cibis footA IMJt l||ft fPRRRliS nimpothotio&lly th« vioopolat of
«4r "to dM« %Vlft9 i«AMiM mMi^tf ftMiev •tf# ^oim
• **^ ** ••iusn ^xt CMlfilnpr^ fi^ ^j,,,,^ irvwifxrirnj juajcane^;^ ftflUmsM
llbJI«^lf flit 4# ft«i^
1
*? ffBT!
Ilqpir* wm of marm iiipartmw** fhis ooafllit lii..hwiiB 'fliwitwB wKklon-
ftllflu Mli ^te ft9»if« Ti«ii|M>l]it 1« bKsitt to th« probl«Mi 0«»iit« luM haA
In «ri«iBC Aoft in •nferalas mIi vtifv werrim l^mam fhm ftfiBOfmnf^ of
«Mli«n« In emaiii mi to tlioir FtmnIi tradltloiio* Thla amliiMMllflo
is ft potofl^ fftoter for dloinltgr im eitmiAo*
At ^lo oiMot of ^ovlA ^9Mt tp Ctiniiii reliod on voltmtoora to mioft
«A oi^poAitloiiftfy foroo* HoowvMPi %gr 1^7 vhoit ^le i^elo o«tebliftho4
l(f ^^ Ooooortntlifo fovoramat loiro n»t fllloA tf mtlontooro o Oo»»
pudoofy Miiitftfy Sorvloo A«t ««mi og»%o< oonoortntiiif; mm tiotwou tho
ofoo of I—iHi(| onA f»rty*fivo* This ^ot wno pooootf ovm* ^o o|>pooitiott
•f tho Uotev of %lio UlMi^ f^r^ tho toXU««« tli«« Foflltnwnt fliovAd
Mot ottMt uaawriptlon w&^out tnliiliiK o rofamodNv OM tlio qpMiitlan»
In tM.9 oi*loift« rarlifl»^Ofife wno dlooolmid ontf « oonliti'm ooMnot fosnooA^
iiwl^ing ^tm WmfiMjtln opoiArlaK portion of tbo Liternl r«r^« Tho oidi*
ifwill oliotioiw ror Itod in « oooopin* viotorx for ^ftio oo^'litiem ^mA
in loRving Qiartoo ttarofDroooiilod in tlio ooblaot* ^ttonfpto to mfog—
ooiMoription in tlio SpriaK of 1918 rtsnitod in oorious riott. p«rtiou»
Xff^tty in Qm^boo Cit^r ^oro 9«y»ral poorl* wtro kiUod* Tho roinltoBt
diviolos onA itf.n—torotwating to^Moon tho rn^Xioh »nd tho Pmnnfc o««r
thio ^oooblon iMTO p&ogr«A o|io» lay r«^i4io*>roitolng ptIiti«liaM for thoir
OMi oolfioh honoflt in th» porioA totwotn tho ^rlH woro» fJt^ oomi
^motfiftn ontry into ^%rW ^«p XI did littlo to rootoro qnitsr on thii
4|IHN[|tioil«
n^^nf tho poriod of iatnnMiticttol toooion prooodlnf; vsorld IfltV Iff
til* foootlon of inorotiood nilitai^ onponlitoros wm w^redy dotetoA l»
OaaftAft« BoMMth tho naiw uelUng, thoro mo fairly smmtmX miffptmmit^
on tono of th«^ hooio footora involvad* It ona oon^4«roA Sa^probtatlo
«-' mhim^PB • 3{itiM0«f imnftJv «ikMf*wMM« #<mi» Job
^11 •£
%ii«t« In tt j^wnwr^l "mrg OmmAs wmld ti9 diraotly «%tMto4 until h«r
Aj9r ftlXl«« h«d hmn «ir«mh«lMtA« BoMi the ^luiteitt mvA I'f^ifio
««(UrttlitKit wvw t1«nmI «• b«iai; rwlfttlwly •nigr tM» 4«fMA lM«ftu«9 of
»ifRip»rnbl« t4nnr«la and oll^pmtgqttit ••« fq^pin^n^Mfl* It m-^9 ««lt0
tmwtJLly agPtai thn^t tlit 1Miti4 Mttt«0 ivimld Oit tolofwt* « for-elga
Imvslon of C«B«dat but tiM f^wt wtm vmrl9dkfi4 tftiKt CinadA nlgtiA \m
ihiitn «• t^ Kvwna* of mi f^ttook on t^ VMLImnI 8^«te« owwi fto f»«ao«
wtm iamidod throun^ iiolgluB in ^rl4 ^ar I*
'^tli tiMMo tmttm myoiifw'ifc «nitd» On» Mliool of ^^a|^» ropro»
MB^ii Igr ft wm^wfi^ la QtMlMe «?td a vory otron^ ninorlty In tlw otlmr
IMWylafOj otsrooa^d tho liidwyoiiiiMH of Cfltioda* Thoy bollevod that
#MMiiift oould gk«^ otyt of a g»«iioral i^y ji»t aa tdio Sonmliiianrlaii
•MHkrloat !lollflind» nrA f;»itaarl»ni liad wainfeajaii fMir aaotnaitiy
in iV»rid Wur It thoy did net faal thawaaXtroa n»r»Xly or loi^Ily bewA
to folloir t^w Xa?^ of dPoat %4taln in foraign palloy or to ooaw to
liar aid in aaao of w^m tb 'akiayofiaro fdllowad that tha aapliMiia of
thia gro^ 1MNI tipotn dofoaao and v^tm aan ind air poaor to anrd off
iRiaaion* Thoy adunoatod an iaaraaao in Canadian afnaaant prodtiatlvo
•i^iioll^' rathar than ao^f laioadiat* iaaroaaa In tmtmmntB thaeaialToa*
In tlM na^orit^ «aa tha wponai^ #il«h fait thal» eaaada «« immlly lionrid
to ooMRt to tha aid of m^ attisr nation in tho firitiah Cam imimal'tli of
llatiocHi ifhiah booAaa iaaol^vad 1^ imy w^ tuAAtm' ^pn ona ariainn frooi
its oan fttsgroaaimi aotiona* tt w^-u fait ^m^ an aggraaaor wmld iio
ilttXa ii!B>roa«<^ or inflnaniMid tgr Coftadinn nainwiaaiona of noiitr«Xi^«
Xa addition* If vJ^oaft dritain anro «t w^r» trado vll^in tlia ani^ira
«tiiXd ho ao affaotad aa to mikm it diffiotaXt if not l!i|x>aaibXo far
Oaa«4ft to naintela har aaiitnility* ?hia tB^^mp anphaaiaad Xant farooa*
m««««ifo# #«i jomv •Mmie iniigu mi» tiuit jhw^
llci Iwnr «^ ^MWMq ^o^ ita«r «« ««|ir iM ma9^9ik tmm Mir (p0i» ftMT
|i«w .^.—^, A-^^ ^r^. ^,^.,^^ ^^^^ ^,^, ^^^ -^j^;^ etu;, a*
«A •JrfJpMpH tfiw li d»9i»%S Jam ^ «« teJv^tU m 94 U»m
iMAdnf; to OrMKk 9rlt«lK to pfwrldt tho biOk of ^lo Tio»ftoty ••« »»&
«li* foro4Ni« ^%ilo %ho CtosuMam rmwiiil iaftwtvy «m aat o-v«rlAoie«d
l|f -thlt tohool of tHoiigliit tiiiir ploood moro ma^mAm wi tiio i^iaPOlMMW
of SPltlrtii»* M 'MOiMMftg tlun did tho 9«%toMiXi«b «evtM|p«
T'lth rolfitlfoly littlo dobRlM« Cftrnda fOll«««d Idio load of 9re«%
Britoia in dooXftviag wm on dtiwi^ %m OoptwAir Itftf# iWlns ^iM
followisg wister* tho ^boonoo of stttitiify ootlTll^ rogiiltod la tho
oteoofwio of « oonoo of Wfwioy In l^io dovoH^naat ? «id ohmiiHoii of pro»
ytyodana plono* In tlio way twin" fiold* tM oaly notion of jpoi^ouiAr
ia^rtanoo ««• t^ m^otrotiott of nil »iiii oad wmmm ovor tho Ofo of
•islHNm for war oosnrioo* This ruHSlotretioii not oomttorod opposition o»
tlio fpoasido that it imo ^w firot ft«^ towMrd ooaoorii^ion* Tho ototo*
wnta of fHjuo fiiniotov* Kiac to tho offoot tHot ooBioriptioa would not
bo noo»«o#^ry ww net roooivod witli aaaii orodoaoo by thia opposition
alaao d. Ts$Xs9 statawanta liad tooa Mado ty tho ^«rld "^eur I Prtao Mlnlst^ar
fvlar ta anaataiait •t « aaloatlvo wmpHm* lair«
witfti ttta oallo|Hie of ftiliad foroos oa tbo auwllitaaH of Fuf^po la
tiM aaaoad i^aavtar of 1940^ tho noooooitgr of icpiiittiac awargawa/ paaara
to tha gatayawaiit lMa«iMi olyvi«ia« iifata with rolativoly littlo dia»
ag»iuiwBb» PorliaaaiSit gsaaad tha Soi&aaai ftaaaufsaa lUMliiaatioa ^t»
Thia not cyutliaod policy In braad tsfaai looviais dat<»iia to ^lo dioerotloa
of tho ymiJUBant» &ut^>oH.^ «aa Biraatad for tho dumtioa of tho ^hoa
oaiatlais «t«ta of wim to draft halli awapaaar mat sawi^artyt iicj^jowor ao
dr«HPtad aaald aat ta ro^f^ivad to aorao la tba awwd foraaa oataida of
Coanda* Sa^jOiFaHaata «ara oatobll^bod for tho yaittiaation of {^rdoi'a
aad rafculatioas iaaaad aador aiathorltgr •f thia «at« asid liaitations
aat am tha ipaaaitioa tliat aoald ba l^^^aad for violiztioaa of thaaa
Ma fum ^sngwi vum mnn maotmn^ mar '•dim* ^leaisxtei. %x'<
Itl 'BJI* Sfiy I*'*?? tCwJHKW Tm" fvtr^ I s,'^ .'••3 s-'i;AI*rttfli«lj|#l^- 4MHP' wf
''^ «MMii» •#(PWt liMK ill; i«fe 9^ Mmi^RM «f
A« ttn* «tre oa» tho elMwiir for «9iiMrlp%ifm f«»i* of«r«*««
MTVla* ioMwuMiA la "vvlunn •m tto Annetr of C«aidA*t fftULlMC %•
is QiMbMy os'PCMii^ton ^ oon«0ri|}tloii oontifaMd •tTwof* 7h«gr )>•*
Xlovwi iiitA OffwirfMi vlMMiljdi doimte hvr iwibw^y tfsuiriigf 'tw istMi pM9diMi%lwi
•f WOP mm^Ui— tmk tSbt^ wSkX wmm nim •oiaHA b» t/ffsannk fmt ilw mm&$.
la in off^nrt to oolno tdio problosi of «oiiMriiytioii« « ptobisoito
m-B h»ld in U^» IMyi* Qiwilm 'votoA Iwrtfr tiMn fi-vo to two Agctlnot
ooanriptlwn t^ root of C«mMlit hwImnI Iwttor tltf« tvae to oao la
f«r«»r» Tho ovoresll iwto iioa bottor tHoa flfo to tlir«o 1« t«9or of
oeaooriptlon for ovoroftoo oorrioo. ?hi« loft tho fsovormont la o
dlioRMo olnio Cjurtoi tiyioto^ tliot hmt aof«^tl^io voto ilKHiid bo troi^toA
wm MA oboolytto ^poto rofcftrdlooo of tho ivoto la tho ro«t of C«^af;do* Xa
thlo p<)lltlonl orlHst ^ mmigmmtm o^o dovlsod ohli^ jploi^ooA ao oao
iRit ohioh dl4 ot l^ftot ]>i*ovont th« oollopao of tdbo uovoranoat* ^th
^oniaoo that ho mmid not iioo tho ymmv sront«d» tho friao !ilalotor
jpmpoaoA th» i*«|w«l of tlM goofrofhlotil rootrlotloa oa tho uoo of ooa»
iorlpto* ?hl« bill pooaod tho looor ohwibwr of fii-rllinaimt la ^Ttxly Ijy
o 'voto of oao ImbAfoA flftgff-^l^it to flf^ir^fmrf tlio oppeoltlrm la«
olaiod foi-ty^fliro Chwihto sMabort of th» Prla* Htalotor** port^* .^fber
tii&o iKi>to« tho l^roaoH Ciaiidtna naaboro of Pftiaini^iont ft^ala oooporotoA
with ttio p ioiif i—iiit» Tho Oj^^oltlea Fortloa oould ao loagor ftttoA
tho Llborsl i'sir^ oa Ito ooaoorlptlxm pollolos fo ro«^dlly slnoo tooh*
Bioolly t)¥» vum of oaaooH.{yt« ovoroo^o without tholr ocworth aoo ao
toacar o fp^^'^^^^ problaa bat a ailltdiy «»ao»
*fMiHir fmmim mi
^mxn <&«K»J'iffJB £ itSl SQitfOFr? SM9ltlSmL
t«!%f» in 1944 « th* hlf^ iii»i^l«aM Af «ft«iifl4ti«e in C«ii«dlets
rtriMt^tmmmmtm if ^le r)»t9 »f miliiiittwtmg tteiiH myt li» flb»t««rifldly
ii«Br««««A« fh» fHwcesiM Af ««ni«iilqf ^0mfmmA tpittaaA ooiMi9f*i|»fe8 mto
mmld rto^ voXvHtk^mv tor ovar—
w
dvligr «»• » toawwi of IrHltnti^n «Jid
low sttnOe to }a«ia in sil t»yami»»« of tihe tmmA iorvi9«« mid of <ti*»
9m^ «% h0n»« ©oftaao t3liii«t<ip !?iii«toa rm^smi. ^aiMm hia <l«nMiii»l
tor tho «wo of th(»«o mwrna^ iSmmmaA ^9mMm9^ ov^notto wmi ro3««t«d«
ypon ii» fnili«ro of nm IstORaifiod OMti^gii for 'volunt^aors*
FrlHO tHiRlvlvor flag wmi f»nM4 infeo & oomor on tho oonsoidf^%i0« fooo^
tioai in doMMobor Ho onwiwi—
a
^i«te ''•onliioo^' imnid bo aont 9voroo««
%• the oirtMnte noa>gOiiy» Ifliio oeeyriwino pl#&«o(ft no onoi itn^ioH**
iportt'lim ^iMilii VRMkod fill of tlio roludtant ownoorif^o to bo aont onr^r"
oo^o» oni Qttolioi iPKiApoi only toiuatooro to bo oonfc out of 1^ oowitry*
(3hi«fM) noro nRdio thtfb ^^vngr offioopo Hod hiadtorod iiolttgeto«ne*iiii oo 1^ %
wwrtgiilon for ovoroooi 4ti^ «Q<ttld Im»o<nw a—oooimry and iMk QiiolMi
wato trjr&nfi to ntlo CimM«>« Tho ooapwiioo «oo grootod by oivilion
•ad niiitfify dlotuHMoMoo* THmpo w%o (goaaral dioofttiofeotion vlth tlio
in I'nrlifaas^, ixit no oao oXm oould or nould fona o aov
fk§ odnialabrotiiNi ort^tiootion for oolootlvo oorHoo in Ci
w^m roBiiBiMont of tho civil w«r »^wtm\ In tne l^tod Stnitoo* Caztedo
«i»o divi^d ialo tliirbooa oilaiaiotr^^tivo dlvioi^ns i^ 9»ro«qpias tuo
tm^meaX oXootored dia^plata iaba thirtoon gpsf^^a* fim ohief oialwii*
trotita offioor in oooh divioion «s^o t^ rigiw^anat roo|ionoiblo to tko
Miaiotor of LolJoor* H««ih diYioioa eloo bod m itebilismtion Bo«ird
•f|«intod bgr tlw fodwml goiroFiMPAtt tbto prtam^ foaotion of tliooo
XUMmi#«««if tm bKmom
ham fl^J:^!k.<^t««r* I*.







tio«rAs warn %• sAJvilMrto mppl%o«tioim for pma^inmammB^ of ladtidtloB
ledimp to tliet* for liMoh <i«fiwai»Rt« ivvre granted in thm TTnitod ^f^te«
Kt tho 9m» tlnat Ineil^flsita po«%pQnMMmt« ymrm ^»rp\y llisitad* Umi
r»1salf%tioii» «cfe«bli«liad oiMMptioiis fron sdULltviy tttrvloe for d«rt«jA
•!,«•••« of publio offielel9» o«rt«ia •ll«iw« imA iww{l!>tir« of 1^ •l«ri|f
tasluditse dlvtidtor wlmlaufcaw Miwliw twwHwi tt^imaAmAM for «ommfi.pt9
warn ostftblinhod*
Tho mlootiv» ottrrioo vignAtAilemt woro ronoteoA l» >^iig:»«t* l$^46«
Tlw poa<»f»to» f^mma tod«3r «90 rnwiymwil of o«roor porooiimol in tha
rofali!ir fbroos «nA ^voluetlMPorv la t»ho rowirvo forooo* i^ioli oemotltutso
tho bulk of tlio nsroutflKl fwreoo* Troinlins In tho rooorwi foroe 1« oa •
|M»Ft«»tiaio biiaio«
Cawewlutlcmo .ft^MO F<!»rotj^ Raporiaii—
Muoh of tho fViroiflB «^porioiieo idlth Milooti-«« oorrioo n^'rtoiia
tonide to rotssforoo the ^onalatlons <lnnm IVob .^jsKKrlofm osi^orioiioo*
In gononil* foroisEi nation* h«vo rollod oa oolootiv* sorrioo for <*a»
of too rof»oo?i«. (I) immm n^\orm with c^^o>^aa9ii troditions is
portiouXer* populor oi^^ooitloa %• oiwmrlyltloa yrwwwiiod fl»yowwMWi%<
frnm rosortinft to otttisoriptlon o«Bopt in tliao of «eiOf*ipRM^t i*o» ttM
only form of oonoeription ^loh was populnrly ooooptablo wao milootliw
oorvioo* (2) Xiu>bili^ to dofoai tiMnooliwo ttmm poworftiX iwl^bero
undor «iay ifyoton of nuEtiomiX dof^nso oauood oorw mantXl aotlono to
dioroi^rd fsllltery profnai^tlons <umtll mtr wm v^on ^N»a»* 11»» MNsoad
of thooo t«e rwasoufi Is «n|np«rts>iint for t^ jpurpoooo of thio stwly*
tlw firot f^inMi ft p^rnllol wltli moylooii oiqwrioooo*
Tlio pCMpylor opf»ooltioii to j^ooootlaMi ooiwoription ofton lo
»iMtoMMWMM 4»Mv »»»a<rtl > »»! i miiii nl nmt^ihrnlw taut 9Mtm -ytn
« «• si #o*Mi •TW««M • «lBl»t7 •••evol llMIOVi Hii^ t^ *Ut4 wit
ontr «Mt ••Irw* i^Hiii^ iiImUf^ «^rMl snoiidt! flila>«ift tXaWPtt aX
tvtr wtf
M ttrrojtfffn ilili «Mn« lifWiiH OTKm'^vu a^oaMmi 'io ji^-^«)^ ^^t' *4«»ii»tft/
«lf tflMlt M«i •«» iMw ti*mf ii»<J»maf "i i| ^^iiln A^wii^wift
or Iw^* fhm lirlttirti ixio^le pl*»«i«d uniu* rvllftao* ^a th* Kni;ii«h
OlMMRMl •• m fsamemittn* tl}i«t tlMiy eoiild fvyt b» Innmdlfid. 7)i« ^TfuwAliKii
|MMyp]i« t^miA flrtnwaf^ in tm oMmim m& Iwo t^lll*«, (Thr»ti% Brltidii mA
idm tJnl^di ^tt^tvs* The Muitt*«ll«a pte^m r«lt s^fn, turroundtod lasr
••«« «astf«ll«d bgr thu British Ftvtit* yytwateirt aAoiptioa tif
•eriptlon in th« f040 of st»*oai; oppociti^m «&» fnraH^ wlt^
^uvtr^ll^** enrly mv^r&RMak with m ocMpttXaoxy mllitift hue built up
«t»%ip«£%hi«ti ""^iiA pre.'fttdloAs thet only tlsM or & groiftt mii ^roooat.
4iiag«r ooEA rtmov^ ^iran Ittoii^ 0«n«dft*« first ojn^orlwBt «ltli ooo*
•orlptlon tffss dttriiif T%rl4 Wur I» th« populr^r <li«oottk«Mb oiiftMAtvod Iqi
it ynm n, ttr«M« f(^tor In r«d^iolait 1^ also ^^ad offMitlv^oMNio of
CiuMidft**
€N>iitrloixtlon In lorld Unr XI «^ sonwp^tifm Xat<$r»
tlift sQooons t^«it ommtrloa rolyln^ on i^loetl^vo oervioo hovo had
In w^r oi^a bo sttrlbntod aoro to othor fitotoro thun to thn oolootivo
•orrioo «y«taii« (Hmtit Britain wmm iNran^it to tiio tsrlnlc of dofoot bsr
hor wipirmpmm^imw* ^thmit ainisaislae tito pwt pXmyd b^ uotrtOllft
ftnd Ofm«d« in 1^ i»ar» it mn \m m^frnXy miA tfeurt tbooo dooialani
WMTo irii^i^riouo oololy boo^^moo ^^ojf ooro on tlio irlot^riouo sldo*
This WIAb owhb aoro tru9 f»r th« rfomlning notioao ohioh b«d no
poftootisao ooRoorlptlon pi^or to ^x^rXA w*r IX• f>f oXX forolgn nfitiotw
vliloli tMiwii roXlod on ooXooti^m oorvioo, only ^rroftt Britain Is in a
aitSMtlon alRdXftr to thnt of tho tinitod J?t*»tooi tho oituntlon thf^t
o MKjor pmmr finds lt«(»Xf In o^^nnot bo |^iMP*<^lXoX«d in f^ ssisllor
iistion* 'lit Qr9P,t Brit«iin new boo fdund ooXooti^o osrvloo to bo
Inodofiftti ««i htm adsytod o mr«t«n of poooottios oonoeri|Ttlon«
»9^ttS* y^ IMmfffim. WiMnfflu^ liMiMtjEsQSt Aicrlitep%mm iitf
•-V '>l#a^MI6 '^iT iri Ml^ '«ifeM«M9
iPppMW'vWft tiRw
?>ui •Vftluntlon of t!lie mSm^tmy of tlw t!iilt*d StKfc«» •eX«oti«»
M»rvio« t^'stva to provide for th« vMrns^ty of tiMi tMt«4L Slwtws doMi
not provlA* a aXiMV «iili »ii» •?« r^-nm lUdtlae ^^ future y«rioA of
unitr e4»aiid«T«^>Uofii d(i»« not ol@rlfy th«i probl«n a«terlftXly« th«
•«Ml mt of f«et< ftbotxt tha past offootlvwassa of Mloottim Mtroloo
!• offsrod by i^jpotias fftotlona r« proof of their oonflitttlim aon*
^NmtioBa* Tnii 1* «m mrOB in v»hieh th«r» Is llttl® hln€k or i#ilt«»
1BW% ImKMMid a«ti^ rtifluios of ^r«&y» It Is tlios<i» shf^es of sT<^y that
this «ltfl|)tor is deslfRod to dsvelop*
In ma st^smfpt to find fe>ots on whieh to bitoo a fiai>l oonolusioAt
it 8>i0vCld not b« ovwriookod thst opiolon mi^ bo nero lfi|>9rtfl«t fti «i
rnet* fho Roig^boffiood bully soldon bothsrs tho boy #io looks
MfKsr fiM •InrvaiSS' ^an h«| tbo bally proys on ths ss^sllsr boys*
^iedlnrly <m intomwtloTml bally so]4ssi sttsslai tlis tustieo thist la
tko bully's opinion rd^tt dofo«t hln* Thus if n 8«leotiT« s«rvloo
aystea looltod lllso n nttsn of woftknsss to ths syso of c potontiEl
onmqy, it ad|^ ocmtributo to tho eauoss of f% ir»]» &s woll as to tho
•euaos of vlotory or dofont in thst tps|»»
llo fly«t«M of rnisiag e« svnsi foroo ofm git«tr@atoo Mio ooatiBnod
oidstdiioo of tho TJnitod St*%to« no » dsooerNS^* atiq^ osnelusion muit
bo bftsod on «a sdsjptstion of the lopkl prinoiplo of "ro^soneblo
** A podostrirm orosoinn; n s^wot imetor SH^mal oonditions osmot
»ite«l o«ftr ^c<Kf •£{# MM(#oif MA&los '^irwt ho9tH9tlil»imt «tT
£»ism&mi « ^fl> tflTjr i- wmtibim l© r
.>^*iX iMrs^x ma^^
^if«ao8«» ^4K»iRr ifi»»rX to ff» m» fti*^ wf
^tmmm «NlilJl«i« imnoir ^fsfittr/ #flHwc??s r rr* r<«r#«(B6tc,
.,\xf<tft
\m mam biycMSiA m iAiMivir of • doubt th-t !^ will s^^foly fNMkoh ^o othar
ftidi* of th» str«»t* biHs Iw 0»n b« r«n«(m;^bly «ttf«« Bowtvert If h«
tri9i t» ^^fw»%k through f^«% Mad h«»fy tr«tffl« iioro«« a Rmln thorough
fioni «t n amnni cm a diirie fund imix^ m^^t ^ ean no Itmiswr bo r«<s«o<!»»
«bly suy^ of r««ohlEi£ tho «rlfeor tltlo of th» otHPOot in »3»<fo^« llo it
fMlailiiig:* Btvfe no n^Mon oem i^fttfH^ to moopt or rot&l^ @ iq|r«tan <^
ot9^»«SMilfi 5aillt«i?y forooo lJh©t iikvolinsd sweh » ooio«»«i gaiablo* **I1s
toons iaai^r&ifid^aU to in%it tisstil 1^;^ aood hut botsi pvo'vod br '*^» polii^
ful pyoooso of fall\jaf<o« fho oitrtoo of ^i^Msr ^<»A netloi^it llo uipon 1^
proopntfeii«^l<m of stttboiMMia***'*^
/jav«aa*!i8»» of '"olootivo Soi^rioo Bvw^mm
^10 oi^iiwaia^ tlti^t t}^ tolootlvo torvioo «yot4NO lirot^sh^ tho HaitoA
itotot vietofy im two ^^mpI.4 w#.rii o^imot tjo ov^^rloo^otd* This ay^Mnonii
is oftoa ttr^tod in tbo nog&^irof i«o, thmt Wm IMitod Sto^t htt* mnmr
lifd ualv©rt«&l militfify tr^ialag md hoo novwr loot » twmt* Mt it thowi
« ofettto i^ off^tot w>lfttloa«hip horol Osr it it an "^tn i^ito of** rol»»
tloiu^ipt Tho oorvoy of .^nmrlofoi os^Hnrioaoo in (Thaptor IX ttroogilar
iadioAtot tittkt tho Ifttter it sioro Iiko3^ to bo tm»» Howii««r# it mitt
bo rtntwflittgod t!i»t -^10 ^ppHt«ntt utod ft^inat tolootivo torvioo tod^jr
«tf« tlM •»• «8i»t «Hiod prior to melA war XI lato* fbt offoett of
mitfliCtt ia tooliaole^ snd ohM^t ia tho ^ilit'^.f^ potential of our
alliot nftrt omiggorf^tod thou* Thi» lo'^dit to « rooten&blo tu^ioion
tl!K«t tlunro it <i tljiil.«r osntgigtrtftioii todi^« iiraorioim toeoaott ia ttmt
l%rM Wort providoo* «t tlio vory loo«t» a ttmms r«batt«d to mtag' «#
^«o iwrpoftod dit«#vmte|9»t of to% otivo torvloo*
^?r«doriiflc 5oott Olivor^ Or^al fegr ^ttlo (Loiid<^i Mfiosaill*xn nai
it
Xo
iS£!g& ^ggggg jy<»<»f«g %o »i^ittfB«yfti
ft^tM Ml# ii%«v«f w^4w^ mtrtin 9^i;mi*m w^ fmf» ^mm^^^ ^
• -' i^ am Bt«
%:h«
j% T(ftN**mn '/ ;•" .1
1 ^
tot" fwIJisfii • rr->r:-r J) ol^^.-f
»OMt
«|»pv<Nith to tho problMK of reitlaf; »llit«^.xy foreott* Liability for
•orrieo it otiaftlly upon «11 nMif am uro oi^^llod for aervloe In waordMnoo
with !5KmrmX prlnoiplos net 1^ tholr I'opwiwwltti^wos In tho logloXsturo*
AppllOit%ioii of thooo prlnoiploo it wdo by »ii osftoubivo %HP«iieh of tdio
CVfomnent ie^.ioh {»«Ieiib«Ao4«o« its roffponoibltii^ to tho pooplo tm «
lAiolo* !lut dooo tm^ 4mm9rn9y «&lao iniiooo o rofinironont for tho wiirihaiiwi
peooiblo o<|u»Xlty of riak in fulfllliBg thio obllgf^tioB? ^aA onstt fiio
porsoetf-l rliAe bo 91AA to be »• o<|ttal im poaoiblo nhon tho first of tho
olootooa hfive nlw^o boon oont into bf^ttlo in«^o<|ant«ly trftinod?
Oonoral Homy Loo of Roirolutlon««y Wt^ ftano ooid, "a «^vomso»t i« tho
Mirdoror of its oitlsono t«^<loh sen&o thoM to t^ fLoId uaalnfonMidl onA
lantftim^y ^oro t>t^ «ro to saoot iRMm of tho nf^sm e|^ n»d otroxtigth*
SoXootlfo oorHoo i» iwt &n inotruBioat of na nutoore«^i It to
moot ofton « doMOiorrtio oaofawnioo botiooott tho aood for wiivoroir^l
sdllt^ry trr^lnifl^ md popular dioJUaoXSjif^tian for maoih trr^loing* Tho
sMnro foot tliftt it lo tho roottit of dM^xwrntlo proooi«ep»o dooo not
moon i^nt it in itgolf io doi:aoor«tio« flennrvor* tho f»ot i^et oolooti'vo
oorvioo hns boon uood orCLy V Aoneort'oioo tmsot bo rooogniiod oo «»
oAvonto^ of i^ot tgrstoK n^m far 00 ^10 tFe^tod Ststoo or tsa^ oi^or
dosiooriM^ io oonoor!)od*
It hfto boom oistsnod hy mm^ of tho loodtinig oaqponwatio of oolooti'vo
•orvioo and opponoato of tmivorofl isdlit^ ry trtdnit^ tKnt mAorisl and
not nmipoifor io tho fo«kI lljKiltiiig fnotor in os^^^^idisig immA forooo la
2
Ao quotod by (Joorgo B» Cosxroy in llnivoroftl oblififtory fi^lljtnry
Trftiaii^ n_vMi !?ortrioo (l^wr Toilet ^Ation^i^i ^uri^ ioiqs«io« n*^'*)* p» j18«
WIST 4'<r ti§K0ti WTcVMMHlk c> i> ^i:' >7^;><u ift/ MkA^*^ ^ *^i «.v<'^' xri &iiMMri|ftBXl|l^
Tliiiiiltf \|MMptlMtf •IIMatf cdWI ^M MMd' ax^Xs 'SRr^s^ &&(»J6<iLae
£»» teffMMbw Mult «^ •i^ mutt •fiM» iloi Ir AOMlirto « '4mb9m




tljM of mmip$/tmfm It it eoff^cnd^d th«% aiftiiil»«iiilag <»<tofi >t» ctook-
pllmn of nanitioaa wrtii^yinK «n «^ etim'^mfe bt«ls th« Xot^it tochTiolof^loil
%Kiprmmmn^ wmAA b« tmv torn eottly la aamy imi ^utit MNndini; tmiiMd
%i!W»pa into bfittlo with obooXoto wv'.pons wvuld iMi fmr too oootly in
Mon* Thooo oiqponontt of oolootlvA oorHoo dosaoiMtrwto In "w^ry ootwIu*
•i'vo favhion th«^ mm o^n bo tminod in loos tisMi tKim it tnkos to
ttsnufoottiro tho ^<^lptmA th«y vfklX nood* tho rotuttel to i^it tirpar
n9«t is not aooo»««i*lly »o Yi^lld ino it io otsfvlemoi it io thKt mtm
•ttimot bo tmixMi to uoo eqiiipptont until oqjoiixnont !• »imil«blo» «
laopo ia^KHftaitt oo«nfe«r-»rjg«Rwnt i» that tho roto of toehnologicol
mtvmmm in tho wmldmAa «tnd nmrtari*^! of wnrfntv It oXovmr in ponootiiao
tiMm 1^ ywitfOMOrtitg of •oiooti'vo oorvioo would hows ua boliowi*
ilnothor ndwnf]fe»fo olniaod for solootiwo oorvioo ie its low ooiit.
Tinder oolootiTO w»rvloo r'wm ftro ei^lXod whwn th«y fltro neeidod nnd in
i^m nuobor tioodod* Tisao* effort* And laonvsr <«ro not w&vtod in training
aMMi idtooo wirviooo will nevwr bo noedod» Obvi»uoly oolootlwe oerTioo
hfto A neglif^blo ooot in pooeotixso* Kq^aolly obviously selootiwo
purvloo inoroQfttt tho ooot of both ja«tori#l and ^rnn in tho w»r poriod
•inoo thoro 1« no otooki^ilo of trt>inod vstm ond afet<Ht*i!>l froai whioh t*
drew* But irtiothor oolooti-vo eorrioo it loss oootly owor the long
hr^ul is p diaputod pointt Tho prop<RMmt« of ooleotito awrwioe o^phn*
iao tr«^lning for iiklllo in this orfSumRttf their oppoaento oltin
thnt •poolfie skills are quiokly nnd oeslly losvBOd tod that tho
roitlly 3japort»nt trftinin^* invol^ng the loeming of diooipllns and
Iwnf to live in tho ndlitary sertrioo^ t^kos rmr« ti@o«
Frc^pononts of tolootiwe servioo ol^im thsitt sinoo it Is f^>
WMjpon of dofonoe end not of ft|^ppo»sion» It will cK>ixvltMH» tiiftjor powers
or
«f tMlM *l nsrf* e«if(t t)r%X f?l borrian^ •* ji«p irtcr ^r^ uci.fr.r'l avi^
•Hoe v»| •#! »X Mlrmot •ri7«*Xo« iwl teni^io m^amtevtm *»At9t^
ml bam bmbmrnt Ma xuSS emttm Imlt^o rtt^ tmn •eirv* iwi^MXM nsfcreO
jKrllll*^ «1 lMHhi«*»r :toir? ct;5 \iircfi fipn .ihie>*!'?ft .-••iff'!' *Srt!J»-*prfr
•'"^nMn wC#
UjC* >fwmi ^l»it ttiiiwmi si/^ nx »XXtr{ii •zo^ j^lsiAiif aiit







« •! ti iMuls t^Ml# athil* —jW^t vrl^MlM t« Maawptt*!
n
of t)w ptwwftf, ia*«i%icHM of t1i« ttai««i 9t«%M «nd trill not Intorfor*
with th)i%«4 9tr-^«* fyj—i#tip vilOi aaillor nfttimw in tho ax^nt Montr
ft! univ«r»Rl sdlitni<y ••rvioo* Thi« &ygiMui»t that Ml«otif» Mrvi<i«
will tend to provont wnr io boood on Hio •MMvt&ott ttuit nil f^a^mra^
W—ft! aai iM^loo villi to owHA ««y» «ro not «gpwi«or«» ft»d opi will*
i«g to aoooyt poooofud oottliiMailHi of Aiiqp«itoo« It dwttioo thit
»ilit«iy «tr<m|^h is tlw laoot offsotiiio «iitlio<l of m^ioiaiiig w»y*
M«@^hmtit^eot of nelooti^vo Sorvloo ^otwt
•MMaMiMMMMIHaMMIMBMM* li I n I I « III 11 HW—«—» ••IMIMIMM* ill dPW I H I HIIM
fh» prixmr^ diooSvantt'^ of oelooti'^ oorvioo !• well WMMflaii
tgr « atft^MOMit of FvoAavio L« HulAiilBspor tlMt **ii&m^to pr^&m^iaii
^1* wer hst novor yot in hlstor^f toon wiio osftor tbo toginnifiK of
hoatilitioo without UMMMOOttAty oXmJHi^itor* xn^luotifitttlo oaBponoo and
netionftl peril***^ ^lo h^« toon p^iftlottletrly tnto in ^eoMPio^n 09i»
|!N»t*l«»eo« '^th the |>e««ildLo ow»epti«aa of tho w^opo with Htoxioo nnA
Bpnin ro^^ootivoly* tho thUtod Ste^too H^^o aovoi* boon in oonfliot witili
tt forei]^ power in whleh the oonfliot wr.« not pr9lan|^ moA imAo nero
oootly Ij^ the initial dofioioBOioe In pr&pmrm&imwim
Ttmmi initial d«fioionoioo h@w» is foot hooti na^ miMPO oorioiio
in tho two ^rld wt^^rt by tho otooin that tiio ooleotivo oervleo oyotoM
l»l@ood on the nnmd forooo then la boin^ in the United 3t«to«» Tho
Qoed for oapwloaood orfic^ro mid taon to nerfofn ^lo iiMiro«iood otelif
iotrstiwe actios of the repidl^^ 03{|>'?nding sdlitevy eotf^bliiliiiienty to
trein ooloot«oa» r^ad to fora ooiroo elMwit whioh wsm uslto eould be
built eroioed » oerlouo dr^in twi t^ fos-ooe ot^toroiee avi^ilablo onA
ooia|>ot«nt to noot mmm^ atteoko* ?hio hfto boon o^o^lly true for ^rotit
!RAd«» P* ^«
nitHwt<1 *««»»ilfi M#Mf fWHr
^^^
- m^hwm ^i-ntim iatnmrttiu m
•Jjl^ <>«hr»«*5 ff^fihmf' yi
*i«iO ^ffl air; esma mtv
*<f %«
n8Vi%4iiB as for t!w UnitaA 8%ii%m la IwtAi 1Imp14 Wi«r««4 Th« imurI
fvbttttnl that fiiturw Initl^i^l Mt^tilts nlXl b« vmA» by $>lr <»id t^nui
tiMKt Ifti*!^ ix!sTnl (md t;roimd foro^n will not h9 iMMided «t thl« oti^pi
f«fl(!)ots f.a onthusi^ f» ft>r nlr pown* not yot fully provon in «i^«r
tNMKpy or pr«u»ti««* Owor thoiMiA?td« of yofir* of millt'try history. It
l«Mi boon ri^iktsilsr prsiiotod th«t e noir ?ora of m^rfero imo oaleing
tJto Infantry obaol«t«» But th® noxt vs^^r fouad nor« r»t^<*r ttiwa loss
nosd for liifnfitry!«i»tt#
fhm ^^otiinitltii; of ft solootivo sorrlos tr/tittm et ths saaw tins
tlt«t tiks oiYillfla ooeaowy is boing r«i^S41y oonvortsd from « p«<%o«">
tl«e to e wrtism bosis Imr^'rlpbly rosnlts in r Isok of ooorainftlon
botw»»«m olTllii^ii and stilltnry roqulrwaents. B-^t^ eirlli'>n ajidl taili'"
iKmfy plfumers hanro boon to^ attioh ooouplod with solving thoir mm
problons to hKfm n full ro&llsstion of tho problwss thoy wsro oront*
Ing for opoh other. It is sugiijostod that this look of <«»oraifr'tion
my bo olimlnetodl «it>v*r throiu^ «t porripnont solistivs sorvioo \tm
or throagjli ndhrsnoo pleomitut* %tMimr» th«) anaslment of » pormftiioat
solootivo sorrioo 1pm idfiioh would bo roiiMfa»bly ndoqu^^to wli«a an
sowpfoaoy iiroso waxiM probwbly bs feufoftllstio |>elitio?»lly» 3ia41ftrly,
»drrtvt$m plftnrsiKv* would » in tho fut'jpo »» in the pest, bo noj^otftl! to
» lATf^e oxb«mt by lof^islFtito flwdifleptlonst If not ooiii^lotol^r ignorod*
Opixmonts of solootivo sojnrioo sl.&i» ths»t ourrimt wo«kns»e
SMiour^Sos iiSippossinni l*e* thtit tho possibility th«?t tho United
Ststos will not hn'vs tlao to ncdfco sol«>etivo sorvioo offoetlvo, t«Ga|»ts
tifttions* Froneh intorvoa^lon in llosdeo dm'lrm; the Civil
*%rld ^r It Oli^esr, op, glt» » p. sr-iu
^rld Wrr II « 'Winston ??• Chnrohill, the gotharing Stom (Sostont
ao^^hton ^tifflln Ooe^st^, 1948), p« 4''1«
mMttI A' •'•AM
fr'M **».*lttir .-iiL-f v.
-*-*-*" %T-i QCUm^B «rX799Xi^
n
Whp i« tffHn •it«d in proof of thl« ia;«n«rftl thotio* It it forth^i*
oliiSMid titDttt •• th« t«n|K» of wvr lasro«««8» dooMa «bou1» i^ off«(iti'w#»
»••• of oo&ooti'vo oorvioo nXto inor«noo, ^i—i^^ ItioroiuidQil tho tH^tD*
tion to (Kfsgroooor a«tioM t» %^m am%Um th«ct t^ Uaitodt $t«lM»s eaA
othor X«iiMil)ldl iig untioiM mmm^ tolomtt* !?«aoon «^« Bfild««lii» talll*
tr.»y fii«B3ty«t of th© l|»w Tpyfe t.":H^» ^** «*«'*«'^ ^^^* '*offottoo ha« oimCi
im odjSHi oror dofonto tH«% ^^ nspOAtost hopo of viotory or A-voldli^t
Rttflok i» ttm thiwot of ^Be^fpjmi&&vt9 bxA oivwry^tmls^ja^ ywfe«Xlntlon«'*^
Ohou J« 3^bert9» fonM^ A»oooi#^t« Jtt«ti<»e of tho Onltod Stutoo
Suprocis Cotufty oontonds 1^«t% ths ^HadXit^^ry \K^^»n^»<qFod^ft«s8 of tho
tftiitMMl S%i»t»« URO « nm^or f&otor tn «»«Mni tl» X^st two w?«»» pooslbXo*"
IMflMiir WeXirt) of <loorgo%own ilnivorolt^ oX' !»• iKpm^itiotill^ thiit Qonaim
f^orolga 'ifiitistor tioa ''Slbb(»iitfop loeltod tho 4l«p«iMoo to vtrlleo b»»
•fe«»« •4c*9ido« i« oot ros^.*"'''
As IHPirvloufliXy «tftto4*^ ooXootlvo oorvioo 1« a oaBi|»roRdoo« Xa
^30 of^irdon of lt« o|>g>oino«feg, tho oonditlons tb t roqitlrod tho ooi»»
prmAmi mt Xon^«»i* obt'.->.ia« And furthor* tlw oondltlonti th«t &»&• i^9
OQHiHpiRaioo tmsoocsfitX f^Xso tm lozMsor olitfdn* In t'tm C<msroMionAX
Dl(|o«t artloXo ppovlotioXy nitodt t'*txCL H. Oriffitht *?»•« ^** IfctioncX
GtMmndor of the ^aaorlo^^sn Logion, mhi v^ th^^ « rgoeumto of oppoaemts
of ooXootivo oerrioo by »iyli9^|, **Ke3Cb ti3M l^oro «1XX bo no iqpfcrrlng
poriod for 3?XX-out tioMilfatioii* tho««» irt*o aro not rosdy to fljf^
fdll wt fl|^ ftt ax«"®
***?ho Quo«tlon of tMjWli'Hl Willtnry ?r«lnln?; for th© !)ait«d
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th« nllitlfs wywi^mt hmn prcrvwl lt««>lf lii#d«q(««t« to mavt fuXly rH
tmtH^mk wmA* in a&i<ir «er« in iihloh this eotmtry has bo^o involwd
•««n t^tmn nmtA ia ecmJtK»itl<m wll^ profenslojiRl myA imlimfe»*?r foro**.
ir«stri0tlon» on th« iii« of allltlp* In th0 '%r of 13X2* th® otmt^mki
of th» nllitla w«t9 « rmtloml disgr*50«» In th« Civil '5?'«r» the In*
4id»{|ai^^ in mmSimm af the ssllitia ««« ii»8#!3^u^«d ^ rottriotloii* ob
it« uMi* la tim %m ^r\d "?«?«» th« iBAIitt« pl^ywi « irelfttivaly lalnor
rolo* For prftO%io?«l |5urp09««» t^i«» Hfttloroil CJuard nXcm^ with ot^ier
rtMorr© orgnniittioTaa op«r»tod bjoi*^? in eottfltet th^ti In ooordinatltm
with »«^l«ntiv» •»snrie«, !?ation««l Ou«pd uni^s hj.v« not, pmmftaXXf
fMKriod i«ni fi»o««iifti<y bofor<s * tmit i»aa stvsiXi^blii for e^e^tx^t* Dtiriag
this training period* those ueadts r^^quirtid t*io tervlooc of opro«r
offioorti a»d s»«a et liMrt>motor» a»di atSvlcort l^ftrolay refd^aoing; tho
•ffootiira ctiwimiH of th« iMiwil foro«« &t m tj«i nHhigiti 1^«t» •tx*on|r^
im9 ftlroa^ d«mf»rou»ly low» ^i»o» t^« ws^r» »« In t>Mi f^ooth during
tho Civil ^MP, th« Wf!feioB*!l fkiatrd hR« b«»=:!a9» e rofii^ for dr?*ft-
•ViAmpa*^^ this o«fa|»«%itioo iMltoMNia ^« miXitii^ mpd oonsorlpt forooa
mm h» fomid in Briti#% ft« ^««11 «• i%iM»rio»a o^ori««is«» froderlok
f?eott Ollv»r foi8id thi^t tho offorfe to ftrit^g th© Britlrt? tailltia mp
to proper 8tfi]sA«pd8 of tnslaing swsrly In «orld w#tp I nmnlttfd in
•oriouii ofrioor i^mr%»^Bj^^ Wlmiton 8* C^iurohill h«Mi ooMMMWailwd that
^flio littl0-*ooiuiidor«»d« t^mii^ fB»ll-^©f^nt, doubling of %h9 Torrltorlftl
Mllitifi f^t Draft ^;1id®-oijC," Th# ^:^luBb«» ^itl»m. T^tobor 2% l^m^
11
Op. cit., p. 322,
^^ hem mt^tf^ •IM
•••^^ —»i«iX«r K, • ;.ofrt»fi-,r ..;•.,.' v^o ill »••» ir^l^ w^
^ijrrer«<^ .*.:»^. r^. i' r^4?r„,
^^si* <aai«t#«r .w^*^,^ ^vwpaj.** jiff^
-Itfwrfk^ ^riftHf«.*.^ m^^.f^'.^ .....
„»j,|^«^, „.. „^, ,^^ ,rr9orrto
«iv^<^<«r^<7v irwnv ffwnr imbx^ ^ 9^ ctoeiKn taVM IM# %•
•?'^ '*"»"« •|*»»»-'i»i'-i,<
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Any in Vmf^, 10S9» Mad tii« or»«tl«m of tim Fdlltirt in Mt^ of thot
yenr* both Ixyvolimd dr«idai hfMnrily v^ftm tlM IMHpaiip Anoy for inv*
•truotoi»»»"^2
two othop i*9n8on» H«v» oantributfiMdi to t>» Im^oqtirroy if t^e
nilitifi In th« lJiUt«<i Steto** Th» fllvl9l<m of oontrol b«t»»o«ii PodoriiX
end atftt* g/vmrmmtOM in not ooadiMi^Pt to tlio hl^^st offiolf^faoy or
to imiforsdty* Thm H«tlon»l ?Hi«rd 1« « State orf5>5ai»»tioa «ho«o i»-
dopondimeo from Podoral Intorf^rorme !• ^9^1onnly i^ttRWlod In »osse
nroA** Th» Fodorciil {Tovi»n»ioiit iEtt«M|it« to vmintnla vtiurKlerda by ocm*
tributin^ «l$iio«t ooo )iiBiiir«d per oont of iihm ftn«]|0i<»l siaeds of thoao
unitt tihloh moot fedor«l «tftiiiord«» ^^^mntar^ tho polltienl teplior-
tlona of withArHidn^ srupport fiom «i« or «*»ro Stmto* n«&»8 iflils oon-
trol l<»«« strong ishnn surfaoo ApprniSfiil tvoald Indloi'te* l^lrth®rraoro,
mmy mm join *ti»e ?l«itloni*lL ^nrd for tlio aooiftl or fin^naif X bcmaflts
ftTid tiot for tho vmrponm of o<>ntrlbatlai5 to t>Mi luntionftl dt^fonm*
Thoaio won ^ro oft«ii h^v^jy to tnk» th« boxMnfits In pO)»««t&»o avd oqarWy
•Rfor to find rowwansi fcv wvoidlns; the roaponsibllltlos In wertlsw*
A ^NK>ro«dlas nuKtb^r of opponont* of oofuwription hf^vo ndiVMstod
tho adoption of tma» stodiflortlon of t|i« mri9» «^t<n of oonpulsory
nllitia* Tho Swi««i t^tftmm w«« d«nn»lop«d ovwr » losvf; period of tiao
h$t ft *:)«opl« with flftron^ d«Eaoor'»tio tr«dition« »rtA e fiwa boliof In
thm fieeM»ssit^ of »11 oltis^^ns ooep«*^ting In tho dofmiMi of tlh»ir
XilMrrtlos* Thoir gjoofsrstpHioetl loo^tiem not only arostod p«oull«r ppob-
tmm for military op«»rfttion» but «l*o gmvm rl»« to « iwn«o of «n «vor~
^%-. olt.» p. 471.
f.n'Tfcfefi'n »t*«.-^rHwf ffnT-'-rrr« To fTr»T^»lvir ^ af-i.-^'iJ??! ^'>'^ :'<:'
-aolltp •fii' ^navwwr' ^«bn»iii iii«i"4*t»i *•««
HMO alftt •mlMsr •^•;j!' ie 900 Ami tf^#<wnwi '
•(WiTolrifo innoiiaa •fit* e;f ])iti;^aJI<i^«K>« Id tt*«q'S4A| m1^ Wl i#etf iMi
.m
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l»p»W«fc df^ni^ev* A aodlfiefttlon of th» Swicfl v"*"""* ^">" »WNS«ed«d in
South AfrloR bMmumi p- «ufflel«mfc proportion of th© fwstorsi p*«»«tit In
its d«*«lA|MWKtt in Swlt«orl«^?id mtr9 ^so pr«««xit in South ^friof't of
priaittyy tBf«rt«iiP» fwpNkps wna th^ f«K9lin^ of ^^ AiMiiimat ivhlto poptt»
ifttloa th^ it mit uwAmr "^ omnp^i^vcmt dnwtjs/ert tram the nyemrioAlly
«ip«rior blcok population* Tlo«w>v«!i», •A«pt«tiw»« of th« Swia* i^t«n
fniled In tho litiitod Stt^tos o^rly in thm !lifiot««iiith C^irtiasy and ia
iuotrelln in the porlod Ja«fc bofo«« *>i*a aftsr ifortd War I| t*iefy f«il<sd
boe^use th« eoTiditloiM yisdor i«iil0h tlMiy w»y« l»(»i^ t^pliod t»»re not
•H^fioiontly si^li^r to th® oomfitlorss m^&r isiiloh tho paront i^«t«ai
oplffinplly 4«weiop«d to wftrrsmt ita isltirtioB* t-fna ia Svdt»oplftM
toMiaf*, tho Swiat ^jrataw of ocBspuls'^iy militia ia tondini? to loao ita
IoorI oh«iniH»t»)*letiea 9mS. \»mmm» taora &ad i^s^ r^ a^atesi of yniv»ra^»l
adlltfti^pf rwaorta aarvie««
Froaa tliia It aaaa^ a«dP# to ooi^tlnda th«t tlia ^llti© ^atota ia
i3ieiii«^|ii«i^ b^ itself t th',t it k^a fsroimn it«>lf lnfMi«<|u«to «a a '^«i»
of rolttforaii^ «m»& fof^Ma ssado up of prol^aaion^Ia «^ volimt<eo!*a«
isnd fia*thaif«i»i^ thrfe it ta ia aiKih ocespstltioa «iid oonfliot with tha
t«rio«8 fotwa of oo naoriptioa mm to a^ko t^Mwi iiw<Ma»ptibl0 if 1^
nflodbnun offioianey In tho utillietl?>B of mniiapowar ia to ha obtalaad*
Salaotjiw 303»vioa nM th& Frofoaaional
Other 1*tim f&r « faw diohRrd 8«ppoFt®r« of th® militia iyataai
ffi(Ml n few raora witronltatie paoifiata, th^pa la mm lata agraaiiant
that mms foiw of i^rofosslonal pivmmi, aarvloa la «»3<9nti«l for ©aaqueta
aaa^rity* Th«re la oonal^arHnbla oonfliot of opinion o^or tha api^PO-'
f^riftta siaa of t!a profosalenpl or ataading «p@»d aarvieaa »?idl ovs^r
tha the di'vialoa of strength fssiei^ tha irorioua ooapo9©-wt »*»rviooa«
m«1 ^acBMiw mma m#«v tmhm mm U mat:' •<i«]^«lb 4mmmtq
1 'JA iiino<: 'a«»nq wX* Maw i#ive «1 rfwerrmfrrftfe «:«
OCA
t^^ •{>«« ^tncfi team* yfiowHtti :»-i «»
mU iUi>0 4t^4.la9A in mm ai ti #1 tf«4# •ttfartMfe^ttil ifls
-i9ttnl a»ff# cnf/w «^ •« «ei^in«tt/fas '?c SMnM^I aitolniw
•Jtaai«itf* «r »# ti nmm ir a(<^ ni '{wwittm* eumtwut
#B«ltMMQp «^v£ .iio« t ' 9Wt^ c»J«l'!/e«q »«;t«iX«»«m «% «•
t/Hopmir f^&Jhrttm botnui t»Mr»iiimtfl09q '^e atot «»• ^mI^
i ~o wit wiTcriq
n
Ab MMndantion of th« MvoaA of these oonfliots would bo liuippiropriDts
In thl» pr«t«at studyt homrrvr* « fgmmml surwjr of t»io erea of th*
firtt shotald aid in definir^ the r«l«!tion«hip betwaea o«n«iript foroes
•nd pi<ofeo8ional foroee. There ere Ikhree geaerel 'H.eirs on the deeirebXe
else for etr>ndlng foroee lui follows
t
i) A aeull.* ooH|»e0t force onp«ible of ovonn^elming striking peimr*
2) A hii|^ foroe eepttble of eueeeeefal offensive notion n^aintt
eny foe w^th little or no help, Knd
3) A ettdre ^.botrt whloh im fid&qamim foroe otm be l3ullt»
The expononts of th« sii^filly ooBi|>ftot foroe ol^isa thftt t*» ds^ of
laie ««•• »w^f h«a pnmm^dm Thie viow vims pnrtioulttrly strong just after
tho %rKmn blitskrieg rietoriffls in Polmd* tho Low C©untria«» «j»I
frtmemm Th«se OJ«as>si«!3i« were won )3y rel tivsly few pNnnser divisions
egf^slnst Rn «r^ pr«!Otlo«lly ^rohnlo In on?:^ni«etion» tRotlos * Tid equip-
msnt in the tuxm^ of Poland and wn srR^f with «> defense eosa^lox in the
Ott{N> of !*y*-.noe« If the Foles h»d bwen mnaoA only with bows end «U!>rows«
it wrnild have tsken even fewer ptnser divisions to dofent thera* If
the fronoh hftd p»ld «s tiuoh H»«d to the edwloe of <?«ner«l de Gfaulle ss
tile Oermnns did* the Bwttle of PruysKie Tsdsiht huve been « Bnttle of
Oerwany six Ewntha osrlior, or there night «rfen h«ve not been « ww
ftt fell. T*Mi whole oonoept of the wbwII, well ofTuipped^ hard ?nd fsst
strikiT^ foroe as p. ^>«r?n«i.n«fl* f5Ufi,r«nt<9e of national o«^urlty for the
tJnitod ??tnte-s is based ©n the presaise thet the A^^rloyn toohaoloigf
9aA tftotios of vf^-rft^To will <^lw»^ys b« sewend 5^»^* «he«»d of say po»
tenti«l en«B^» In view r>f th© well kneieii teademy of a buret'tier^^oyt
aillit??ry ate oivillim, to l«soo!^ self-««stisfiod rnd roaistwnt to eh)f?n^t
this ^ssusaption aesBui lll-ndvisod ovwn if the inhor?>nt ^nor^l teoh*
mtmntq ^istPvhi wtthflwOm^^ ««> •r»;r
$fKf^tifta MIdhNn avfiMi«T?fi f i ' f.-. "f^-'n^i
•<t
*.~C off <»|5
,«rff,*m P,r.. ^*^i .^^K.
.^Igy^ ft,,^^ ^^^^ ^^, P^^^,, ^^ .^^ .S^.,^H lO MM*
aologlopl •ap^rlority of th« T^lt«d States «f»ro to b« nssuntd*
TImi seoond nlt«mfltiy«, th» hwfj» «t-^t*ai»i|g foro«» in both too
oettly «ad too dmiforous* In ordor to attfsin tho roletivoly ms^.ll
foroo th«t nrrra shown to ho ltMoNN|a(«te by^ tho ioffo«xi ineldont* It iimo
fouoid nooooofufjr to roly ots solootivo aervl««« To Inoronoo tho inoon-*
tlvo»» pwrtlonlfirty tho p«y r«to«, oo «• to a«k» enr^^or oorvioe jsttrwo*
tlvo to it l«t«^ •MEN^ sunbor of non t^nd wcMiMm wmlA Itn^to ton uroot
•» ooommIa vtrftin ii|?o«i ^w t»; tloii* "Von if «a»h n foroo oould bo
ooonoolo»lly «tt«?i»9d[. It would bo « throst to donoomtlo fjovorrrsortt.
"In th»oiy it i« possible to hftvw a iwp««t atonding rnwy lAthout dsiii^:««»
of ""lilitnriffKt but In |>r«otieo tlio groot fltonding ntwff iomI la&literiaiK
ft h«^»d in h«kni,'*^*
Thus tho third 0.1tom«ti'9O rotaAlno «• tho only pr^otlfff?! oholoo.
W&tay L» Stiaoon w»Xl def4.n»d tho fttnotiotto of this e«tdro foroo ^vdion
ho »^IA thirt "mo idiftll nlwJTjrs tiood ft wsmll rogul«r aragr» a>t only to
•orvo nm b noolouo tmd training ooppMi for wxr oitisons* but to bo niuct
«PB onll our first lino or oraorfi^ney doftmoo* botli agidnot irrtornikl
diaordf>r td Rg'^inot inrroion, «nd pIoo to porffyra. tho oaq^itionr^ry
ortrioo* ooonaion f *r i»^iioh» In owr dovilopnaMSfc <ko t gr««4t powor in
th<& Ktorld* ha« booesae Inoroeoingly froqp4ont«**^^ 7o theoo funotimis
mii^t bo e4dlod thKit of ailitF>ry Intollif^neo ^nd pX* nnini;«
^qlootiTo f>«ryioo n»i fclw Voltaitoor
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O." "tJ .'^ - jbWCXJn* «Tt' "T TWW 1W\,JW'S tK.;' sit.
T»
tormmn •«tl«f»©torlly with T(>Xunfc*er« nlormm "Tbm naejorlty
of oitis«ns.../^iH» TinJ^.,. of t** rmrtCL fiber th«t volTatteora in tim
of wftr»*'^* It li er.»y for raott BMm to rtttlonitllie tholr f»ilur« to
iroluntoor* They faol then«ilv»« to bo of fp«<it«r •orrloo olMn^itoro*
fhmyr hniro provleusly boon in «onrio«t it is tbo othor follow** tuna
now* Or tlMdlr >ion1.th In too doliei^to* Thia r<'tlonftll»«tion oi|>lftisHi
in p«rt the rush to ol- la or to f^ Into m petition to •laisa oxo^p*
tlon fvtm 1*» <lr«ft during ^rld "?«r II
•
If onoufj^ wm i«oald volusxt^^r to inoot th« military ro<|ttiroe(timt9«
tliKt v«>ltmto<*<rln^ wrald bo nt i^ wMp^mmt of ttw ororftll i!»tloni>il.
•ffort« 'Industry mait bo n«int«inod offieioittly if Rrt?»io« mrm to
fi^M^ offoctlfoly»'*W Q«nort>l Croodor *^>oo on to oonoludo that iwl-
twfeoorinc prooo<id« w9.1i^oi>t rof^^rd for indii«tri«>l noodo »i»d ovoirtmftlllir
r««ultc la ft B«ldi«trlbiifci(» of luinpi—r bwtewon tht military and
olvillnn oooup«ttlon«« 7hl» tmMl* to iliow tt%o doairr^billl^ of n
Wationifl "orvloo %it sinllctr in priaolplo to th«t of Or»«t Hrltwln In
"^rtd Wiqr ii«
IMLaM •olootl'W florrloo and obhor fonss of oonooriptloa «tt«Hp%
to rooonollo niXitery (md olvillstn noM«» tho oontimi«tion of vol'jm-
%oorlJig In w&rtHLim by^ fjroupo oubifHst to oontorlption tcmds to uojdo
ISm iN^nofielel niQ»oot« of oonnoription in rof^leting tho nMBpower situ«b»
tJUm* l^oni«|^« wvmsk moro oorious i« the lowered aorftlo mid nationf»l
^^ity reeultiag fro» tho odiun etill pop«l»rly ett^ohod, i«h«« voltai-
toorlnf; ii p^r^ttod t« ««iil;iniio« to tho ooneoript end to the ho«ilt!iy.
*'Taooh H. Crowdor* Tho Spirit of f^leoti'W Servieo (Sew Torki
Tho Century ^o., IdSO), pZT^^
16
too* Olt«r
•Xcr ^ilf •itfiotivo 9^ /le m«i v^MwrO f««|gwgi> W-,-^*ifc-
^•^ '
.
.r,w' - I": ("^hs^ *'W'.*if
X«itof'ti»ff firm i?f^nac' ftft*innr«>r «/?+ n; !.>».•.
,
3^"
Aruft 9mmip^&A or imtmfmA mm* fhis 9«intlftr |»r«8«tire» In ^^ddltion to
•tlrrlnir tip oontenfeion In «nd cwHs of tl» nlllti»ry •orvioos* oo«ro«s
«»Xuiift««r« iilie niitlete b»fl% \3m l«ft in olTHinn o<ioi«patlons ^M thfnroby
finrtiNi>r lnor«vfiMi9 t^ i^ldistri^ation of mm^mMm^
Toluntoerln^ sdlgjMi •iifely be e<mtinM«d for noBton and older «q0ii
mbo wre not imbjoot to oonaorlption* Wv^m ttHPn* proper mfe^suartm
«onld nood to bo orwotod to pr«v«iit tho volu^0<»rlng of p«r«oxui tilMi
would fmi'm bo8»n d<MP«rr»d if ^m^ hwd boon »«bj«et to oonaoriptlon.
Othorwi— MR unn«Nw««nry oloewmt of wB^icam** taSa^ bo introdueod into
ttio mmpmmr problo» *# loh i» ixl^sMii^o orltiotsl in vmrtiat*
9olootiiwi Sprvleq and unl^orgul Military ?rftiniiMg
In disputo* ovsf?r th« rol* tiv© zaorito of «ei«oti^« oorvlwi Mi
tBSivoroftl nllltnry tr«inin^ ^nd/or »or9lo«» tho proponents of B«l«otlv»
MHnrloo ftro ouro to iJoint out, aooner or l»tor, th«t tialv©r»r»l militf^ry
trftlnlni did not brln?; vlotory to Balfjitwit Fr»noo, lt«ly» (NprnuMoyi mnA
« lio«t of o'bh«r ooimtriei t#tllo o-^lootlv© oorvioo did brif^ rietory to
0fm^ Britain «nd t^rso TMtod ltstoo« In tholr onthtaaiftnai ov«r thi«
XUm 9t niipmniiit» they usunlly fnil to «iaoertt)iB mliothor thoro i« a
•MMW ami offoot rolctionsMp proomit* Bol^m obviously oonld not hftvo
dofondod horoelf f'g; Inst gTwwwy rofftrdlos-i of iwhist mothod sho usod to
r«iM «n Mnay* Ci»rt«inly frsno®, It(Rly» ^"^rnvmrnny^ «nd othor oonntrios
HMFo 4tof*»t«di ovmi thflns^ thi^ h»i md^vrs^l f^litni^ tr«inintg* bitt
thoro is no oirid«no« ';© show thj't solootiiro sorvioo would hftvo b««i »n
4ia|W«jvom>rtt«
fko mlvo»«»%o8 of oo^ulsory trtttnine often find i&ntmml'wn in fi
•p«M»-flr» on th9 ohsif^o of adlitikritm* Orw sohool of thou^!rfc oontends
titttt |i«m«nont oosrpulsory ntilit^^ry trRlning broods tho spirit of nili-
miff* v^piMniK) ^ •ttf" ^ ^otfe^ ^jbX^ :f);0
tlff^ «r)T« Iwf/ nl «M«»#A to^lrt9 «# tan 1
#Miif ^fiVfnf^n^ v^ttt^l'flr; t%m*iawtm' '.•rf V«<ff» ^lyUSff^ fTSVf) f^^fll^ofe ^TtW
flft ilPHf MRta -itfoa mc*"-**-.;^ orr^je/ttjies .r.ind' vofte cc 9e!!?«ar>^ or s
• oi »•»!—w<l» tan ni»1< tolaifl^ ximfv^ao* *)o ««#«ootM o/T
•ifIb )• tHi^,K w-^ %hm»^^ af.'f'^^j^ -^^-wixAi.. v»^:0C[«»«* '»—'—. s-j ^raifcr
tariSB* They oite ^reme^ a« tm nawinila of this* ^m^^ wildwttt 4i»*
tinguiililn^ betvMMo omimn* mnA effest* On th«> oth«r hanit *^ MMoni
«ehe»ol of thoujii^tt bttlleimt th«t uni'versRl nllitayy trtJlnlnf; orcMites
an fflNwrmlott to mllitnry servieo th«t would adimr««ly «ff»ot th» pbilll:^
of IdM tlndtMdi Stftt«9 to dofond itoolf• r«rh«p« botdi imto miffleioiitljr
^rnio to ©Rwool otrts tho otbor. It h«» not b<»©Ti »o lemg «t|go that oolootliwi
tforvleo ymn ofsllod railltf*ri«tlo, u!i«^SM»plo«fi» «sid iMt-dowoorBtlot thooo
«*• Iftbols too ofton ffippli^ to »oR»thla|g, ftwM» pnbllo MrtiooXs for
oawnplot ssmrol^r boo»uoo It is nmr ^i* dlffmrimt* Fublio iatorost in »£i^
progrisfA of 09n«oript1o« »h««il<l pro^r© to bo »» nd equate •'^^fof^ofd
t^liuit thftt progr«ft*« ^rtiroloplng « too iaillt»rlttlo »ttitx»d««
Thoro is little quostion but tlmt t«tl^r©rt«l lailitpfy tr^lninn
eosta m»r9 thnn aolootl^vo wmnrtoe in penootiaw mati. oosta l^ssi in ««r»
tiJM* 7h« lonf; r&t^ curngmprntlTo oost bttwwea thete two systems is
Adiwntoart wt «9«»tb»r or not the BillIt^ry stron^^ itdiinroitt in a f^iPogrioi
of uniirarsal milltsfy tydning ^dll pr«>v«nt w^r»» If it doos* It idll
Im> ohoftpor not ofdy in (iolltArs but ^Isto in ^Yat tmr* j^poeious tmmodltyt
li^ws.
^lo«tiv« sorvioo M|di««iS0S training in skillsf tmivors&l mili-
tary tr«inla|; o^hasises bohssvior trtlnlvs^m l^a|>ort iftifghss has well
illusi«^p«%«A Ifr^is poineb in tm followlai; fuot^tieat
The ergaRmfits of th» p«eifists nxfA the Fev^^otael P^mtf**
mmm^n used not bo nlrod or mnmmpmAt oxoeist for one « thftt
in jallitpjpy tr*ilnlng ^ot ^tsu la- rn soon boooEsos obeolot©.
Tb»t*s truo only of t>» detf^ils* tho wanpono s^nd oth®r ia0t<»rl-
«!• ?he vltrlly ia{>ertfint thinj- is th© Instill^t^ of th«
spiri1» of disoiplino* of Military tet^rapl*^*, of ooordinr tiofi«
of (SHOtsMetio obodionoe in tho el^Jji of mmmpty&mmJ*'^
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^*'*^*^^*** ^^ f^^^tirw? '^iltt i '
^
rv; Tyf'.iniai^, odltod Taj^ BoMsr >*l3r
C^oluateip, "%,» tit*o*"s 'Brotlwriig'^tM^'), p^sO*
_»>.
^p» III ;tiia/mt^ mU.itv x d-j c!(K«»saa \Lrf9gs ^misfmrnv
lUtH A ffi dMVWNfclt Mmt*f^ XVfttlllff Mf# «h«i ^m
Uvm vtd •9d9ifm #tw|f^ »jmlwiiW# mifmdna fhMrtyw tilliilMi 1p»#
iWfB ^
^-J
Uk ^^w r<i> 't«<l pfft«t and pr»t«nt« ^ewridc^n militni<y fore*t» with •3HH»p»
tlMUi mtH iMi tlui Wmrino Corpg, h«v» fiot bo«n mil dlvelpllcdd. S«l«««
tliw •orrlo* tr^inlnijg Immi not hisd tlso tixm to ,^lv«> nor* lAiflii « f«»i«»
of dlMlplln** Mo autttor hrm voll ^ev«lop«d gldll* t^re« tiMigr «?• of
little vt^luo without di«eipline« The Juntlfletttioii of tho Inslc of
dlMlpllMi hy onlling »l!^oiBitl0n to tho gr«F«?toi> &nitli»tlv« of ^Skm immt*
lonn oorvlo—wn \m^B tho quostlon* t^vopntv dltolpllao ohi^Tmola* r«l^i(Mr
tlun dk»«ti»oyo9 laiti^tlv^* la th« futuro thoro i« likoly to bo ta^^f
wamd for dltoipllnod ison* Atoxdo wiarfiiiHi ^11 without « doutst brixis
WMP to ftll t^o pooplo* g«8h ec»^tmlt^ will no*^ disolplliiod «Mm %»
ro«tor« ord»r» to eoabot hyftorts, «!sd p»rhpp« to onstmlio oounter-
offOTWl-WB ^tirltlod* ^lootlvo »orv!oo, by doflnitlon, 1» not likely
t» fjrovlto di«oi|>llxiod imm im»w^ tho oiirillim population* ftor %
period of ye^r«» \mliror»ftl allit^iy tii^iJ^ag ««n provide thee In the
pereone of the laea i»^h» heve been trained «»Td w()0 «ir* tihtivm the aexl*
wn i|Ee for ^oti've e^rvioe*
Seleotive eervioe enph^eiaee the protluotiiw etyimglh of the
•euBtyyt \ffiivere'«l iallitv>ry tr« laian eiiplkfieiaee ldu> ekengpiewer* ^^m
Cfoeiut bo««ted to ^lon of hie rlohes olsdaiiig tk»t beoeuee of thtn
he omild rtot be defo? tedt '>olon replied that Croeetie wnild fc»«p hie
giold only xmkil mmmmm «m» eleim ^'^^ ""^v* Iron* It witc trtMi thet
9»ld m>uld bi^ milit«ry stpength* but Croeeue did not hftve time to
mdte th«t purt^nee wh«m the FereieiMi Mader Oyrva Invv^ded hie kinsden*
SlMilt-rly* prodaativo artrengik}! ean ereete allltf^yy etroni^ if given
enoui^ tine* B\it will the H^ted Ststee lieve etioi^ tfjae te twm
ite v^old of ia^iyetriftl produetivit^ late the iron of t<«i»ed end
e<|uipi>«d raliStnry rmi^wtwrt Or will the tinited Stntee is» down te
TmO •flUNM 94^ ma Htm mnU*
m tmm •'
'r: oit «eii* ^mtsy kmi 0m mul jilwlim mJtvmm mm
mm \m mwltm^ini tmiuw%% mM m yfj mit^UmMtt
npfl^Hi ^mSMmtytm maXiqimik i0i»v^ •; oItmb j»»«i
•noes M{ c»^ tX*3UX 01 (rml^ Mi . xtU. ^njiiif>
tXsilli *9n ml ^mmitlinmb ^ •••Im ^JtemDa
maa ai Ji»d4 mhircfvi m^m m^^»' T^^^^J^ Uvmmim •vi«n ^ batmm^
"ikcwB sd* «««to mm mOm Ae^* teaZ«<i* OMtf mmt: rn^rn m$m «l* ^o mtto&>mmq
A'sevaqnn arft i ltaiiyi» i^ci^aliiv^ x*^^'^ IftSiMviav
id <i9i*;{ biyim mtmmmitO ^msb^ Imllqm mmimt ^bmihm'kmh m4 Hm ktaimm wf
ihntf MM^ SPt^ ifT ^titfti ttHtmt 44thm ^Kt%tt> mpma <MMMMHW XMKII v£|M Mfaift
•
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•'.•'-••'' M»i-.vTt»* i4;-i^''.; 'Xf^fsin- -^i-r^l, .i»j*r ntHjiiHH #»xi(f Sf^lMi
r^f ti:f^0:vmim xtm^Alhrn mJtmimnm nt*m iypn>i#t o^limmbtrm. XlmJM
!•• Wri^v^o^ j« son; WKJ o«-£u i^xvx.7f3«;JMn[q A. ^'Xcot A^l
a^ Hmmb mi% ••#aM Jboc^ jm
d#fOAt tiko Orommut <31dY
Sal active '©rvio« «t.nd I'niiwr**! ^^llltniy
1%M^ oi^ iili«t h«« h«mn Bnl4 In thai pr^mtmdlia^ »«)otion vlll rip^i<l3r to
"Wili •«ttti(m nl»o. liaivBrftel isllitmipy wmrvioe haa faw ts^'^imntiispis* If
«tfJSjr» ov»r imiv«w««l ralXitEry trsiniais. The erltlolaB&s of Qosa^olwory
tr^irdxig 'htmmm •mor* pwrtinenls ^nImii ippliod to otMpvilsory sorrleo* For
iKeiasplo^ tho throwt of «(iilit<ii*lCEa ^would bo purofttor* and tho eoot nould
bo fgrofltor under tho Intter* To juotSiy \inlvor»«l iaillt«iy oorrtoo.
It w^uld bo noooasnyy to ohow th<%t both solootl'vo oorvioo snA uaivoro^l
^llt'^ry tretlalac ooro lOiiAo^oto* '%llo thore i« avidoaoo ^lot points
to tho prob<»blo laodiociii' oy of tho ftrot* thoro is no amh ovldoaoo ia
ro^rd to tho sooond*
TMtrorsal niilitniy mrvtem poooossos o»» wnt^or di»wltm.itt»go» Oooo
tho limit of tri^ilaing ham booa po^^ohod, thsro would not bo suffiolont
profit«blo work for tho oonsoriiTts to do to avoid v plvty^m of idl«m»«s«
f^ li£sit of trniniiig vould imvy with Indi^idunlst ^nd for sohmi adi^t
nsfVOi* be roaohodc B«t for &l:@K»at ^11 eaon* It ygonld bsootao irMre^simply
diffioult iso Motiv^to th*«a to lo^m* "ithout th«t aotl"rKtioa» train-
lag «D*ild boooBso n bortn* tiao*stlli«r» Co^pnlaoty sor^oo i«ould thus
(Mmstituto trftinin^ in lo^^fing* Bir^em tr? ining oa>i»iot osdst idtl^mt
sorrioo assd vioo-'iwwrsif.i, it foll«»wi th«t »i^ profx*** of utiiv®rs«.l aiXl*
tniy training m%«t iKKJlud© a oort®la »aouitit of t^to «»poot» of u!5iv**rsffl
ailitary oorvioo* To evsid th© trfllair^isa-loftfing ovil* tlim sorri^i
fofttitros should be lisd'tenl to ^«^t roquirod to dovolop skills sud te
porfovta funations ^htxt no«d doing, i»o« not ,:1ust 'bujigr work.'*
If tho ooe^ulsory trniainp; period woro to b© follo«Mid fey e iMHPitA
of oocapulaory resorvo sorvloos tho i*0sult«tn^ sgrstssi would not bo oao
iUmm «M» «i» iff. Vi llim -t. i«, gHMmt ^rf»
t'Mi^«*i«« VVMtlftr fki«wr^c ^^.
X«Mfi*«liu» taw •ftlv>«»9 9^x;rvQX9C fltfoo 9ii& t«rf» Otf> ^i»M—Wl Atf *|kl«r ft
••Miti 1« atlKl^* MiM At^ •& «» •#VJ<HMffWi mt» ^M #wi
Nils tan I** te« ••XnvMrMcri iftftf Tfwr httmr mgtttftm^i/^ -« ,i*^X
of tmlirwnisl ruUltfiry Mrrlo** Si»h rmmrT§ ••rvleo l» sswr« of «
dkrrliMi for rwintninirig tf^lnlaf thftn for •»rTlo«* T>w»8 It ?3lght nor»
pra|»9rly bo eorwidoir^d b» kr ftdjumot t© 'jniT«r««l HtHltisiy trfdnln^
IdMHA «• « fom of tmiimr««Ol military siMrvimi*
m
m %m mm mi ••Ir^m mnm^n ite« imfrm jiiilffB rMiaiftm i«
•ftnt-rioa ^tm#iXi« X««1f«ViBV le «to'i • M «Hi*
wsGommmmtm
"Hll m tmtim^iym mrvUm t^v^btm of «9n«orl|»tio«i mm% the ^ll**
tftf^ tmmdn of the !Mt«d ISti^lGMMit Fmm tl» avlsiiincMi «i»t for^ Idw
«MBdLy reR«on«bl« finvpor t»» "^poljftbly «jot#" ?1f«l»9tii«B w»rvi0» hftt
Imhmi «iKMMi6»f«ii in tih« pftst ia «l%u«%i<H»« wN»r«» th« natioa r^lylnK
on it h^« mi^&^^ pw^mMmi ^ipon^ iiili««» frtxs pM»ip*^ie«l l9«»
er^tlon* or ffvn bot^ «iffl«tio»t tt> nivn tliftt ttJi^lon fid«»<}Uist« %ls»
t» imt the in^itcwi Int^ affdftt* the pitytoetien flvwa the %i^»d
St«lMit« '^ £t« iwnfTiq^Oiftl l«K»»ti(m i» baofiK^big pro^r^ssi'ip^ly Idsa*
*t th* 9mm tlsMi t^« »lll©s of fy^f^ ^JtA^oA iti«t*i have baan iptwiiai:
r^Itttively wibIwp ov«ir th# |>«at hfilf-^sntuiy* It I© mlr^^dy qfite»»
tl«ttiA^« «ii«yiH9r Rl1.i«« mid <M)«an« t^K^tlir;* -vdll i^v» tiiia !?ai^d
it<»t»« tiB«' t^ pr«}>6?;iTO for a«KM»«osif^1. dmf&ram in ssnertlier imrf if
tmmda eiMitiai»i» th» l?»it«d st»t9ti will sliortly b«o(»i» ia»«rl|r
valti«»r»ble e« If neitl^r oo«)ftna rmr ftllie« «ixi«t«Mi» Tho foll9«»tBiK
jptlon fran t?"© British ?^T(sr!m«*?tt»» "liito .Js^pwp «!ititled **St8t»«»
aiwnt nwldtliif to l^ffmaa** pr«««si^»d In Ftrtiiaaewst on Fobrwe^r;^ X4»
1»4? it «<|imlly if»plio»ble to tl^s« Ordtod St«^e»t
Tim iMnsa in th© ij(i!0i«iqpi^ mms^ of « f»tt,tr© imr -will bo
for l^rse nasabor© of ro»«rwi« ev»il»b4« «t ah^^rt notioo for
tho ianoiSi^to t».9k of dofonoo* fh« proo«99 of bulldl?^ t^
rosonme froa ommrpiobxmiI of r^^JtX^r oorvioo is slow moA
produotimi of mmtal mMnkmrn^ %hovt^ of hi^ qu*slity. Xa
ndditioR to rogulfiir rooorwoa, tharo tir*:^ "i«>luCTt««>r swaraiMSiro
to#iflP «l^ iN«yij» ml;fM#ri« •iff •4mM» •ini am^mpt Ml* #uq c^
te^JWir Sil^ mim ttH tmCI»!4o* ummo ftr« mmltin imd#«fer •Xtfwralt
tt»-J5ff nPWM?r vf*^n,^. f fS. «r.*^4P (Hi^|Kg ^f^ .•||«l<|i9l» tte*^ tefrvnTt,'
BTtt^Mi tuiMiIgy MM MB^ ^^pi —ni «i|lmn •* flgl#IMa
of «ttadll«ry foro^s ••• for n^iloh pworuitaeirti is bo^iimlztg
«uid hv thtt mp«0^ r«©onatit«tioa of if*d«h th» Oomtnmn^
M% tnt Kr»«lMi«% iHsor** It !• «l«f»r» homartr t th«t tho
malHWS r>*<|iilr«d o«n only b« pitrrldMI ^ « nfstam of luk*
tioiml muriimm mmaimH^Big of « nitilnii porlod with tho
Colors MiA mfmrtH ymt^r* of vooorf* torvleo*^
In ptHioontln^ tho fbllow&as rtniwiiwliirt: pfop«n» It !• 7««ogidMA
^•t noiM of th« points int th« pitigroR «P9 orlgliwl 1^ tli«H»elv«««
Tboro h<Mi teeon so smoh i«rritt«n on th© ©(wi«r«A •ab-foot of ootMwriptlon
%li«% %• «voi4 00119 4ti|>llo»itimi of tlM omilyvoo end oo noluolons of othoro
to Sffp»«olblo* Kfmmmnrg tlio i^u^khp Itfto not f«>iiii(l «niy^ ono prosimn for
MUitary •onrloo «<hloh iiaolttdo* noro ^^liim oixl^ por oont of the follows*
In^ flvo e«»off«l roooiwHHSifttion* ts^ moro th«iii iK^liontion* It i« ooti*
t«!idMi thiktt in view of tho «vid*mim msA ooxkolttaion* h^t^rtofcMPo n4i^m>&A$
« fimtitmk bukood on tho followiai; fivo points wattld* e« sdo^foatoly ttt
poosiblOg proyldo tor th« nilitttiy «ootirlty of th« Unltod Stitttoa tm p^
tfaneemtio ii»tioni
1* Prof»oslonftl ^ramA Sorvieoo oa^Io up of onroor porsoimvl
porfornlae iiofci«l pmm^Mjam fimationo^ trsinlim fuanetionst
iscid pluaoBdUig fufwtlona*
2# Ifaiv^roftl IHlltftiy ?r«lnlag of ull cibIoo ahortly «ffMP
tlto nostt«l %^ for pfi^hmrtelaa from hl^ oohool*
S» ttii1v«p8a1 i£ilit«9y HooorvB SorTloo tor nil euilso xi^wa
eon3>l«tlon of tholr tr?»lntng poriod*
%m IMHUPI««ttioA of tho ]>ro««at yH»a€)rr9o prof!>r<m oo th«it It
iwr¥«o tho pt»^oo of laploiMHSHaK point throo r«thc?r thun
%mln^ on oad ia itsolf*
As qtiotod Ijy tho Pr«»li:lei*t*« ^dvloory Co«»Bd»sioa on ynlv**r«i*l
fmialilg la ^ Ff^iprsa for jiwtlemi Sjyurlty (l«Mhlait«it 1947) * p«2?6.
f7
.
f 09-X si #1 ,SL?n3c^q n>Bgn iBWi ]|Blw»XMI «f# laliBMNnf aX
•A«Mii»b« on* ccrfefirM9 {>rr* emr * •^ *v*- *f» ^pr>ik^ irf ^ tft/f5 !SA?vE*ftjt
t«folit«rr »l:»i fiXiUft
aq Siii#ii«M>lciRl to fi»<KT^
m
S« Solootlve nofi<-««ni»et«^nt •orrlo* for both wmmuii And older
nan 99 »s to mtee f!>ir«illAli • th* nudann nwntwr of fighting;
mm for fli;)x%iiis Job««
ttader this projgw». th» fint lino of 4mfmxm wmild 1» th« prof«»»«lmiRl
f9r««9 plus the fully tmlned «on»orij>t8 «li» liatf nvte y«t oonpl^twd
tl»»lr trftinlfi^ |»€»riod« ?h« wNiosid lia* of d«f«n«« in»uld bo tho aovr
rwoonwi foroo. The third lii*9 of dofonoo woi?ld bo ^lio mm roloxood
for oembot dut^ ^jt oolootlvo oorvrieo of tfonon nttA old«tr aoo*
1!^ nood for oar©«»r poroowaol mm f3tm bnoio for « sdlltftry ii^atoa
ia the United St«toe eewfiio oo ebviouo es to ro<|tilro tm> os^lcmiKtlons
or Juirtifio^timi* fh« elie of tlM |NWfte«iioi»9il Anaod foreoo wottld be
doportdoTtt \3^^ the aumbor of jaoa neooesf^ry o»or « p^rl<wi of tliao to
pfvfowa tho r«<|ulrod fucnotione, tlw nueib@r of aen laootiag the <5iinll-
fioQtion ro<|ulf<MMiMlt» «ho mm «^ttrfii»t«d to o ooreer In ^^ MmmI ^3*v^
ieoi by tho iaoonbiiNie offorod* eat tlie tmA9 vmS» crv^ileblo •ubjo^'t
to llraltfitione fra« both tho eeoaaia&o «ad polltlorl stendpo'iKt^ Tho
dolinai'tion in brofd torae of the required funotlone* of tho W3^»v
of raott neooeeary to porfor» ©«s«h of thoeo ftmotlona* of tho ^idlflo^**
tioti ro^iroeDfffi^st of tlui aeooenary iti»ontiiroe» tarn of 1^0 ixKU^
RV!»!llnblo wjiy bo fulrly s?»r»r«lly «|{ro«4 «^n In «»oh lisst^noof
€mi
tho dellno«tlo» booomMl naoro epooifie it ^11 be is^^reod to loee «;<»ney»*
«tlly« ^tth the oaiBOfttioa of 1^ inoortti'voe offorM* tho fetotore do*
%mpsAsAt(^ tho ei»i of tho profoesion^ )*jf*aod Forooa are »©t only In
gonor«l torse ijy Conisroee. CJoni5ro»» dwtorjsin^a in ooneldornblo doteil
the inoonti-vee offoroi noeh ee p«y, o^yport^etity for promotion, VK»ualng,
retir«?v-^nt» and tho llko. Thoroforo prov^sntiag tho i»oo?itliro« off#r«td#







. 'o \». «• >l^{}li Iff
^«>!r»
civ •ffi^ Afr
tNrtiiai th» iiM«titiiy«8 required in ord«r to k««p tho hrmA Sarvloa* w^
tlMi dlnflirod dM may pnrf« to bo th« flM;;)or problom in nsilxitt^ialR^ tm
»d»qsxrs^ profoailottAl fbro«»
TlM oonolusloa to Chapter 11^ stit^tad thftt oontoription ims i%
p«q[uir«9gMnit of Atmrioim •«e^iri%» ^^rlior In this ohaptor' it tms
•MMlndUkl l^iMt tho ••I^etivB •m*irle« cystfin im« prob«sbly inado^isste v
ftlmifi^* Tharof^ro, th«i nhole* iH^unina botwim uniTortal mlllt«^jry
wnrfle« and tini-v»r«al s»illt«*x^ tr?^iadfi^« In althor osao th<5 timlmiisg
will b« iMNWi««ftfyi fi» ©oiJt«»ai«d In Thftpter IV*, t*i« ««rvlo© fellm?!!^
1^,e tminlni; ahmild not amnML th«t wnfjairad to p»rfoiw oadatia^
swoeasrry functions «nd to psrfoot ^ills* t9w p«rl^ of tiiae (sstfib*
lishod for ti»«inlng diJrty «?ho«l.d m tho mm of tho tirno naooss?- ly for tho
tJTfidniiiK itsolf plus tho ttddltiocu'^i l«mgth of tisso roqulrod in ordor
to brirm tho idlit«^i^ foroos in botng uip to • stronsth rtdoq^H^to to
liB|»od« «n imwmi stt^ak until f*osoifv« foroos oan bo inobilisod ^nd «!»ffao»
tivoly doployod for rsfjolling tho «ttoofc# This «?dditioni?l tims osa b®
profltftbly ispont In « oaoMnwtlon of admwwod J^litmry trs^lning emd
rol&t«Kl vooationwl trRinlMf: provldod thwt tho plnaniag of ^« pf<»fffli
is dono on « bro*Ki brtsio rftth*»r ^tftn on *» atriotly rsilit^rsr b«sis*
Ths vmivorsflity of tho tmiid-r^ should not bo dostrt^od ^ too
gr««t llboTflity in tho i^mntlTKi; of ojiiMption*. Thoso eftsos tdwiro s
mmn is o9s«^tod frtm. trftlnlntd booduso of nrvhm hftrdi^ip olthor on tho
mm or his fRnily mtm bo hold to « sdainwi thr«:nig^ sssist^neo prmpMomm
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rm^if ^Stm mum lnonpitbl« of pnrfonalac •vwi iwnitwibatmt dutleat tli«
nmeMl v^oiiapAc libmAA \m •tailor* Too )§;rof»t a lib^^rAlltsr In miOimiA*
Itig iMH>%1.on« emild <in8lly d«iitroy th« dgwje rt>tlft bA«ia of the tmln^
tMMii* of loo^lltjif i^nd «|^« ISmIi 4^ Wfo»P ia •i»«li l9etility» under t^
direetlon of oXdor roflm*v«« niho rmftlB in tftie reeerre forcm In «ooord->
mm9 with point tmiT$ wvuHd be «pfttiils«Ml into »olf-M>orstftiiied ladts
•i#ftlil« of sdliti»ry ?^tion within n artidwit of tine* fho l^ni^h of
tmu^folmry reeenfe eervioe ^^uld be immiA on th« nnanl^iap of mdte
nodded to iteet the then eurreat throfits to tho Wntlonfil seourlty* At
«ai|f tSae in the life of n. roeerve tmlt or i*pon ^ tirdt'e Qoa|;l,«!rtion of
it» poriod of required reserve t»rvioe« eel^otod mma in tlMi tmlt ^oaH
be fiv«ni iffi «p{K»r1si8iit;^ to tr«maf«r to * fmmisi^ vmlL% in & poeitiem
of edT«>need enthority ^^^nd reo^nsiblliii^* THoee eeleeted mm. ooidd
reiftttin on reeerws duty ».s long; »» t>iey otmtlToad to m^rit pvmm^Um
within 3t>eeified periods*
Hiie fimKpntw&ty v^mmre eorvloo epreei ewer ^ period of '/&nr»
'tmHA mfiintetin li«idth ee ^ffoll n» ekille so thitt tite reserHst would
be p)^sio lly fble p.b iwell ee t«ohjdLo«11iy oflwapeterrts to perfona his
duties in tlxao of e«a«n»g;etiey«
^s^er this i^steBi the HRtlenftl (htnrA twttW h«vo to bo ei1di»r
oos^letol^ fsderfiiliso?! or else f'bollrtied «• « |3*rt of tfeo l^dertil
ffliXitery ostRblisIm nt. thia is not to doB^r th«*t ^km TlHtlonfil (Hierd
»^ pNsrfomHi neee«s»ry :>t 'to fimotions* If it isero «aBB?jl«t®ly fisdor-
slised as Rtt if!lM»jpr<?l p»rt of «* Federal roserve t^wtm^ hmviin^ eoa*
pittlsovy reserve serrioe as the kesrstofte* the Stf»tea would cmdoubtedl^
68
„^ Mill »!! «' . w^'- (^ aiwitf^n
arxaj i3»«*»K.*..^*-»*-* '^^' ^'««»»^''-«* t*^ ^fsww #^««^ <»*•« ^'^ ••»•
111 thm 11^ 1
1
'li^^irt^ «^ ^Jnn#^4»^«>
iiT^cr/ lo b<?^«^-^? ' "w**© feM'ni ««I»*M> »vi««*^ x'tm^Sfm^y
^s.
^ «._^ _ ^^ .»-.•> f««
x£teMk>«iHV ftivMT tatuM «» «
90
WffiaAm 9i^tAm iwupds to p«rfom %iMi Stnto futiotlons nam tvlemi m%r9 of
by th« Hf^tionAl (hiftrda If it nwro to bo nbollihod as r pnrt of tho
Fotertil rdXit^i'fy dstnbliriBnoRb* tho romoin«M; of PodoraX flnonolai
flRipport ooupl«Ml with !»t fm-ntinig oanaptioiio fro®i seiilitwify tralnlaf
and rosorvo oofvloo to mmnhnrt of tho OanrA would voxy rapidly mMliioo
tho idfo of tho Wstioml thmvd to thi^ noodod for |mr«ly Strtto funo*
tlona. In »ith©r oltomittiv©, th«i Stntos 'wsould bo loft with orReniso-
tiotto idisdlftr in funotions »nd oonpooitioR to tho "Vtitrioiis utnto (Guards
on{<»siMd duriag ^rtA Wur IX*
If t*io nMopenmr pwrridod tho Anaod Fm^ooo t*Brot#i th© oporptlon of
tho flrot four points of %i« prof^f^M io not Ottffieioitt to onriy b wot
to ft viotoriouo Of>noXuoion« provision »i>oiiXd bo bmkIo for the dr«'ftlng
of wrjiiiwn ami olydor laon* with |n*op«r oonaidor^^tlon being g^von thoir
<««)0«tifm{>X flkiXXa mA fMisdXy oblig«tiem«« Th» wn^orii^* of poroeoui ao
drftftod would bo ftvnilftbl© only for nown»abetfrtit duty* -hioh ^ sniIoo*
tivo oorvioo ayatan oould bo doai|;:nod olthor to oooroo workora to
tranofor fron noi^aaontlnl to oaaentit^l induatrioa or ma r^ aingXo aog->
atont of pf. Ifltionnl Sorvioo Pro|^«!«iu
To owiluiRt® tliia »roi5r»ia, th«*»e issoJchp qpiagtlona ofton uaod in
dobfltttoa an oonaeriptlon^ will bo tot forth emA larlofly anawared* ^^11
thia progrwm hKVm a fsvoreblo off^jot on the efforta of i^o ifnltod
Stntoa «t avoiding war*? ?ba, to th© oactont that atron?^ o<w^>ola
roapoot In intomstloasX rol»tlona« Aaaaaiing thnt diplom^tlo offorta
(»t pro^xwbini^ wars saay full, will thia pri^grsM isoot H^ allitarsr naoda
of the IMtod St»to»? T<»«, alnoo tlwi also and lonf^ of tri«inlii|5 «bA
^"^^^ n. fhm^ntm. -T^r^mnt OmpiAm^ Milit. ry Trrinlngi




^-y t^*^^?^"?.* odfStod tey
•MCt*^ t^'^'^Nf*^ X^^^ £>Auvfr cnw»v3^ «/ .^
gpxmiHrf^ «xi^ not s&mc «id blimfi* fnslnM
^v.rf4 r*^..?., «.«»««.T
'^'-'-^tii«Al«n»o ^oqon'^ •"•He ...^ ..«.*vw '^'*
•Jsis'zaoTi «eJiNwt jMMi#iyi n %$
•fc^^^fi -,•.*»•'•..! • •?« ornM^tr •Jh*^ II.' "^ T**^ n*tpv r
r^iifln^T '^^:ri.rr4 "{^osfrJcpaMT* Hmtmm¥^ ^ttipMf •> 4MV*'
m
«ftrno« «?re Amtiwtd «a th»t n«o«8»itfy to BK^^t thoM a^Iltary n<9od8*
^11 th«» TK»n«^illt»fy offioett b« d«itlr»bl«t l«st]Hk>tion« iifKni «mm^
tlcms eoeMzml with propor nAnlttLctarfition mm Ie(*«p th« <ip9r«tlon of tta»
pfogroat <m « thofov^ily donoer^^tio bA«i«« ofl^ooielly slnoo the sito of
tho pft>f««»iofi»X forooa is to be hold to « isdnlmnu ttt acMltloa tho
holding of tbm naaAor of ooroor aoa in mtvIm nnd of troialiiK ^nd
rosorvo duty porioda for oonooript* to « T;iri«blo adt^Laun will weleo
possible tho loi»9flt oohiovsblo oo«t to the !f'^tlosi for •^•cpHMlMi pmrfSMitloiu
This plcaci wvald m^lco pvoolblo tlw ndviknoo proTislon in pooootino for tho
wuPtSao sMflpenor i^oqiudronotito of ladttvtvgr oixioo tho offoot on o#oh por*
•on of full nilit« ry ?io%dlit»tion w>uld ho lOMnM moA oould bo tftkmi into
oonsldorotion in itidustri*^! pl«na«




Brothers, 1»^? aZO pp.
Hmnymowt* "CkwMwriptloa In ^usfcrwlifB," Cwront History » 4 (Mn*«h#
X948). S»-40.
MKfr^f&&^Jmm "IfeB^pawwr-Cotttrol ?ollol«» In (Ji^ft Britain,** I'^aX^UtHst.
Anons^aoua* "Th« q««»tlon of tJaiT«r»«l >^illti«ry Tr*»ialag For the
fhe c^n-\ding F<yraB» v rlowii «trt; ol«a in v»)l«» XVII thmi xniV*
^gAw«iti»«, tlipjbtlilW Iff ^il«"/ " fHe'""iilt ^rge unxWriltS".
Churohlll, "^inntott 9« Tly Omt^ieylng ^tofm, ikiatant n&xaghton Mifflin
SL «|> * «• • . !»! i nfill II .«i- p Mi «fiW»»««i»a I « » III IH I » I«|« IW-1I> 1* 1 I i»»i—««*«Mfc iMMaMia InMriMMMWaMH*
^»w TofKi HntionpT '?»evirit3r l#©egii«, tt.d. ^ pp.
Crowdsr. -:«o«h Fopb-rt. I^g %>irlt ef ?>«l«otivg Scrrl0<?» '-.low Toiritei
fhe n«ntury Co.. l^t^ffT" Wf rti>»~^ '""""'
Fiti|»«.trl«ik# Mmiv^ :«.ugit9tu«» Cnenia
^
f^^ription <g?^ry :^ylo|,t ^ ytKhr of
9r«hftr:„ ^'-''-?i«t A. "'Tlni'Wir***! Mlllt^^fy •^— '-'ntj in llodem '-history,** Th@
Jotmseny .h»li« B«* o<HHip« t^^o^tliaa Gori3oriptioii< ?-l»w Tojfet Th® !!»??,
nimm Co*. lfH6* SgT pp. "" " "
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iSoovo« Alb«8f*t B\irfe)n« Consoription ^^d c<^afltot la I^q Conf<9dap«||^»
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Ollvor. Prod«rl«k Soott. Ord»Q^l Vy BftttX»» Londont M«onill»m Rtjd Co,
»
Hiohi%rtl«« LtytMi* "Awrtr^lis Oot Hid of Conwirlptlon,'' fhs ChrJatlnn
Hwatmyt LXf (9«y<ft<Mbg>r X. 1^48), 875»S«
«-----—.
iii not— W il»ll> WKMWiWtMOM* ^ "*
i5m<?«7 rmrT'"4n$ -r'; ^
Qmmrml to th® -.joeretr^ry oi* -7^p on Wti TllVaPB' ^Jj^fi: Wlliw tJii
—
— Sooond Roporfe of fcho rrovott ?<«r«hf'l ^enor? 1 to th« S«orot' ry of
T^3 ,- • '^3Vrn^''mi"^^^V'Tr in? TTfTTooT ttoT" '«5T"?n>'; "~"
l^*^i Stypert of ttno fifovftat ?f«f»iv fril to th» "^rotyy of
TJ,S|» fjolootl'w SorvitMf ^itttfii* "«lootiiw» 3eryloo in iasi Firgte




'^'*»3.^i^otiv» ni»ryio« in "^srtlsMii BtmwsA !T©nnyt of teho Dly«otor of
ttyH 'o», l9$5y^4Tr,





•«—« r»ol«etivo v*?«rTrl,'"o «i«d[ Vlotow* The 4th '^oport of tho f^irootor of
Tf«S» Offi^a ^f i^^l^otivo ?!«rvln« R«nopd«» Pwport
'^^SLilSJL
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